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Forord. 
Dette hefte inneholder beretninger om virksomheten til sam · 
virkekonsulentene Kr. Berg, Reidar Dybos og Arne Nordset for 
budsjettåret 1952/ 53 (l. juli 1952 - 30. juni 1953) og for de to første 
kvartaler av budsjettåret 1953/ 54 (l. juli 1953- 31. desember 1953). 
Konsulent Kr. Bergs distrikt omfatter kyststrekningen fra Finn-
mark til nordsiden av Vestfjorden, konsulent Reidar Dybos' distrikt 
omfatter kyststrekningen fra sørsiden av Vestfjorden til Stad og kon-
sulent Nordsets distrikt omfatter kyststrekningen fra Stad til svenske·· 
grensen. 
De vanlig~ tabeller over procluksjonslagenes dritt 111. v. er denne 
g·ang inntatt satnlet bak i denne publikasjon. 
F i s k e r i el i r e k t o r a t e t, 
Bergen 29 . oktober 1955. 
K laus Sunnanå. 
Kr. Bratland. 

Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Vestfjorden - Finnmark, 
K.r. Berg, Tromsø. 
l. juli- j O. septen1ber 1952. 
I kvartalet er fra kontoret ekspedert l. 767 skriv m. v. 
Det er i samme tidsrom foretatt 7 reiser 1ned en samlet reisetid 
på 34 dager. Av reisene faller 5 på n1eg n1ed en samlet reisetid på 
22 dager. Teknisk assistent Ludv. Nicolaisen har foretatt en reise 
på 7 dager og fiskeriassistent Leif BondØ en reise på 5 dager. 
I tiden 30. juni til 5. juli 1952 deltok jeg i Nordland Fylkes 
Fiskarlags års1nøte so1n ble holdt i Bodø. Der ble behandlet en hel 
rekke viktige saker, bl. a. notfiske i Lofoten, Statens Fiskarbanks låne-
politikk i forbindelse 1ned lån til fiskebåter og san1virke. Særlig ble 
notsaken satt på spissen. Det ble fremsatt krav om forbud mot not-
fiske i Lofoten. Når det gjelder Fiskarbankens låne pol i til' k ble det 
særlig sterkt kritisert at statsmyndighetene ikke hadde skaffet banken 
tilstrekkelig lånemidler til både l. og 2. prioritets lån , slik at banken 
økonomisk var satt i stand til å oppfylle sin misjon slik den var n1ent 
fra statsråd Carlsens og Stortingets side. 
Råfiskprisene ble også diskutert. Det ble særlig sterkt kritisert 
at disse var satt for lave o~· ville føre til fortsatt flukt fra fiskerbåten 
på grunn av at fiskerne - unntatt de aller heldigste - ikke fikk 
noenlunde sa1nme levestandard son1 de øvrige klasser i samfunnet. 
Fra N orcllancl Fylkes Fiskarlags årsmøte fortsatte jeg reisen den 
5. juli til Nyksund i Vesterftlen for inspeksjon av et eldre fisketil-
virkingsanlegg smn Nyksuncl Procluksjonslag forhandlet om kjØp av. 
Jeg deltok samn1en n1ecl lagets styre i forhandlinger 1ned eieren om 
prisen på fiskebruket med fiskehjeller, redskaper og utstyr so1n det 
til slutt ble enighet on1 at laget skulle kjØpe for kr. 101.200. Fiske·· 
bruket ble overtatt senere på sommeren. 
Fra Nyksund fortsatte jeg reisen til Myre i Vesterålen hvor jeg· 
inspiserte Sommarøy Produksjonslags nye fiskeproduksjonsanlegg n1ed 
damperi og nothjell. Arbeidet ble påbegynt våren 1952. 
Fra lVI yre fortsatte reisen 1ned leiet n1otorbåt og bil til Vinje -
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sh6en for inspeksjon av et eldre l'iskebrul· som Vinjesjøen Produk-
sjonslag tidligere hadde kjØpt av et firma. 
Fiskebruket var etter mitt syn i n1indre bra forfatning, og enkelte 
bygg - særlig pakkhuset - var tem1nelig forfallent. Laget n1å derfor 
snarest få bygget nytt pakkhus og sløyeskur på kaien dersom laget 
skal kunne drive rasjonelt. Gamle fiskebruk burde lagene ikke kjyJpe 
så fre1nt der er 1nulighet for h r;)velig byggegrunn og lagene kau få 
tilstrekkelig lån i Statens Fiskarbank til nybygg. Det vil både laget 
og banken være best tjent n1ed i det lange løp. 
Fra Vin jesj~l)en fortsatte reisen 7. juli n1ed n1otorbåt til Stok-
marknes og derfra hje1n n1ed hurtigruten. 
I tiden 24. til 28 . juli 1952 deltok jeg i komiu§møte i Honnings-
våg. Komiteen var oppnevnt av Norges Fiskarlag og hadde til opp-
gave å ntarbeide nye vedtekter for Sj L Fiskernes Samvirkesalg og få 
dette lags interesser koordinert med Råfisklagets og Norges Fiskarlags 
interesser i fiskeriene. 
lVIØtet varte i 2 dager og en kom frem til et noenlunde brukbart 
forslag til vedtekter som bl. a. gikk ut på at n1edlemmene i Råfisk-
lagets styre og salgsstyre skulle være selvskrevne n1edlemmer i Sj L 
Fiskernes Samvirkesalgs representantskap i tillegg til de av satnvirke·· 
lagene valgte representanter. 
Av styrets 7 medlemmer skulle Råfisklaget ha 2 representanter, 
Norges Fiskarlag l representant og 4 representanter skulle velges av 
fiskersa1nvirkelagene. 
I tiden 9.-12. august 1952 var jeg sammen med direktØr Overå, 
direktør Richardsen i Finn1nark og Nord-Troms Fiskeindustri A/ S 
og formannen i Fiskernes Satnvirkesalgs styre, Hans l\!1. Hansen, på 
befaring av tomten i Alta til det påtenkte klippfisktØrkeri der. Ti l 
tomt for klippfisktørkeriet fant utvalget (son1 besto av de 3 oven-
nevnte herrer og meg) at den eneste brukbare tomt i Alta-distriktet 
var Amt1nannsnes i Alta kom1nnne, hvilket ble utvalgets innstilling. 
I tiden 27. augnst-2 . september 1952 foretok teknisk assi-
stent Ludv. Nicolaisen reise til Nyksund Produl sjonslag, Smnrr.tarøy 
Produksjonslag og Vinjesj øen Produksjonslag. Reisens fonnål var å 
se på ton1t t.il rorbuer for Produksjonslaget i N yksund, inspisere 
byggearbeidet ved Somtnarøy Produksjonslags produksjonsanlegg og 
planlegge nybygg av fiskepakkhus og sløyeskur til laget i Vinjes_iøen. 
Det er senere utarbeidet tegninger, byggebeskrivelser og omkostnings-
overslag for disse 2 lags påtenkte bygg. 
I tiden 22.-27 . august 1952 deltok jeg i Fiskernes Samvirkesalgs 
styremøte i Ham1nerfest hvor det bl. a. ble behandlet «koordinerings-
spørsmålet» vedkommende samvirkesektorens interesser i forhold til 
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Råfisklaget og den faglige fiskerorganisasjon. På samn1e reise foretok 
jeg inspeksjon av Vargesund Produksjonslags nybygde fiskebruk med 
rorbuer, ishus, damperi og nothjell og samtidig drøftet jeg med lagets 
styre planene o1n anskaffelse av to 70 fots fiskebåter so1n kunne være 
egnet for bankfiske og snurpenotfiske etter sei og torsk . To av lagets 
medlemmer eier sei- og torskesnurpenøter, n1en n1angler båter som 
derfor må leies. Det har vist seg vans1 elig å få leiet båter til helårs 
drift, noe smn gjør at disse fiskere ikke kan få drive rasjonelt hele 
året. Fiskerne selv har søkt om lån i Statens Fiskarbank, men har 
ikke fått søknadene innvilget. Laget har derfor tatt opp spørsmålet 
mn anskaffelse av 2 båter. 
Videre besøkte jeg på samn1e reise Kva] sund Fiskersan1virkelag 
hvor jeg inspiserte lagets fiskebruk i Fægfjord ca. 3 kn1 fra Kvalsund. 
På grunn av det store område laget har var elet nødvendig for laget 
å kjøpe dette fiskebruk (tilvirkningsanlegg) smn var nybygd i 1950. 
Eieren solgte det på grunn av at han flyttet sørover for å begynne 
1ned annen forretningsvirksomhet. K jøpesumn1en, kr. l 60 .000, må 
sies å være meget rimelig. 
I tiden 19.-24. september 1952 var jeg i Honningsvåg og deltok 
i Honningsvåg Produksjonslags styren1Øte hvor byggeplaner for laget 
ble drøftet. Jeg deltok også i skylddelingsforretning av lagets 2 eien-
dommer. Der bJe allerede i 1949/ 50 utarbeidet byggeplaner for laget, 
men på grunn av n1anglende byggetillatelse har laget ikke kunnet 
søke lån i Statens Fiskarbank til realisasjon av byggeplanene. Finn--
tnark og N01_·d-Troms Fiskeindustri A j S's bygg av filetanlegget i 
Honningsvåg har også skapt vanskeligheter for realisering av lagets 
byggeplaner san1tidig son1 det hevdes at «produksjonskapasiteten» for 
risk vi l bli rL('I nok når Fi-N 0 -Tro har bygget ferdig. 
På tross herav iår private firmaer byggetillatelse son1 selvsagt 
øker produksjonskapasiteten. 
På samme reise besøkte jeg Nordvågen hvor jeg deltok i Nord-
vågen Fiskeproduksjonslags tned lemsmøte. Der ble det drØftet nlulig-
heten for lagets overtakelse av Statens fiskebruk som laget har leiet 
fra dette ble ferdigbygget i 194 7. 
Fiskeriassistent Leif Bonclø foretok 18.-22. september 1952 revi-
sjon av Skorøy Procluksjonslags regnskaper på grunn av at lagets tid-
ligere forretningsfører skulle slutte. Regnskapene ble funnet i orden. 
l. o k t o b e r - 3 l. d e s e 111 b e r l 9 5 2. 
I kvartalet er elet fra kontoret ekspedert 1.847 skriv tn. v. 
Det er i samme tidsrom foretatt 4 reiser n1ed en samlet reisetid 
på 11 døgn. 
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I tiden 13.--15. noven1ber 1952 foretok jeg sammen med min 
tekniske assistent Ludv. Nicolaisen reise til Jøkelfjord Fiskersamvirke-
lag for inspeksjon og kontroll av byggearbeidet 1ned lagets fiskebruk 
smn består av pakkhus i 3 etasjer, grunnflate 130 1n 2, ror- og egne bu 
i 21;2 etasje, grunnflate 89 1n 2 og damperi i 2 etasjer, grunnflate 36m 2 . 
Byggearbeidet var ferdig og meget godt utfØrt. Der var en del 
små tnangler smn entreprenøren ble gitt pålegg on1 å rette før endelig 
oppgjør ble foretatt. Hele byggearbeidet, redskaper og utstyr samt 
fiskehjeller og ishus kmn i alt på kr. 235.914,55. Herav er kr. 135.000 
ytt som l. og 2. prioritets lån i Statens Fjskarbank, kr. 20.000 i lån 
av Staten ved Fiskeridepartementet og kr. 72 .600 so1n bidrag til reising 
av ror- og egnebuer og ishus. Der er innredet butikk i pakkhusets 
2. etasje, beregnet på kooperatiYt forbrukerlag. 
Laget mangler elektrisk lys son1 etter opplysning fra Kraftlaget 
i Kvenangen kommune neppe vil bli fr6rt fre1n til Jøkelfjord før i 
I95g; 54. 
Laget regner med å komme i gang med produksjonen i jan. 195;). 
Den 30. november til 4. desember 1952 var jeg p2. reise ti l Myre 
i Vesterålen for besiktigelse og kontroll og for å delta i overtakelses-
Eorretning av Sommarøy Produksjonslags fiskebruk, damperi og nothjell. 
Fiskebruket består av pakkhus i 3 etasjer, grunnflate 266 m 2 , 
slØyeskur 278 111 2 grunnflate i l. etasje, kai utenmn sløyeskuret 419m 2 
not hjell 36 m lang for 4 notheng og clan1peri 49 m 2 grunnflate i 2 
etasjer n1ed eget kjelehus. Bygget har til nå kostet kr. 229.922, UL 
Der gjenstår å bygge rorbuer for 8 båtlag i 3 etasjer 1ned grunnplan 
249 111 2 . Det viser seg at tmnten til egne buen som laget har k jØpt av 
kommunen n1ot heftefritt skjØte likevel er beheftet 1ned et leiefor-
hold son1 gjør det vanskelig for laget å bygge buen på den kjØpte 
ton1t uten sa1ntidig å kjøpe et forfallent fiskebruk hvis eier har 
leierett til tomten inntil 1964. 
Det var ved kjØp av tomten innhentet panteatt.est fra soren-
skriveren i Vesterålen som viste at ton1ten var heftelsesfri. Da laget: 
skulle gå i gang med bygg av buen nedla leieren forbud mot bygge-
arbeidet og fren1la san1tidig tinglyst leiekontrakt på to:mten. 
Det fullførte byggearbeid var tilfredsstillende utfØrt, n1en på 
grunn av pris·· og lønnsstigninger etter at byggekontrakten var under-
tegnet (der var i kontrakten ·tatt forbehold om lønns- og prisstig-
ninger) ble byggearbeidet ca. 3 6 .000 /:er aner kostbare re enn beregnet. 
Prisstigningen på 1naterialc:r var 140-200 kroner pr. standard. 
Den 4.-18 . desember 1952 foretok teknisk assistent, Ludv. N ico· 
laisen, inspeksjon og kontroll av byggearbeidet til Steinfjord-Bergs-
botn Produksjonslag, bestående av fiskebruk 1ned ror- og egnebuer, 
damperi og nothjell. 
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Det ble samtidig holdt overtakelsesforretning. Alt arbeid var 
Eagtnessig og tilfredsstillende utfØrt, og de planlagte byggeomkost-
ninger holdt da vedkonunende byggn1ester ikke hadde tatt forbehold 
om pris- og lønnsstigninger. 
Fiskebruket består av pakkhus i tre etasjer tned 280 n1 2 grunn-
flate . Der er innredet rorbuer i 2. etasje og ishus i l. etasje, hvortil 
Cl gitt vanlig statsbidrag. Sløyeskuret er på ~45 111 2 grunnflate i. l 
etasje hvor det er innredet 3 egnebuer. Kaien utenom sløyeskuret 
er på 142 n1 2 n1ed 14 fots dybde på spring lavvann. 
Fiskebruket n1ed rundfiskhjeller, seihesjer, vannanlegg, redskaper 
og inventar har kostet laget kr. 200.954)86. Herav bar laget lån i 
Statens Fiskarbank, kr. 82.000, statsbidrag til oppføring av rorbuer, 
egnebuer og ishus kr. 58.266 og lån av samvirkemicller kr. 25.000 
samt lån og bidrag av Råfisklaget til nothjell k1·. 15.000. Satnlet lån 
og bidrag ler. 180 .266. Restbeløpet kr. 20.688 utgjør medletnmenes 
egenkapital. 
l. j an u ar- g l. 111 ar s l 9 5 3. 
I kvartalet er ekspedert 1.866 skriv m. v. 
Det er i san1n1e tidsrmn foretatt 3 reiser med en samlet reisetid 
av 15 reisedøgn. 
I tiden 5.-9. januar l 953 foretok jeg en reise til Han1merfest 
etter oppfordring fra Hamtnerfest Fiskersatnvirkelag og direktØr 
Richardsen i Fi-No-Tro for å delta i forhandlinger n1ellmr1 de 2 
parter om samarbeid for bygg av fiskeindustrianlegg i Hatntnerfest. 
På samme møte ble diskutert byggeplaner og retningslinjer for eget 
andelsselskap til bygg og drift av anlegget. 
I tiden 12. til 20. januar foretok jeg reiser til Akkarfjord, Sørøy, 
Han11nerfest, Honningsvåg og Nord vågen. 
I Akkarfjord deltok jeg i Ringnes Fiskersan1virkelags årsn1Øte. 
I Honningsvåg deltok jeg i Fi-N o-Tros styren1øte til drøftelse 
av den videre utbygging av fiskeindustrianlegg og et eventuelt sam-
arbeid tnellom Fi-No-Tro og fiskersan1virkelagene mn slik utbygging. 
I Nordvågen deltok jeg i Nordvågen Fiskeproduksjonslags styre-
tnØte hvor en drøftet spørstnålet on1 lagets overtakelse av Statens fiske-
bruk smn står på lagets eiendom. Styret besluttet å søke Staten om 
å få kjØpe fiskebruket med egnebuer og trantneieribygg. Det ble 
utarbeidet forslag med tilbud om kjøpesum og ytterligere bygg av 
egnebuer for 6 bankbåter samt ishus. 
I Hammerfest deltok jeg i Ham1nerfest Fiskarsamvirkelags styre·-
tnØte hvor en drØftet planer for nybygg av fiskebruk med kai, sløye-
skur og en egnebu for 6 bankbåter. 
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Størrelsen på disse bygg ble fastsatt. Det er forutsetningen at det 
senere skal utarbeides byggeplaner ved n1itt kontor. 
Det fiskebruk laget nå har er provisorisk og står til falls. Laget 
må derfor ha nytt produksjonsanlegg i løpet av 1953. 
I tiden 27 .-30. mars var jeg på reise til Svolvær hvor jeg deltok 
i styremøte i Fiskernes Samvirkesalg Sj L etter innbydelse fra styrets 
formann. På dette 1nØte ble særlig diskutert lagenes prispolitikk 
under Lofotfisket i forbindelse med den herskende «priskrig». Fisken 
ble betalt n1ed opp til 75 øre pr. kg 1nens n1insteprisen var 58 øre. 
Styret besluttet å henstille til lagene ikke å delta i «priskrigen>,·, men 
heller holde seg til «n1insteprisene» eller til en fast pris og senere 
foreta eventuell etterbetaling. 
Det ble videre besluttet å fastsette en fore løpig avregningspris 
på saltfisken som Samvirkesalg tok til egen tØrking, 1nens saltfisk 
solgt til meklere skulle avregnes etter den oppnådde pris ---;- l pst. 
provisjon til San1virkesalg. 
l. a pr i l- 3 O. j u ni l 9 5 3. 
I dette kvartal ule det fra kontoret ekspedert 1.680 skriv m. V. 
Der er i siste kvartal foretatt i alt 8 reiser n1ed en samlet reisetid 
på 42 reisedøgn. Av disse reiser er G foretatt av 1neg og 2 av min 
tekniske assistent, Ludv. Nicolaisen. 
I tiden 17.-21. april 1953 foretok jeg en reise til Skarvfjordhamn 
Fiskersatnvirkelag hvor jeg deltok i lagets årsmØte. 
Smn forretningsfører for laget ble i april 1952 ansatt 1nin tid-
ligere fiskeriassistent, Alf Olsen, som hadde tatt stillingen for bare 
ett år. Lagets driftsresultat for 1952 var meget tilfredsstillende til 
tross for at laget hadde hatt n1indre produksjon enn beregnet. Reduk-
sjonen i produksjonen skyldtes elet forhold at laget på grnnn av tnang-
. lende finansiering ikke hadde fått oppfØrt tilstrekkelig med seihesjer. 
Den l.-5. mai 1953 var jeg i Hammerfest for ny konferanse med 
Fiskersamvirkelaget mn de ved mitt kontor ntarbeidede byggeplaner 
for laget og hvor disse ble endelig godkjent. 
I tiden 7.-12. mai 195:3 var jeg på reise til Båtsfjord og Vardø. 
I Båtsfjord deltok jeg i lagets års1nr6te. 
Båtsfjord Produksjonslag bJ.dde fra 194 7 til 1948 en 1neget van-
skelig tid. Det så faktisk en tid ut som mn laget ble nødt til å inn-
stille sin produksjon og selge fiskebruket. Laget ble startet i 1944,145 
og hadde opprinnelig 80 1nedlemmer - det vil si 1nesteparten av de 
stedlige fiskere. Dette hadde sin grunn i at stedet stort sett ikke tok 
til med produksjon av fisk før i 194 7. Laget som til å begynne med 
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· drev sin produksjon på et leiet, forfallent fiskebruk hadde ikke egne-
buer. Da laget i 1947 kjØpte sitt nåværende fiskebruk var dette delvis 
nedbmnbet og manglet egnebuer og clmnperi. Laget fikk til slutt satt 
opp en gan11nel falleferdig brakke til egnebu for 4-5 mindre båter. 
Etter hvert smn de private kjøpere igjen tok til med fiskekjøp 
falt 50 av de 80 medlemn1er fra og gikk til private son1 hadde egne-
buer. Det ble til slutt bare 20-25 n1edlemme.r igjen hvorav bare ett 
hadde en stØ·rre båt som egnet seg for bankdrift, mens de øvrige 3 båter 
var små bakkebåter og sjarker. 
I 1948 var jeg på lagets årsmøte hvor der møtte bare 20-25 Ined-
lemmer. Disse hadde ikke- lyst å gi opp. Det ble da enighet om at 
jeg skulle forsøke å skaffe laget en ny forretningsfører. Sa1ntidig ble 
det besluttet å tilskrive alle 1nedlem1ner som ikke hadde levert fisk 
til Jaget siden 194 7 om at de ville bli strøket som medlemmer dersmn 
de ikke begynte leveranse senest innen 14 dager. De fleste svarte 
ikke og ble strøket som n1edlemm.er. 
Laget har i dag en solid n1edlen1stokk son1 har ført til stadig 
16ket produksjon. Laget er nå blant Båtsfjords største produsenter 
og bar gode driftsresultater. 
I Vardø deltok jeg i Vardro Fiskersamvirkelags styren1øte hvor en 
drrbftet lagets planer for utbygging av det krigsskadede «Kil vær-
bruket» son1 laget tidligere har kjØpt. Videre har Råfisklaget kjØpt 
et av de største fiskebruk i Vardro - «Jacobsen-bruket» som også er 
en del krigsskadet. Dette fiskebruk skal Fiskersan1virkelaget overta 
og bygge ut. Nied de 2 fLskebruk utbygget og 1nodernisert vil laget 
ha de beste fiskebruk i Vardø, hf6velig beliggende og stor kaiplass 
soul vil dekke lagets behov i lang tid fremover. I gode fiskeår vil laget 
på disse 2 fiskebruk kunne produsere anslagsvis 3-4 1nill. kg pr. år. 
På «Jacobsen-bruket» er et str6rre betongbygg - hvor det tid-
ligere har vært klippfisktørkeri-smn egner seg utlnerket til et for laget 
passende filetanlegg uten at laget behøver å gå til ytterligere bygging. 
Begge disse fiskebruk fullt utbygget med nye egnebuer for Hi 
bank- og bakkebåter og et passende filetanlegg på stØrrelse med det 
Vardø Produksjonslag har, vil anslagsvis kom1ne på ca. kr. 1.600.000 
smn 1nå sies å være ri1nelig. 
Laget har til nå drevet på 2 leiede fiskebruk som tidligere til-
hØrte Staten, men smn nå er overtatt av A/ S Finnn1ark og Nord-
Troms Fiskeindustri. 
Den 25.-28. mai 1953 var jeg på ny i I-Ia1nmerfest hvor jeg del-
tok i Fiskersa1nvirkelagets styreinØte til behandling av innkomne an-
bud på bygg av fiskebruk bestående av pakkhus i 3 etasjer med 300 
111 2 grunnflate, sløyeskur i l. etasje med 470 111 2 grunnflate, kai 960 
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m 2 og egne bu i 2 etasjer med gTunnflate 300 n12 beregnet på 
G båtlag. 
Egeberg Eriksen A/ S's anbud på kr. 530.000 som var det fordel-
aktigste, ble godtatt. Hele byggearbeidet er avtalt å være ferdig senest 
:w. november 1953. 
I tiden 4.-8. juni 1953 var jeg på reise til lVIyre i Vesterålen og 
Nordmjele på Andøya. 
På l\!Iyre deltok jeg i Son1marøy Produksjonslags styremøte hvor 
det ble drøftet 1nuligheten for anskaffelse av ton1t til bygg av den 
planlagte rorbu for 8 båtlag. Fiskeridirektøren hadde tilstått laget 
lån og bidrag med i alt kr. 14 7.200 til denne rorbu. Det har irnidler-
tid ikke vært nullig å få byggearbeidet i gang på grunn av vanskelig-
heter 1ned den ton1t laget hadde kjØpt av kom1nunen heftefri. Som 
foran nevnt viste det seg at tom_ten likevel var beheftet 1ned en leie-
kontrakt smn først utlØper i 1964. 
Da laget ble sagt opp i det tidligere leieforhold 1nå det få bygge 
nye buer hvis det skal kunne fortsette sin produksjon. Styret be-
sluttet derfor å innlede forhandlinger 0111 kjØp av Halvard Hø,ydahls 
fiskebruk som har leiekontrakten på lagets ton1t for på denne måte 
å få frigjort lagets tmnt til bygg av rorbuen. Fiskebruket er bygget 
i 1944/ 45 n1en av ten11nelig spinkle dimensjoner. Dette kan dog 
anvendes til egnebu og lager for fiskeredskaper. Laget slipper da å 
bygge den planlagte egnebu. 
Jeg anbefalte dette kjØp dersmn fiskebruket kunne fås for 80-
90.000 kroner. 
Fra l\tiyre fortsattes reisen til Nordmjele Fiskersa1nvirkelag hvor 
jeg sam1nen 1ned styret foretok nøyaktig oppmåling av lagets tomt 
og diskuterte spørsmål vedrrorende plasering av fiskebruket og ror-
og egnebuen. 
Fiskebruket består av pakkhus i 3 etasjer n1ed 140 m 2 grunnflate, 
sløyeskur 124 1n 2 grunnflate i l. etasje, kai utenom sløyeskuret 222 
m 2 grunnflate og kombinert ror- og egnebu i 2Y2 etasje n1ed 89 m2 
grunnflate. 
Laget har siden det ble startet i 1947 drevet produksjon på et 
leiet lite fiskebruk. Fisken må føres fra skØytene 1ned s1nåbåter son1 
bare kan komn1e inn til kaien ved halvflo sjø. Ved fjære sjø m å 
fisken bæres på land fra s1nåbåtene i 50 kg's kasser. 
Hele anlegget med ror- og egnebu er beregnet til kr. 1f)5.100. 
Teknisk assistent Nicolaisen var n1ed på turen 1\tfyre-Nordmjele 
og fortsatte derfra til Andenes for å stikke ut tomt til produksjons-
laget «S/ L Nor», og for å nivellere tomten. 
I tiden 17.-25. juni var jeg på reise til Finnmark og deltok i 
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Finnmark Fiskarlags årsmøte som holdtes i Havøysund. Årsmøtet varte 
fra og 1ned IS. juni til og n1ed 20. juni 1953. Der ble behandlet en 
hel rekke viktige saker . bl. a. saker vedkon1n1ende fiskersamvirket og 
dets betydning for fiskerne son1 klasse, og for fiskerienes økonomiske 
u tvi kling og stabilisering. 
Spørsmålet 0111 den videre utbygging av fiskeindustrien og sam-
virkets berettigede deltakelse i denne både hva filetfrysing og fiske·-
melanlegg angår ble drøftet. I forbindelse hermed ble også diskutert 
mulighetene for fiskersamvirket til å skaffe seg den nødvendige 
kapital til en slik utbygging som bare kan skje ved Jån i Statens 
Fiskarbank, Utbyggingsfondet for Nord-Norge og direkte statsbevilg-
ninger i form av bidrag og rentefrie lån slik en rekke private fryserier 
har fått i tiden før krigen, og i enda høyere grad etter krigen. Fisker-
samvirkelagene har oppnådd bare noen hundre tusen kroner i slik 
støtte fra statens side. 
Fra Havøysund fortsatte reisen den 21 . juni til Hammerfest hvor 
teknisk assistent Nicolaisen var kommet for å bli med på den videre 
reise til Kokelv, Hronseby, Sørvær, Breivikbotn og Hasvik. 
I Kokelv ble inspisert og kontrollert Revsbotn Fiskersamvirkelags 
nybyggede fiskebruk bestående av pakkhus i 3 etasjer, grunntlate 144 
111 2 n1ed innredet ishus i l. etasje og butikk til kooperativt forbruker-
lag i 2. etasje, ror- og egnebu i 2lf2 etasje, grunnflate 89 n1 2, damperi 
i 2 etasjer, grunnflate på 30 n1 2 + kjelehus, sløyeskur og vareskur på 
kaien son1 har en grunnflate på 1G8 111 2 . Kaien er utbygget som 
da111pskipskai da laget har dampskipsekspedisjonen på stedet. Videre 
var det bygget nothjell, 18 111 lang for 2 notheng. Til anskaffelse av 
denne har laget fått bidrag fra Norges Råfisklag. Laget har anskaffet 
seg 12 kw Jysaggregat og skulle til n1ecl installasjon av elektrisk lys i 
san1tlige hus. Byggearbeidet var fagmessig utfØrt men der gjensto en 
del små mangler som entreprenøren ble pålagt å rette . 
Anlegget har kostet laget til nå kr. 244.400 son1 er finansiert ved 
lån av Statens Fis}arbank, kr. 150.000 på l. og 2. prioritet, lån og 
bidrag av staten til ishus, ror- og egnebu kr. 56.500 og bidrag av Rå-
fisklaget kr. 10.000. Resten er lagets 111edle111mers egeninvestering. 
Fiskeproduksjonen var påbegynt i januar, n1en da vinterfisket 
hadde slått totalt feil var produksjonen bare 30.000 kg. En må derfor 
regne med at laget får underskudd på driften 0111 ikke forholdene 
retter på seg ved godt seifiske utover son1meren og høsten. I Kokelv 
bor ca. 240 1nennesker hvis levevei hovedsakelig er fiske med litt 
jordbruk. Der er ikke andre fiskebruk på stedet. 
Fra Kokelv fortsatte reisen med leiet motorbåt til Hønseby på 
Seiland hvor Strandvik Fiskersamvirkelag har foretatt en del grunn-
i6 
arbeid til sitt planlagte fiskebruk av egne midler (andelskapitalen) 
og lån av samvirkemidler. Det har ikke lyktes laget å få lån av Statens 
Fiskarbank til bygg av et for stedet passende fiskebruk . 
På stedet bor ca. 250 n1ennesker SOlli lever av fiske med litt jord-
bruk som biinntekt og til eget forbruk. Stedets fiskere eier 4 større fiske-
farkoster og 4 seisnurpenøter som i dag på grunn av at stedet mangler 
produksjonsanlegg hele åre.t må drive fiske borte fra hjemstedet. 
Produksjonsanlegget er beregnet å koste kr. 252.200, men kan 
reduseres en del i første omgang. 
Stedet er fullt gjenoppbygget etter krigen, og har flere innbyggere 
enn før krigen. Stedet har en meget god havn og gode muligheter for 
jordbruk i kombinasjon med fiskeri. 
Et fiskebruk på stedet vil skaffe arbeidsinntekter til kvinner og 
ungdom SOlli ellers ikke er skikket for fiskeryrket. 
Sett fra et kommunaløkonomisk synspunkt ville det for Sørøy-
sund ko1lin1une være et stort y5konon1isk tap om denne forholdsvis 
store befolkning- Y5 av kommunens innbyggere - måtte flytte f. eks. 
til Han1tlierfest hvor all fiskeindustri er lagt . 
Fra Hønseby fortsatte turen med n1otorbåt til Hasvik hvor vi 
tok lokalbåt til Sørvæ-r for kontroll av lagets nybygde ror- og egnebu. 
Fra Sørvær fortsatte turen n1ed 111otorbåt til Breivikbotn samllie dag 
for inspeksjon og kontroll av Breivikbotn Produksjonslags nybygde 
fiskeproduksjonsanlegg. 
Breivikbotn Produksjonslags nybygg består av pakkhus i tre 
etasjer, grunnflate 3 J 8 111 2 og tlied tilbygg av ishus og 2 fryseron1 i 
en etasje, grunnflate 112 tli 2 , sløyeskur med kai, en etasje grunnflate 
1.072 n1 2 , damperi i to etasjer med grunnflate 49 111 2 + tilbygg for 
fryserom, en etasje, grunnflate 12 tn 2 , og rorbu i to og en halv etasje, 
grunnflate 245 tli 2 , tlied plass til 72 fiskere + 2 kokeron1 og redskaps-
ron1 i 3. etasje. 
Alt byggearbeid var fag1liessig utført og helt ferdig. Selve pakk-
huset tlied kai og sløyeskur sallit damperi var tatt i bruk allerede 20. 
januar 1953 under vinterfisket. 
Det samlede nybyggingsarbeid har kostet laget kr. 605.535, som 
er finansiert ved lån i Statens Fiskarbank, kr. 450.000, og lån og 
bidrag av Staten til ror- og egnebu kr. 10L1.520. Resten er lagets egen-
investering i tillegg til tidligere investeringer. Fisketilvirkningsan-
legget n1ed rorbu, dalliperi, redskaper, utstyr, fiskehjeller og seihesjer 
har kostet laget i alt kr. 622.183. Lagets egeninvestering blir kr. 
l G3 .085. Breivikbotn Produksjonslag mangler et passende filetanlegg. 
Fra Breivikbotn fortsattes turen neste dag (24. juni) Olli tnor-
genen med bil til Hasvik for opptnåling og nivellering av tmnten til 
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lagets fiske til virkingsanlegg son1 har vært pl anlagt for flere år til bake 
uten at det har lyktes laget å få lån i Statens Fiskarbank til bygg 
av anlegget. 
Stedet Hasvik er Hasvik kmnmunes sentrum hvor hele den kom-
m unale adrninistrasjon og lensmannen er. 
Før krigen besluttet Stortinget å bygge en sent.ralhavn på Hasvik 
beregnet tor hurtigruteanløp. Havnearbeiclet regnes å være avsluttet 
innen utgangen av 1954, senest vinteren 1955. Da vil Hasvik få en 
av ~le største og n1est sentrale havner i Vest-Finnmark. Den skull e 
ligge godt til for havfiskeflåten fra N ygrunnen og seifiske . På stedet 
er ingen fiskebruk, oljetank eller andre anlegg. 
I 1952/ 53 er følgende nye lag kommet i prodnksjon: 
l. Jøkelfjord Fiskcrsamvirkelag i Troms. 
2. Akkarvik Fiskersamvirkelag i Troms. 
~L Steintjord- Bergsbotn Produksjonslag i Troms. 
4-. Nyksund Produksjonslag i Vesterålen. 
5. Ure Fiskersamvirkelag i Lofoten . 
San1tlige disse lag kon1 først i gang 1ned produksjonen etter års-
skiltet 1953. De 4 første Jag har egne produksjonsanlegg, mens det 
5. lag - Urelaget - har leiet et av Råfisklagets nyanlegg. Dette 
mangler in1idlertid Tor- og egnebuer hvi lket er en stor mangel for 
et fiskebruk i Lofoten. 
Jøkelfjord og Stein fjord har ny bygge te fiskebruk, n1ens Akkarvik 
og Nyksund har kjØpt eldre fiskebruk bygget av private fiskekjøpere. 
Begge disse lag 1nangler ror- og egnebuer son1 lagene må ha. Der er 
ved n1itt kontor utarbeidet teo-nino·er for beo·o·e Jao· oo· likeså for Ure-o b bb b' <'J 
Jaget til bygg av ror- og egnebuer. 
Tegnearbeicle. Teknisk assistent Nicolaisen har i budsjettåret 
1952/ 53 utarbeidet tegninger med byggebesk.rivelse for i alt 41 for-
skjellige produksjonsanlegg, ror- og egnebuer. Der er fra enkelt-
fiskere og lag kommet en rekke henvendelser 0111 tegninger smn er 
blitt avvist på grunn av dtn store arbeids1nengde. 
1952 var det beste driftsår produksjonslagene i n1itt distrikt har 
hatt. Således kan nevnes at den samlede produksjon for lagene steg 
frc. 1951 1ned. :3.5~0.102 kg-· det vil si med 13,~ prosent og nettoover-
skuddet- etter foretatte lovlige avskrivninger steg fra kr. 1.823.134,81 
i 1951 til kr. 2.364.876, :55 i 1952 . Dette er en stigning på 30,15 pro-
sent, og det på tross av at lagene i 1952 hadde betalt «overjJris» (over 
?ninstejJrisen) med li r. 1.311.839)39 (4,25 øre pr. produsert råfiskkilo 
gjennomsnittlig for alle fiskesorter). 
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Det var i 1952 god avsetning for både saltfisk og tØrrfisk av alle 
slag til gode priser både innenlands og på eksportmarkedene. 
Ut over vinteren fortsatte disse gode avsetnings- og prisforhold 
både for tØrrfisk og klippfisk for så plutselig å stoppe opp i siste del 
av mars, og i april var tØrrfiskprisene for sterkt nedgående og likeså 
etterspørselen fra innenlandske kjøpere (eksportører) . De tØrrfisk-
priser som ble budt for så vel Italia-vare so1n Afrika-vare var så lave 
at de på langt na~r ville dekke produsentenes kostnader på den ferdig-
trr)rrede fisle 
For å hindre panikksalg fra lagenes side og skape usikkerhet og 
uro i lagene og av hensyn til Norges Banks avdelinger fant styret i 
Fiskernes Samvirkelag det nødvendig på et tidlig tidspunkt å fastsette 
minsteavregningspriser (forhandlingspriser) til lagene beregnet på de 
kalkylemessige eksportpriser for tØrrfisk som var grunnlaget for myn-
dighetenes fastsettelse av «minstepriser» på råfisk . 
De av Samvirkesalg fastsatte tØrrfiskpriser som avregningspriser 
til lagene lå betydelig over - unntatt prisen på prima Lofotfisk -
de tørrfiskpriser som på det tidspunkt ble budt av meklere og de 
private eksportører. 
Dette førte til ·at selvtilvirkere og private fiskekjøpere -- som 
aldri før hadde tilbudt Sj L Fiskernes Samvirkesalg tØrrfisk kom med 
tilbud mn levering av sin tØrrfisk av vinter- og vårproduksjonen. Etter 
Lofotfiskets slutt falt også saltfisk prisene med 4-6 kroner pr. vekt. 
I tidsrommet juli 1952 - juni 1953 har fØlgende lag bygget dels 
helt nye produksjonsanlegg og dels ror- og egnebuer m. m.: 
l. Vargesund Produksjons/ag fullførte sitt ny-
bygg av pakkhus, kai, sløyeskur, ishus, 
rorbuer, damperi og nothjell ......... 
2. Steinjjord- Bergsbotn Produksjons lag bygget 
produksjonsanlegg med pakkhus, kai og 
sløyeskur, ror- og egnebuer, damperi og 
vannanlegg m.m ...... .. ........... 
3. Skarvfjordhamn Fiskersamvirkelag bygget 
ror- og egnebu med kai ••• o o ••••••• o 
4·. Båtsfjord Pr-oduksjons/ag bygget ror- og 
egne bu med kai for 6 bank båter .. ... . 
5. Jøkeljjord Fiskersamvirkelag bygget fiske-
bruk med kai og sløyeskur, ror- og egne-
bu og damperi ... . ................. 
Lån i Sta- Bidrag av 
Byggesum: tens Fiskar-
bank 
kr. kr. 
384.1 27,40 300.000,00 
300.831,00 195.000,00 
70.961,83 o 
197.196,00 o 
235.914,55 135.000,00 
staten og 
lån 
kr. 
55.000,00 
39.600,00 
56 .650,00 
130.150,00 
72.600,00 
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Lån i Sta- Bidrag av 
6. Breivikbotn Produksjonslag bygget fiske-
bruk med kai, sløycskur, ishus, kjøle-
Byggesum: tens Fiskar-
bank 
kr. kr. 
staten og 
lån 
kr. 
rom og rorbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.453,60 500.000,00 120.520,00 
7. Sommaroy Produksjons lag bygget fiskebruk 
med sløyeskur, kai, damperi og nothjell. 
Laget har igjen å bygge ror- og egne-
buer. Byggesummen er forskuttert av 
Råfisklaget, men lån er innvilget i Sta-
tens Fiskarbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 .000,00 O 1 O 
l. j u l i- 3 O. s e p te n1 b er l 9 5 3. 
I kvartalet er fra kontoret ekspedert 1.341 skriv m. v. 
Der er i samme tidsrom foretatt 5 reiser 1ned en samlet reisetid 
av 3G dager. 
9.-17. juli 1053 foretok jeg en reise til Hammerfest og Skarv-
lj ordhamn. 
I Skarvfjordhamn ble foretatt bokettersyn og kontroll av Skarv .. 
fjorclhamn Fiskersamvirkelags regnskaper. 
Regnskapet ble funnet i orden. Der var hengt i juli måned en 
hel del rundfisk (småfisk) av torsk og hyse. Jeg påtalte at det i verste 
makketiden ble hengt rundfisk som ikke kunne bli annet enn vrak - -
i beste fall, n1en all sannsynlighet tal te for at den hengte fisk ville 
bli helt oppspist av makk. 
Det ble konferert 1necl styrets formann, .i\!Iarius lVJ Øl mann, og 
2-3 andre styremedlemmer 0111 mnlegning av lagets gamle vannled--
ning som hadde frosset vinteren 1952/ 53 . Et slikt omleggingsarbeicl 
vi ll e kmnme på ca. kr. 6-7.000. 
I Hammerfest drøftet jeg Hammerfest Fiskersamvirkelags nybyg--
gingsplaner son1 var beregnet til kr. 7 31.200. 
Det ble foretatt nøyaktig oppmåling av tomten da kaiarbeidet: 
skulle ta til on1 2--3 uker ifølge avsluttet byggekontrakt med entre-
prenørfirmaet Egeberg Eriksen, smn hadde påtatt seg å gjøre elet hel e 
arbeid - kai, sl~()yeskur, pakkhus og egnebu (se beretningen 4. kvartal 
1952/ 53) - ferdig senest innen utgangen av november 1953. 
25.-30. juli var jeg i Harstad og deltok i Sj L Fiskernes Samvirke--
salgs årsmøte hvor der ble drøftet en rekke viktige saker for fiskesam-
virke, bl. a . den videre utbygging av fiskesa1nvirkelagenes produksjons-
anlegg med passende små filetfryseanlegg og fiskemelanlegg for å 
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nyttiggjøre seg fiskehoder og annet fiskeavfall son1 for en stor del 
går på sjøen. 
Samvirkesalgs styreformann, Hans lYI. Hansen, var blitt ansatt 
som disponent ved Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustris anlegg 
i Honningsvåg. I hans sted ble valgt sorn ny styreformann fisker 
Peder Johansen, Akkarfjord-Sørøy, som tidligere hadde vært nest-
rormann i Samvirkesalgs styre i en rekke år. 
Driftsresultatet for Samvirkesalg for året 1952 var meget godt, 
hvilket skyldes de 1neget gode ek.sporttorhold for tØrrfisk og klipp-
fisk i 1952. 
Eksportutsiktene for 1953 for tØrrfisk og klippfisk er tem1nelig 
usikre. De private eksportører holder seg tilbake, og de priser som 
blir budt av disse ligger betydelig under produksjonskostnaden og vil 
bringe tilvirkerne tap. Saltfiskprisen som under Lofotfisket og vinter-
fisket i Vesterå len, Troms og Finnmark holdt seg på kr. 30 til kr. g2 
pr. sal disk vekt er nå falt til kr. 24 pr. vekt. Saltfisk til denne pris 
vil bringe produsentene tap med den nåværende råfi.skpris. 
Samvirkesalgs styre besluttet imidlertid å fastsette avregnings -
prisene for primaj sekunda tØrrfisk, rund, til l' r. 72 pr. vekt og for 
Afrika-vare til kr. 69 pr. vekt. En pris son1 skulle gi lagene Inttlig-
lleter for en noenlunde rimelig fortjeneste. 
Prisen på sal tet torsk ble besluttet satt til kr. 26 pr. vekt som 
vil gjøre det 1nulig å salte fisk i sommerhalvåret nten å risikere tap. 
Disse priser er i overensstemmelse med de av 1nyndighetene fast-
satte n1insteeksportpriser for tØrrfisk og klippfisk. 
I tiden 15.-24. august nlØtte jeg på Norges Fiskarlags årsnlØte i 
Trondheim. På tilbaketuren ble reisen lagt om Andenes og Bleik 
for konferanse n1ed styrene i de 5 samvirkelag der om dannelse av 
andelslag for bygg av fryseri og kjøleanlegg. Konferansen og rnøtet 
med de 5 lags styrer resulterte i at der ble nedsatt et arbeidsutvalg 
på 5 n1edlem1ner - l fra hvert lag - til å arbeide videre med saken. 
Den 17 .- 2'L august var assistent Henriksen på reise til Jøkelfjord 
Fiskersa1nvirkelag for kontroll av lagets regnskaper, varebeholdninger 
111. m. idet laget skulle skifte forretningsfører . 
Den 31. august til 7. september var jeg - etter innbydelse på 
reise i Lofoten sa1nmen 1ned et av Råfisklaget nedsatt utvalg hvis 
oppgave var å besiktige «lsdahlbrukene» so1n Råfisklaget hadde kjøpt 
pft Røst, Skrova, l\tiortsund m. fl. steder, og samtidig undersøke rnulig-
hetene ior dannelse av fiskersamvirkelag som kunne leie eller kjøpe 
l'iskebrukene på disse steder. 
Reisen i Lofoten foregikk stort sett med 1notorbåt og bil. Ut-
gihenc hermed ble betalt av Råfisklaget. Stedene Røst. Værøy, Ball-
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stad, Henningsvær, IVIortsund og Skrova ble besøkt og n1øter holdt 
med fiskerne der. 
På Røst og i\'lortsund var fiskerne interessert i dannelse av lag 
og kjØp av fiskebrukene dersmn det kunne bli en rimelig kjøpesun1. 
På Ballstad, Henningsvær og Skrova er der lag fra før. 
l. oktober-31. desember 1953. 
I kvartalet er det fra kontoret ekspedert 1.926 skriv m. v. 
Det er i san1me tidsrmn foretatt 5 reiser n1ed en san1let reisetid 
på 29 dager. 
Den 19.-26. oktober 1953 var assistent AH Henriksen på regn-
skapskontroll hos Skarvfjordhamn Fiskersamvirkelag som skulle skifte 
forretningsfører. Den nye forretningsfrorer ønsket regnskapet kon-
trollert og status satt opp før han overtok stillingen. Et betydelig 
kvantum sn1åfisk var blitt hengt i juli-august og var fullstendig vrak. 
En må regne med at laget i 1953 vil få et betydelig driftsunderskudd 
på grunn herav. 
Den 22 . oktober til 3. novetnber var jeg på reise til Tronclhei1n 
og Myre i Vesterålen. I Trondheim deltok jeg - etter innbydelse -
i Sj L Fiskernes Samvirkesalgs styremøte hvor det ble behandlet en 
rekke viktige saker vedrørende samvirke. Bl. a. 'ipØrsmålet om for-
høyelse av Samvirkesalgs driftskreditt til kr. l 0.000.000 slik at det 
kan bli satt i stand til å avta samvirlzelagenes produksjon og avregne 
denne etter hvert som tØrrfisken er eksportpakket og klar for levering, 
og likeså avhente saltfisken når denne er salt1noden. 
En forhøyelse av San1virkesalgs driftskreditt vil tilsvarende lette 
lagenes behov for driftskreditt og spare disse for renteutgifter. 
Videre ble behandlet spørs1nålet. om å overta og drive R å [isk-
lagets kJippfisktØrkeri på Ørnes son1 var beregnet driftsklar til første 
halvdel av 1954. Styret besluttet enstemmig å foreslå for Råfisklagets 
styre at -San1virkesalg blir overdratt k lippfisktørkeriet n1ot at Råfisk-
laget fikk l. pr. pant i anlegget for kr. 1.000.000 og at Råfisklaget. 
tegnet andeler i San1virkesalg for restbel øpet av byggekostnadene. 
På tilbakeveien fra Trondhei1n ble Sommarøy Produksjonslag på 
i\1 yre i Vesterålen besøkt. Jeg deltok i lagets styremøte for drøftels e 
av tnuligheten for finansiering av lagets planlagte rorbubygg for 8 
båtlag som laget mener er høyst nødvendig å få bygget somtneren 
1954 derson1 laget skal kunne innta nye båtlag og rasjonelt utnytte 
sitt nybygde fiskeproduksjonsanlegg. 
Den 7. til l O. november foretok teknisk assistent Ludv. Nicolaisen 
og jeg kontroll av Hamn1erfest Fiskersatnvirkelag og Revsbotn Fisker-· 
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samvirkelags nybygde fiskeprocluksjonsanlcgg 1necl ror- og egnebuer 
og trananlegg. 
Byggearbeidene var ela ferdig og har kostet Hammerfest Fisker-
satnvirkelag kr. 1.008.514,32 og Revsbotn Fiskersa1n virkebg kr. 277 .75~L 
Til disse byggearbeider har Statens Fiskarbank lånt Hammerfest 
Fiskersamvirkelag l. og 2. pr. lån kr. 610.000, Revsbotn Fiskersam-
virkelag l. og 2. pr. lån kr. 170.000. 
Resten av byggeon1kostningene er finansiert ved bidrag og lftn 
av rorbtnnidler fra Staten og egenkapital. 
Den 13. til 18. dese1nber var assistent Alf Henriksen på reise til 
N nvsvåg Produksjonslag for kontroll av lagets regnskaper på grunn 
av at forretningsføreren plutselig sa opp stillingen med l måneds 
varsel uten å angi særskilt grunn for det. 
Avsetning av tØrrfisken i året 1953 ble n1eget vanskelig, og de 
fleste lag i Finnmark lå pr. 31. desetnber 1953 innt tned sin tØrrfisk-
be~wldning av vårfisk, sommerfisk og hØstfisk. 
Samvirkesalg fastsatte allerede i juli 1953 foreløpige J.vregnings·· 
priser på alle tr6rrfisksorter. 
Disse avregningspriser var basert på de av staten fastsatte minste-
eksportpriser n1ed vanlig beregnet ekspordortjeneste til Samvirkesalg. 
De fastsatte avregningspriser til lagene skulle gi rimelig fortje-
neste o,sså til lagene mn bare n1arkedsforholdene bedre~ seg etter 
nyåret. Forsy5k på å selge til private eksportører har ikke føn Erern 
uten at det ble solgt til priser son1 lå langt under den pris som tØrr-
fisken har kostet lagene å produsere. De private fiskekjøpere kom i 
samme vanskelige stilling. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Stad-Vestfjorden, 
Reidar Dybos, Brønnøysund. 
l. jllli-j0. septen1ber 19S2. 
Tre av tiskersamvirkelagene i distriktet er bevilget statsstØtte til 
opptrorelse av ishus. To av lagene har allerede utfØrt en vesentlig clel 
av grunnarbeidet og regner med å få husene bygd i ]yJpet av hØsten, 
mens Helligvær Fiskersamvirkelag venter på å få de formelle saker 
vedrørende ekspropriasjonen av byggegrunn ordnet. 
Spørsmålet om forhøyelse av andelskapitalen i lagene er det sendt 
rundskriv til lagene om. Bortsett fra at ett av lagene har overfrort 
midler fra frivillig låneinnskudcl til andelskapital etter at dette hadde 
vært satt som vilkår for lån av samvirkemidler, er det ennå ingen av 
fiskersamvirkelagene i distriktet som har gitt n1eddelelse om slik for-
høyelse. Etterat forhøyelse av andelskapitalen til kr. 250 pr. n1edlem 
er satt son1 vilkår for dispensasjon fra vedtektenes bestemmelse om 
at y1 av andelskapitalen skal anbringes i bank, blir spørsmålet aktuelt 
for de lag som har plasert sin andelskapital i tilvirkningsanlegg eller 
som ønsker å gjØre det. Spørsmålet må imidlertid forelegges for 
lagenes årsmøter. 
Det er etter hvert flere av forbrukersamvirkelagene som blir 
interessert i omsetning og tilvirkning av fisk etter de retningslinjer 
som er godkjent av Fiskeridepartementet. Flere lag har allerede ved-
tatt disse tilleggsbestemmelser. lVIen det er oftest små lag n1ed be-
skjedne f6konomiske resurser og det 1nelder seg spørsmål on1 finan-
siering til kai og pakkhus med tilfredsstillende utstyr som kan god-
kjennes av ferskfiskkontrollen. Disse lag kan sikkert løse en viktig 
oppgave når det gjelder tilvirkning og omsetning på steder der fiske-
tilførselen er utilstrekkelig til å kunne gi grunnlag for et selvstendig 
tiltak og der de private kjØpn1enn ikke tar seg av oppgaven på en 
for fiskerne tilfredsstillende Inåte. Det er sendt forbrukersamvirke-
lagene i distriktet et rundskriv n1ed orientering 0111 n1ulighetene for 
driftskreditt av statsgaranterte n1idler i Norges Bank. 
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På henvendelse ha fiskeriinspel · tØren i Nordland angående søk-
nad om ekspropriasjon av tomt på Nordskott i L eiranger har jeg på 
grunnlag av m eddelelse fra Nordre Leiranger Fiskarlag tillatt meg 
å uttale at det ikke skulle være grunn for tvungen avståelse da elet: 
foreligger tilbud om frivillig overdragelse av tomter son1 skulle til -
fredsstille behovet. 
Det er utarbeidd statisti kk over fiskersamvirke1agenes omsetning 
i 1951 og det viser seg at de 15 fiskersamvirkelag og 2 forbrukersam -
virkelag som driver fiskeomsetning og som har sendt inn regnskap 
for 1951, tilsamn1en har kj Øpt 2.955 tonn fisk til en innkjøpsverdi 
av kr. 2.123.746. Statistikken viser at av det innkjØpte kvantun1 er 
ca. 37 prosent omsatt son1 ferskfisk. Av oppgavene fremgår det at en 
vesentlig del av den fisk som er tilvirket, er sei til tØrrfisk. Gjennom-
snittlige totalomkostninger medregnet rente og vedtektsbestemte av-
skrivninger er ca. 20,4 f6re pr. kg og gjennomsnittlig netto overskudd 
ca. 4,4 fbre pr. lzg innk.jf6pt fisle Tre av lagene har drevet n1ed pro-
duksjon av hermetisk krabbe og hummer og dette n1å en ta hensyn 
til når en beclømn1er omkostninger og overskudd. Ett av lagene har 
tilvirket lofotfisk. 
Fra Træna Fiskersamvirkelag har det vært forelagt spørsmål om 
beskatning av medlen11nene for bonus som laget har tildelt 1nedlem-
n1ene under forutsetning av at bonusbel øpet blir stående i laget som 
tvungen låneinnskudd. J eg har i den anledning presisert at den del 
av lage ts overskudd som fordeles på 1nedlemrnene, skal n1edlemn1ene 
inntektsbeskattes av. Når lage ts årsmøte har gjort vedtak 0111 at det 
belØp smn tilfaller hvert 1nedlen1 ikke shal utbetales) men bli stående 
son1 låneinnskudd og ikke kunne disponeres son1 sikkerhet for kreditt 
eller lån til 1nedletnrnene, kan det bli spørsmål 0111 på hvilket tids-
punkt mecllemn1ene skal beskattes av slikt utbytte, enten det år for-
delingen foregår ell e1· det år medlemmene får beløpet utbetalt. Det 
kan være irriterende for medlemmene å bli beskattet av en inntekt 
de ikke kan disponere uten særskilt vedtak av laget, og jeg har derfor 
henvist til landsska ttelovens § 4 1, 6. ledd. Jeg har også frem hol elt 
det tvilsmnme i å samle opp flere års utbytte til beskatning et senere 
år da progressiv beskatning kan øke skatten betydelig. 
Fra flere interesserte i l\!Iøre-distriktene er det komtnet forespørsel 
0111 n1ulighetene for finansiering av fiskefarkoster som er anskaffe t på 
samvirkebasis og on1 forskjellige praktiske forhold i forbindelse tned 
etableringen av slike tiltale Når det gjelder finansieringen har jeg 
henvist til utlånsreglene til Statens Fiskarbank, og n år det gjelder 
organiseringen av slike tiltak, har jeg henvist til de av N orges Fiskar-
lag utsendte forslag til vedtekter for de forskjellige forn1er for etab-
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lcring av slike tiltak og pekt på enkelte endringer som kan være 
aktuelle under forskjellige forhold. 
Træna Ishus og Kjøleanlegg so1n n1ed statsstØtte har fått reist 
ishus og kjølelager på Træna har ikke maktet å få lønnsom virk-
somhet på anlegget og elet er planer 01n å avvikle andelslaget og 
overføre anlegget til Træna Fiskarsa1nvirkelag. Jeg har tidligere til-
rådet slik overføring av anlegget under forutsetning av at fiskersam-
virkelaget kan disponere det fritt uten at tidligere andelseiere som 
er private fiskekjøpere, skal ha råderett over anlegget. 
Jeg har i dette kvartal deltatt i årsmøtet til Nord land Fylkes 
Fiskarlag i BodØ 1.-5 . juli 1952 og årsmøtet til Norges Levenclefisklag 
i Tronclhei1n 21 . og 22 . august. Som 1necllem av et utvalg nedsatt av 
Fiskarsamvirkets Felleslag for å tilrettelegge forslag til samordning 
av virksomheten til fiskersanlVirkelagene og Norges Råfisklag deltok 
_jeg i utvalgets møte i Honningsvåg 24.-26. juli. Jeg benyttet sam-
tidig anledningen til å konferere 1ned styret i Norges Råfisklag om 
9>konomisk st~Mte til fiskersamvirkelagene . 
Etter anmodning fra Nordland Fylkes Fiskarlag besØkte jeg 
Nordnesøy 28. og 29. august og reiste 30. august til Gjerøy for å 
overvære årsmØt.et til A/ L R ødøy Slip & 1\!Iotorverksted . Etter an-
modning fra Storvik Fiskersamvirkelag reiste jeg til Storvik 7. sep-
tember og etter anmodning fra fonnannen i Sørarnøy Fiskarlag reiste 
jeg samme dag til Sørarnøy for å overvære n1edlemsm r6 te i laget hvor 
det bl. a. skulle drøftes 1nulighetene- for et fiskersamvirkelag på stedet. 
Assistent Kristiansen bar vært i Rørvik for å yte bistand med 
opplegg av regnskap og regnskapsavslutning for A,IL Samfiske. 
Nes~ Produksjonslag i Rødøy, som i. flere år har arbeider: med 
planer mn å bygge ishus 1necl isclan1 og kai, har ennft ikke få tt sine 
byggeplaner ferdig. Laget er innstillet på å bygge dampskipskai i 
tilknytning til ishuset og elet er ennå ikke skapt klarhet om på hvilken 
måte dette tiltak skal finansieres . 
l. ok. to ber- 3 l. el ese m ber l 9 5 2. 
A/ L Træna Ishus og Kjøleanlegg hadde tillyst m r6 te til 5. oktober 
1952 for å behandle spørsmålet on1 firmaets avvikling og on1 ft over-
føre anlegget til Træna Fiskarsan1virkelag. Etter anmodning fra 
Fiskericbrektøren reiste jeg til dette n1Øte son1 imidlertid ikke ble 
beslutningsdyktig . da det ikke var m Øtt fre1n o/.1 av andelseierne. 
Det var ingen av de fre1nm øtte smn hadde innvendinger 1not a~ 
l'irmaet ble avviklet og anlegget overført til Fiskersamvirkelaget, men 
det var forskjellige n1eninger om fonnuleringen av betingelsene. Det 
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ble pålagt styret i henhold til vedtektene å sammenkalle til nytt møte 
for ~1. avgjøre saken. Et avviklingsn1øte er senere holdt og det er gjort 
vedtak om å overføre anlegget til Træna Fiskarsamvirkelag. 
Av de tre fiskersan1virkelag i distriktet som er innvilget stats-
sL~Mte til ishus dette budsjettår, har J elset Fiskersamvirkelag fått ishus-
bygget under tak; bare isolasjonsarbeiclet står igjen. Skarsfjord Fisker-
sam virke lag skal bygge ishus i )y>pet av våren, 111ens Helligvær Fisker-
samvirkelag ennå ikke har fått tinglyst overdragelsesclokum.entene til 
tross for at det snart er et.t år siden ekspropriasjonen. Om dette 
l<lg kan komme i gang 1ned bygging i løpet av våren er derfor usikkert. 
Hemnskjel San1virkelag er av Fiskeridepartementet innvilget lån 
på kr. 5.000 av midler til fremme av san1virke til fullførelse av fiske-
pakkhus med kai. 
Norges Råfisklag har innvilget Seløy Samvirkelag et lån på 
kr. 10.000 og Nesøy Samvirkelag et lån på kr. 15.000 til oppFørelse av 
fiskepakkhus 1ned kai under forutsetning av at disse lån overføres til 
Statens Fiskarbank og på betingelse av at lagene vedtar eie av Fiskeri-
departementet godkjente tilleggsbestemmelser til N. K.L.s mønsterlover. 
Fiskarsamvirkets Felleslag hadde ekstraordinært representantskaps-
111 95 te i Tromsø 30. oktober og etter innbydelse deltok jeg i dette :møte. 
På m r6tet forelå for:slag til nye vedtekter for Fiskernes San1virkesalg 
Sj L fra et tidligere .nedsatt utvalg som hadde fått i oppdrag å ut-
arbeide retningslinjer for en samordning av lagets virksomltet n1ecl 
Norges Råfisklag. Dette forslag ble i elet vesentligste vedtatt på In Ø tet. 
og forutsetter at 'Fiskarsa1nvirkets Felleslag avvikles og at Fiskernes 
Samvirkesalgs virksomhet skal on1fatte omsetning og eksport av fisker-
samvirkelagenes og sj y5ltihirkernes fisk og fiskeprodukter. De nye 
vedtekter bestemmer at Råfisklagets n1ecllemmer skal være medlem-
mer av Fiskernes Samvirkesalg idet Norges Råfisklag skyter inn nød· 
vendig kapital. Råfisklagets styre og salgsstyre skal være n1ecl i repre-
sentantskapet og skal være representert i styret. 
Øyan Samvirkelag, Slenesset, har planer om å bygge et tilvirk-
ningsanlegg for fisk og å søke stØtte for tiltaket av Utbyggingsfondet 
!'or Nord-Norge. Der er tidligere bygd ishus på stedet. 
Jeg deltok i representantskapsmøtet i Norges Råfisklag i Tromsr6 
:L noven1ber. Av styrets disposisjoner i henhold til beretningen var 
elet de store investeringer i firmaet Isdahl & Co. Aj S, Bergen, og 
forhøyelsen av aksjekapitalen i Aj S Fiskernes Bank som var av størst 
betydning. Det ble på møtet foretatt en del vedtektsendringer, vesent-
lig for å bringe vedtektene i overensstemmelse med Råfiskloven av 
1051 og for å bringe de enkelte paragrafer i overensstemmelse 1necl 
hverandre. Det ble også gjort vedtak on1 å investere kr. 200.000 i et 
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kl i pptisktørkeri i Al ta-distriktet og kr. 250.000 i en sildoljefabrikk 
i Vadsø. 
Fra Rørvik Fryseri har vært forelagt til uttalelse forslag til en-
dring av vedtel.;.tene for så vidt angår avskrivninger på eiendorn og 
maskiner. .Jeg har tilrådd at avskrivningene fastsettes til 3 prosent på 
fast eiendom og G prosent på maskinei-, men jeg har frarådd et forslag 
om å gjr6re avskrivningene betinget av tilstrekkelig overskudd, da jeg 
JJJ cner at slike avskrivninger er faktiske utgifter som må tas n1ed 
tl ansett om virksomheten har overskudd eller ikke. 
Det er ved henvendelse til N .K.L.s distriktsrevisjon innledet sam-
arbeid med hensyn til regnskapskontrollen for så vidt angår forbr uker-
sarnvirkelag som har vedtatt de av Fiskeridepartementet godkjente 
till eggsbeste1nn1elser fo r samvirkelag smn driver til virkning og om-
setning av fis le 
Foldfjorden Fiskersamvirkelag på N ordmøre og Storvik Fisker-
samvirkelag i Nordland har under overveie lse å avvikle sin virksomhet 
og overlate fiskeomsetningen ti l samvirkelagene på stedet, da til -
gangen på fisk er så li ten a t den ikke kan gi lyJ nnsom virk~omhet 
ror et selvstendig lag. 
-Hemnskjel Samvirkelag arbeider med planer om ;1nskaFfelse av 
l1 avgående fiskel'arkost. J eg har tilrådd laget å samarbeide med det 
faglige fiskerlag på stedet for å l9Jse denne oppgave. 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag holdt representantskapsmøte 
i l\!Iolde 3. og 4. desember og etter innbydelse deltok jeg i møtet. 
Det forelå fra styret et forslag til endring av vedtektene for å bringe 
disse i overensstemmelse med Råfiskloven og de inngåtte avtaler med 
Norsk Sjømannsforbund og Ålesund Rederifotening. Styrets forslag 
omfattet og~å endring av § 7 i overensstemmelse med tidligere vedtatte 
endring av denne paragraf som ikke var godkjent av departementet. 
Styrets lorslag til endring av § 7 fikk bare to stennner mens elet var 
15 som stemte 1not fors laget og for å beholde den opprinnelige for-
mulering av § 7 hvoretter lagets representantskap skal velges av Sunn-
møre Fiskarlag og Romsdal Fiskarlag. Ellers ble styrets forslag til 
vedtektsendringer vedtatt . 
.Jeg har holdt forelesning om samvirke ved Statens Fiskarfagskole 
på Aukra l. og 2. desember. 
Det er sendt fiskersa1nvirkelagene rundskxiv om årsoppgjøret med 
på1ninnelse orn vedtektsbestemmelsene og henstilling om å vise var-
somh et 1ned fordeling av overskuddet son1 helst må nyttes til stabili-
senng av lagets økonomi. 
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l. januar - 31. mars 195 3. 
De fleste av fiskersa1nvirkelagene har sendt inn regnskapsopp-
gavene som viser et forholdsvis tilfredsstillende resultat av driften i 
1952. 
De fleste av lagene har holdt en rimelig utbetalingspris i forhold 
til de fastsatte minstepriser og den store konkurranse det har vært 
om råfisken. Produksjonsresultatet for tØrrfiskens vedkommende er 
tilfredsstillende, og det er tØrrfisk som vesentlig produseres av fisker-
samvirkelagene i dette distrikt. 
En an1nodning fra Fiskeridirektoratet om å bringe klarhet i alle 
spørs1nål vedrørende fiskersamvirkelagenes regnskaper har foran-
lediget en omfattende korrespondanse n1ed lagene og regnskapene er 
derfor ikke innsendt til godkjenning. Regnskapene viser at bare få 
av fiskersan1virkelagene i distriktet har klart å etterkomme bestem-
melsene om at % av andelskapitalen skal være plasert i bank eller 
rorh~z>ye andelskapitalen til kr. ~50 pr. andel. 
Til kontroll med regnsl apene innhentes oppgaver fra Norges 
Råfisklag og fra lagenes viktigste bankforbindelser. 
Øyan Sa1nvirkelag smn har vedtatt de av Fiskeridepartementets 
godkjente tilleggsvedtekter til N .K.L.s illfJnsterlover, har hatt planer 
om nybygg av fiskebruk på Slenesset og regnet n1ed toppfinansiering 
av Utbyggingsfondet for Nord-Norge. Nå viser det seg in1idlertid at 
elet ikke er muligheter for Utbyggingsfondet å gi slik finansiering og 
fra Statens Fiskarbank blir det 1neddelt at Fiskarbankens Nord-
N orgesfond ikke kan finansiere anlegg av slike tiltale 
Spørsmålet om retningslinjer for lån fra Statens riskarbank til 
fiskersamvirkelagene ble behandlet på en konferanse som var sammen-
kalt av Norges Fiskarlag i Trondhein1 den 13. januar el. å. Fiskernes 
representanter på konferansen vedtok en uttalelse om at lån fra Sta-
tens Fiskarbank til fiskersamvirkelagene må avgjøre~ ut fro. et lønn-
somhets hensyn og hensynet til en stabiliser.ing av næringen og det 
n1å legges avgjørende vekt på mn behovet for et fiskersamvirkelag er 
til stede. Fylkesfiskerlagene er villig til å bistå bankens styre 1ned 
opplysninger for å bedømme behovet i de enkelte tilfelle. 
Styret i Fiskerne~. Samvirkesalg S/ L har uttalt at søknader fra 
fiskersa1nvirkelag mn ~tØtte fra Norges Råfisklag, lån fra Statens 
Fiskarbank og stØtte av statsmidler, bØr sendes gjennom San1virkesalg. 
Jeg har like overfor Fiskernes Samvirkesalg og Fylkesfiskarlagene 
fre1nholdt at disse lag burde behandle fiskersamvirkelagenes bygge-
planer allerede på et forberedende stadium slik at disse organisasjoner 
under utforming av planene kan gjøre sin innflytelse gjeldende både 
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med hensyn til plasering av anlegg og kapasitetsutbyggingen. En vil 
da også spare ticl. for behandling av slike saker når planene er ut-
arbeidet. 
Jeg har pr. 7. mars 1953 sendt fiskersamvirkelagene i distriktet 
rundskriv om fastsettelse av utbetalingspriser, med påminnelse om 
vedtektenes bestemmelser og om at styrets vedtak om utbetalings-
prisen skal innsendes. 
Styret i Storvik Fiskersamvirkelag har tidligere hatt under over-
veielse å avvikle fiskersamvirkelaget og å overføre fiskeomsetningen 
til Storvik Samvirkelag. 
Fiskersamvirkelagetf. årsmøte 10. januar 1953 gjorde imidlertid 
enstemmig vedtak 0111 at fiskeomsetningen ikke skal overlates Sam-
virkelaget, men at fiskcrsamvirkelaget skal fortsette sin virksomhet. 
.Jeg hadde i den anledning konferanse n1ecl representanter fra Storvik 
Fiskersan1virkelag på Ørnes den 21 . februar. 
Under oppholdet på Ørnes nyttet jeg et par dager til gjennom-
gåelse av bilag og regnskapsbøker for Nordre iVIeløy Fiskersamvirkelag. 
På Ørnes hadde jeg også konferanse n1ed forretningsføreren for 
Bolga Fiskarsanwirkelag·. 
J elset Fiskersamvirkelag har under oppførelse ishus med stØtte 
av statsmicller og jeg foretok 23. februar 1953 inspeksjon av bygget 
som da var kommet under tak. 
Tirsdag 24. februar og onsdag 25. februar holdt jeg forelesning 
om samvirke på Statens Fiskarfagskole i Bodl~-
Forretningsføreren ved Hårsvær Produksjonslag hadde sagt opp 
stillingen til fratredelse 15. mars, og da elet ikke meldte seg habile 
søkere som kunne tiltre til den tid, reiste jeg etter anmodning fra 
lagets formann til Hårsvær og fikk avtalt en midlertidig ordning med 
den tidligere forretningsfører slik at han fortsetter til vårsesongen 
er avviklet. 
Jeg har hatt 9 reisedager dette kvartal. 
l. a pr i l- 3 O. j u ni l 9 5 3. 
Gjennomgåelsen av de innsendte regnskapsoppgjør for 1952 og 
korrespondansen 1ned fiskersamvirkelagene vedkommende disse opp-
gaver har vært det vesentligste arbeid også i dette kvartal. 
Regnskapene i n1ange av lagene er ikke slik tilrettelagt og føres 
ikke ensartet slik at oppgavene kan utskrives direkte av bøkene idet 
spørsmålene i Fiskeridirektørens regnskapsskjema ikke korresponderer 
nøyaktig med kontoplanen i regnskapsbøkene . Dette medfører at de 
forskjellige forretningsførere kan ha forskjellig oppfatning· om de 
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enkelte kontoposters plasering under skjemaets spørsmål og enkelte 
kan også endre oppfatning fra år til år. Dette vanskeliggjør sammen-
hengen i oppgavene og ofte kan bare en fullstendig utskrift av de 
forskjellige konti i hovedboken eller en fullstendig gjennmngåelse 
av regnskapsbøkene skape klarhet over sammenhengen i regnskapet. 
I forbindelse med at fylkesskattestyret i Nord land har pålagt 
likningsnevnda i vedl ammende kmn1nune å likne et av fiskersam-
virkelagene son1 aksjeselskap fordi laget har mottatt mer enn 18 pro-
sent fisk fra fiskere so111 ikke er 1nedlem1ner av laget, er det blitt 
spørsmål om å skape klarhet omkring bestemn1elsene i landskatte-
1ove11s paragTaf 52, som gjelder beskatning av fiskersamvirkelag . 
Jeg har hatt korrespondanse rned skatteinspektøren i Nordland 
om dette spørsmål og har anmodet Norges Fiskarlag om å få utredet 
spørsmålet ved sin juridiske konsulent. 
Sistranda Samvirkelag, N ord-Frøya, og Igerøy San1virkelag, Vega, 
har vedtatt tilleggsbeste1nrnelsene som er godkjent av Fiskerideparte-
mentet for samvirkelig som skal on1sette fisk . 
Angående lån til fiskersa1nvirkelag av statsgaranterte midl er, har 
jeg etter anmodning fra Fiskeridirektoratet gitt flere uttalelser, bl. a. 
i tilknytning til innstillinga fra en kmnite som har utredet saken. 
Spørsmålet 0111 avskrivning i regnskapene ior Jc Gdøp som y~Ls 
av Staten som nedskrivningsbidrag, har også vært til uttalelse. 
Et av fiskersa1nvirkelagene har søkt Fiskeridirektoratet, Statens 
Fiskarbank, Norges Bank og Råfisklaget om gjeldsordning og spørs-
målet har vært drøftet i konferanse med lagets styre og Norges Bank, 
Trondheim . 
Jeg har deltatt i årsmØtet til A / L Andelsfisk i Trondheim 27. 
april, hvor det bl. a. ble gjort vedtak son1 vil føre ti l at laget blir 
opplyJst hvis de interesserte parter er enig i det. 
Jeg har holdt forelesning 0111 fiskersan1virke på yrkesskolen for 
fiskere i Sør-Trøndelag på Kyrksæterøra 29 .-30. apri l 1953 . 
Besøkte også etter anmodning Hemnskjel Samvirkelag, som har 
bygget et lite fiskebruk på H e1nnskjel. Laget hadde i vår ekspedisjon 
for salting av fisk i Lofoten og hadde også hengt en del lofotfisk. 
Saltfisken tØrket laget selv på He1nnskjel og dette n1edførte betydelig 
beskjeftigelse for stedets befolkning. 
Etter amnoclning fra Tjøtta Distriktsfiskarlags styre deltok jeg i 
lagets årsn1øte på Tjøtta 25. mai, hvor jeg innledet 0111 Samvirkedrift 
av fiskefarkoster . 
Jeg var også til stede på Sør-Trøndelags årsmøte på Nesset på 
Nord-Frøya, og besøkte i den forbindelse Bekken Fiskersa1nvirkelag 
og Niausund Fiskersamvirke. Bekken Fiskersamvirkrlag har nå fått 
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kaien i god stand. På JVIausund Fiskersan1virke var det stor virksmn-
het n1ed tilvirkning av sei og laget har bygd ut produksjonsapparatene 
med maskinelt utstyr og gode arbeidsbord, slik at arbeidsprosessen 
gikk rasjonelt. Laget har også bygd ut betydelig hjellbruk av god 
konstruksjon og har også med støtte fra Råfisklaget bygd nothjell. 
Etter anmodning fra Nordland Fylkes Fiskarlag deltok .ieg i be-
faring av byggeplass for slip og mek. verksted på Gjerøy i Rødøy, 
sammen med sekretær Dahl i Nordland Fylkes Fiskarlag og en inge-
n if>r som hadde påtatt seg oppdraget 1ned å planlegge anlegget. 
Etter innbydelse deltok jeg i årsmrbtet til Nord-Trøndelag Fiskar-
lag, hvor jeg innledet om Sa1nvirkedriEt av fiskefarkoster. Nføte ble 
holdt på Sund Folkehøgskole, Inderøy. 
Jeg har hatt 20 reisedager i dette kvartal. 
l. j u l i - 3 O. s e p te m b er l 9 5 3. 
Også i dette kvartal har det foregått en del korrespondanse om 
Yegnskapsoppgavene for l 952, men de fleste regnskaper er nå god-
kjent. Det n1angler imidlertid fremdeles regnskap fra et par sam-
virkelag, og arbeidet med statistikken er derfor ikke avsluttet. 
SpyJrsmålet om overdragelse av ekspropriert grunn til Helligvær 
·J<iskersamvirkelag er fremdeles uløst da overdragelsespapirene ilde er 
blitt tinglyst. Nordland Fylkes Fiskarlags juridiske konsulent arbeide1· 
vi dere med saken. 
SpyJrsmålet om å skaHe byggekapital til mindre fisketilvirknings -· 
anlegg av midler som er stilt til disposisjon for Utbyggingsfondet for 
N orcl-N orge, har vært reist Fra flere steder. l\1en etter de under-
søkelser som er foretatt, vil det ikke være mnlig å skaHe toppfinan-
siering til slike tiltak av disse midler. 
Det er n1eddelt fra banken at de midler som er stilt til disposisjon 
for Statens Fiskarbank son1 3. prioritetslån for søkere fra Nord-Norge, 
kan ikke anvendes for slike formål. 
Det synes å være et visst behov for utbygging av tilvirknings-
anlegg på enkelte steder i distriktet, n1en byggeprisen virker avskrek-
kende, og vanskelighetene med en tilstrekkelig finansiering gjør det 
vanskelig å foreta tilfredsstillende utbygging. Foruten pakkerom for 
iset fisk n1ecl ishus eller små kjølerom, er elet hjellbruk og tran-
damperi det er n1est behov for . 
Flere forbruker-san1virkelag interesserer seg nå for fisketilvirk-
nirtg etter at de har fått adgang til lån av statsgaranterte midler på 
samme vilkår son1 fiskersamvirkelagene, n1en 1nangel på byggekapital 
skaper vanskeligheter med å komme i gang på en tilfredsstillende måte. 
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Nordre Nleløy Fiskarsamvirkelag har fått tilsagn om statsstØtte 
til ror- og egnebu> men kommer antagelig ikke i gang med bygge-
a rbeiclet før våren 195L1. 
Jelset Fiskersamvirkelag har bygd ish us med statsstØtte og er nå 
p:'t det nærmeste ferdig med bygget son1 kan tas bruk ror lagring av 
is n;'\r Forholdene gj 1-1r ele t mulig å skj ære is. 
l. ok to b e r - g l. el e s e 1n ber l 9 5 :3. 
Virksomheten ved fisk ersa1nvirkelagene i distriktet har i dette 
kvartal i betydelig grad vært preget av anstrengelsene for å få omsatt 
:lrcts t9)rrfisk- og klippfiskproduksjon. Overliggende varebeholdninger 
har væn til stor belastning for lagenes driftskapital, og flere lag har 
v;crt n~)clt til tt sroke om tilleggsl ån av statsgaranterte midl er i 
Norges Bank. 
De forholdsvis lave priser på fiskeproduktene i forhold til ut-
betalt r ftfiskpris gir ikke store forhåpninger for overskudd i 1953, 
selv om de fleste lag har produsert større kvanta enn tidligere. 
Omkostningene ved utbygging av hjellbruk for å kunne øke pro-
duksjonen har også bel as tet lagenes likviditet betydelig, men til gjen-
gjeld sdr lagene bedre rustet med hjellbruk til senere år. Nlen flere 
lag mtt ennå anskaHe mer hjel!bruk for å kunne avta fangsten fra 
liskcrne e tter hvert som båter og redskaper gir 1nulighet for å land-
lv>rc større fangster. 
De fleste hskersamvirkelagene i distriktet har ikke tilfredsstil-
lende lagerhus for tØrrfisk og må helst levere fisken direkte fra hjell 
og kan bare lagre små partier i kortere tid. Når det er stor etter-
sp9Jrsel etter tØrrfisk og kj øperne reiser rundt med farkoster for å få 
kj ro pe fisken , kan lagene lå levert fisken med fordel uten det svinn 
smn lagertørking av fisken bevirker. l\1en når tØrrfiskkjøperne har 
mindre interesse av fisken på grunn av usikre 1narkedsforhold og 
lagene blir n ødt til å ta fisken av hjell for å gi plass til ny produksjon, 
ela virker denne n1angel på lagerhus hemmende på lagenes virksornhet 
og kvaliteten på fisken blir ikke bedre av å bli stablet tett sammen 
i hus son1 er lite hensik tstnessige for slik lagring. 
Jeg har lagt dette forhold lram for Fiskernes Satnvirkesalg Sj L . 
.Jeg håper at det i framtiden kan finnes en ordning slik at de fisker-
samvirkelag smn ikke har lagerplass for tØrrfisken kan få den levert 
i rimelig tid. 
Det er produksjonen av tØrrsei som er elet vesentligste for de 
fleste lag i distriktet. Lagene har vært av stor betydning både for 
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fiskeomsetningen og for beskjeftigelse av arbeidskraft på de forskjel -
l igc steder på den tid seifisket foregår. 
Orn hØsten og vinteren driver de fleste heimefiskere rusefiske 
eller krabbefiske og leverer sin fangst gjennmn Norges Levendefisk-
lag son1 med sine båter n1ottar fisken direkte fra fiskerne. Lite til-
l'redsstillende kom1nunikasjoner gjør det 1nange steder vanskelig å 
bringe iset ferskfisk av god kvalitet fram til forbrukerne om sOJnmeren 
og det begrenser n1ulighetene for on1setning av fersk fisk på kysten. 
En videre utbygging av fiskersamvirket 1nå også sees i sammen-
heng 1ned det forhold at svært 111ange av fiskerne bor spredt på små 
r!)yer og hoh11er og at tilførelsen av fisk derfor kan bli for liten til å 
kunne skape 1nuligheter for regningssvarende virksomhet med for-
rentning av anlegg og rimelig lønn til forretnings111essig leder av 
fiskersan1virkelag. Omlegging av fisket med større farkoster reiser 
også spørsmålet on1 en delvis flytting av fiskerne til større og bedre 
havneområder hvor også et fiskersamvirkelag har stØrre muligheter. 
De tiltak som det for tiden er interesse for, er ganske beskjedne 
og helst i tilknytning til forbrukersamvirkelag på steder hvor slike 
lag allerede er etablert og hvor det bare er spørsmål om å bygge små 
ishus og hjellbruk. 
Det er i dette kvartal tilrettelagt søknad om lån i Statens Fiskar-
bank fra Steinsøysund Fiskersa1nvirkelag, Steinsøysund på Smøla, og 
fra N es~1y Sa1n vir kelag, Nordnesøy, Rødøy. Begge disse 1 ag har på-
begynt bygging av sine anlegg med 1nidlertidig lån fra Norges Rå-
fisklag og søker konverteringslån og lån til fullføring av anleggene 
i Statens Fiskarbank. 
Igerøy Sa1nvirkelag, smn tidligere har fått overfØrt statsstØtte til 
ishus, har etter inngående drøfting i lagets styre søkt om å iå anvende 
den innvilgede statsstØtte til et mindre isln1s enn opprinnelig plan-
lagt, og har fått Fiskeridepartementets samtykke til det. 
Bestyreren i Hårsvær Produksjonslag har sagt opp stillingen, men 
det har hittil ikke vært mulig å få kvalifisert bestyrer til laget. 
Bolga Fiskarsamvirkelag har drøftet nødvendigheten av å utvide 
anlegget n1ed bygging av lagerhus og hjellbruk og eventuelt herme-
tikkfabrikk, og har anmodet om min bistand til å få byggekapital 
som lån fra Utbyggingsfondet for Nord-Norge. Etter de konferanser 
jeg har hatt med medlem1ner av Det rådgivende Utvalg for Ut-
byggingsfondet og direktør Reidar Carlsen, er det ikke meningen at 
Utbyggingsfondets n1idler skal anvendes til slike formål og det har 
jeg meddelt laget og tilrådd at de søker om lån i Statens Fiskarbank. 
Når det gjelder spørsmålet om hermetikkfabrikk har jeg anmodet 
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laget om å se tiden an, selv om det sil kert er av interesse for stedets 
rekefiskere smn er 1necllemmer av laget, å kunne levere sin fangst 
på stedet og derved tilføre stedet bedre arbeids1nuligheter. 
N ess Produksjonslag, Hanvikhaugen, arbeideT fortsatt med pla-
ner mn å bygge ishus med pakkerom og kai for pakking av fisk, og 
det er sikkert behov for et lite anlegg for mottak av fisk i dette 
distrikt . Lagets styre er imidlertid sterkt interessert i å få bygd damp-
skipskai for ekspedisjon av rutebåtene på stedet og det er sikkert 
GØdvendig, men det har hittil ikke vært 1nulig å skaffe finansiering 
til slik kai. Jeg har framholdt at laget ikke kan påregne statsstøtte 
til dampskipskai av midler som er bevilget til ishus. 
De samvirkelig som er tilknyttet N. K. L. og har vedtatt de av 
Fiskeridepartementet godkjente tilleggsbeste1nn1elser til N. K. L .s 
mønster lover, har plikt til å sende inn regnskapsoppgaver. Jeg har 
forelagt N. K. L.s distriktsrevisjon i Trondheim forslag til 'ordning 
av regnskapsoppgaven, slik at disse lag kan sende Fiskeridirektøren 
de sa1n1ne regnskapsoppgaver som sendes N. K. L ., med særlige opp-
lysninger angående innkjøp og salg av fisk og de statusposter son1 gjel-
eler lån av Statens Fiskarbank og statsgaranterte midler i Norges Bank. 
Træna Fiskarsan1virkelig har fått tilbud mn å overta Træna Ishus 
og Kjøleanlegg, da dette selskap skal avvikle. Det har vært føn for-
handlinger med Fiskeridirektøren og de andre interesserte om be-
tingelsene for overføring av anlegget son1 sannsynligvis kan foregå 
i nærmeste framtid. 
I forbindelse med Nordre Meløy Fiskarsamvirkelags bygging av 
ror- og egnebu n1ed statsstøtte, er det oppnevnt byggetilsyn i samsvar 
med forslag fra ordføreren i Nfeløy. 
Indre Tjongsfjorcl Produksjonslag har ennå ikke fått godkjent 
sin regnskapsoppgave for 1952. Lagets regnskapsbøker har vært inn-
sendt til gjennomsyn etter at forretningsfører og revisor ikke kunne 
korrigere en uoverensstemmelse i innsendte regnskapsoppgave. U over-
ensstemn1elsen ble rettet, 1nen korrigert regnskapsoppgave er ennå 
ikke 1nottatt fra laget. 
Veidholn1en Fiskesan1virke A/L har gjort vedtak on1 å påbe-
gynne bygging av kjøleanlegget snarest mulig. 
Ved utsendelsen av regnskapsskjema for 1953 er det sendt ut 
rLLndskriv 1ned rettledning on1 utfylling ay oppgaven og anmodning 
om å foreta avskrivninger og fondsavsetninger i henhold til vedtek-
tene og å forbeholde medlemmenes bon usutcleling som låneinnskucld 
i laget. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Svenskegrensen-Stad, 
Arne N ordset, Bergen. 
l. j u l i - 3 O. s e p te m b er l 9 5 2. 
A clministrasjon. 
Til bruk for Norges Kooperative Landsforbund ved utgivelse av 
«Samvirkealmanakk 1953» har jeg på an1nodning utarbeidet et opp-
sett angående en del Økonmniske tilhøve i fiskenæringa. Om fiskernes 
sammenslutninger fant jeg at ahnanakken for 1953 burde gi fyldigere 
opplysninger enn før for så vidt angår tilvirkings- og" serviceanlegg, 
distribusjons- og eksportorganer son1 nå er i virksomhet under 
fiskernes egen ledelse. 
Fra Selskabet for de Norske Fiskeriers Fremme fikk jeg tilsend t 
n1anuskript til «Norsk Fiskeralmanakk» for 1953 med an1nodning mn 
korrektur. Det viste seg at sa1ntlige lag i distriktet for samvirke-
konsulent Dybos var utelatt i fortegnelsen over fiskeproduksjonssaln-
virkelagene. Fullstendig oppgave ble sendt selskapet. 
R rgnsl<ajJ. 
Som spesial9ppdrag av Fiskeridirektøren har jeg behandlet 45 
regnskapsoppgavcr og anvendelse av overskudd for 1951 fra fisker-
samvirkelagene nord. for Stad. Regnskapsoppgavene har i alt vesentlig 
vært oppgjort i samsvar med bestemmelsene i normalvedtektene. Det 
overveiende antall oppgaver for 1951 er anbefalt godkjent. Ennå 
gjenstår atskillig korrespondanse mn mangelfulle oppgaver før endelig 
innstilling kan foreligge. Det er grunn til å tro at alle oppgaver vil 
bli godkjent når tilfredsstillende opplysninger er innkommet og 
eventuelle korrigeringer er foretatt 
SæTbudsjetl eL 
, . Fiskerne på Skagerakkysten n1ener å ha krav på statsstØtte til 
bygging av såkalte sjøbuer. Østlandske Fiskeriselskap har uttalt at 
fiskerne i lagets område bør få del i statsstØtte til oppførelse· av sjØ-
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buer. Jeg har på grunnlag av gjeldende regler overfor direktoratet 
gitt uttrykk for tvil om hvorvidt omhandlede bevilgning kan an-
vendes for de tiltak som Østlandske Fiskeriselskap sikter til. Nien 
jeg har bedt om at det så vidt mulig blir tatt hensyn til selskapets 
uttalelse. Jeg har i.kke kjennskap til hva son1 senere eventuelt er 
foretatt i sakens anledning. 
StatsgaTanterte lån til toTskefiskeTiene. 
På grunnlag av innhentede opplysninger er oppgaver over låne-
behovet for statsgaranterte driftskredittlån for kalenderåret 1953 
fremkommet således : 
Oppgavegiver 
Finnmark- Stad: 
l. Fiskeri-inspektørene: 
R. Skotnes . ....... . .. . . .. . ....... ... . 
Bj. Berg .... . .. . .. .... ... ......... .. . 
N. Gjerde ... . . ..... .... ........ .... . . 
A. Næss ... ....... .................. . 
2. Norsk Frossenfisk A/L ....... . . ....... . 
Sum l + 2 . . . . ........ ...... ... . ... . .. . 
3. Samvirkekonsulentene: . . . ............ . 
Kr. Berg . ............. .... ........ .. . 
R. Dybos .................. . . ........ . 
4. Fiskarsamv. Felleslag ................ .. . 
Sum 3 + 4 
Sum I ................ ................ . 
Il Stad-Svenskegrensa: 
Fiskeri-inspektør Haaland . .... . ... . ... . 
Fiskeri-inspektør Buvik ...... ........ .. . 
Samv. konsulent Nordset .. ............ . 
Sum Il ...... . ... ..... ................ . 
Samlet lånebehov 1953 (sum I + Il) ...... .. . . 
Totalt oppgitt 
kredittbehov 
1000 kr. 
10.000 
5.500 
4.000 
2.900 
3.250 
25 .650 
16.000 
1.250 
7.000 
24.250 
49.900 
700 
o 
4.900 
5.600 
55.500 
Herav til frys-
ing av fisk m. v. 
1000 kr. 
6.000 
1.700 
. 1.800 
1.800 
3.250 
14.550 
14.550 
300 
o 
2.100 
2.400 
16.950 
Oversikt over lånebehov 1953 på grunnlag av innkomne uttalelser. 
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Norges Råfisklags anslag over lånebehovet for l 953 oppgis til 
ca. kr. 65 .000 .000 . Norges Banks avdelingskontor kmnmer til et total-
behov av ca. kr. 37 .800.000. Norges Banks hovedsete antyder en øvre 
behovsgrense ved ca. kr. 30.000.000. Fiskeridirektoratet foreslår 
garantistillelsen for l 953 satt til ca . kr. 44.000.000. 
Man har søkt å komme til en gunstigst tnulig løsning av spørs-
Inålet om beregningsgrunnlaget for utbetaling av driftskredittlån til 
fiskersamvirkelag. Finansdepartementet hadde nen1lig innskjerpet at 
utbetaling av statsgaranterte lånemidler skulle baseres på fastsatte 
minstepriser. På grunn av det store spenn tnellom disse minstepriser 
og de aktuelle dagspriser førte denne bestemn1else til store konkur-
ransen1essige vansker for fiskersamvirkelagene idet de ble stående 
opprådd for driftskapital. 
I samband n1ed statsgaranterte driftskredittlån har det for øvrig 
vært ført en omfattende korrespondanse. 
Nonnalvedtekter for fishenamviTkelag. 
Som nevnt i 1nin forrige beretning er det åpnet adgang til å gi 
dispensasjon fra normalvedtektenes § 5, 3. ledd, for de lag som fast-
setter andelsinnskuddene til minst kr. 250 pr. medlem. På grunnlag 
herav er dispensasjon 1neddelt Toftens Fiskarsamvirkelag, Nykvåg 
Produksjonslag og Bekken Fiskersatnvirkelag. 
Sistnevnte lag har tatt opp forslag om også å endre 4. avsnitt 
i vedtektenes § 5. Eventuell tilbakebetaling av forfalt andelskapital 
skal kunne finne sted med den reservasjon at dette etter styrets skjønn 
ikke er til vesentlig skade for lagets likviditet. Direktoratet er enig 
i at et ansvarlig styre bør ta tilbørlig hensyn til likviditetssituasjonen, 
n1en hevder san1ticlig at laget bØr svare vanlig bankrente for utlån 
fra forfallsdato til utbetaling kan skje. Samvirkekonsulent Dy bos har 
erklært seg enig med direktoratet. Departementet har ikk.e hatt noe 
å betnerke til direktoratets syn. 
Havøysund Fiskersamvirkelag har sr6kt om å tå godkjent en for --
andring av vedtektenes § 13 slik at den del av årsoverskuddet son1 
avsettes til fondsopplegg av midler son1 er bundet i fast eiendom, 
blir å betrakte son1 medlemmenes investering i anleggene og forblir 
n1edlemm.enes personlige eiendom under lagets forvaltning. Særskilt 
protokoll skulle føres for til enhver tid å vise det enkelte tnedletns 
proraJariske eiendomsrett i anlegg og øvrige aktiva. Ved utmeldelse 
av laget skal medlemmet kunne krc'.re verdien av sin eiendomsrett 
til full disposisjon for seg. 
Fiskeridirektøren fant in1idlertid i samsvar tned samvirkekon-
sulent Bergs syn å måtte avslå godkjennelse av lagets endringsforslag, 
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da det åpenbart måtte anses å være i strid med normalvedtektene) 
bestemtnelser både formelt og prinsipielt. 
Tjenestereiser og ånmøter. 
I berelningsperioden har jeg foretatt 5 re1ser med i alt 28 
reisedøgn. 
Som nevnt i min forrige beretning foretok jeg en rundreise ti l 
de lokale salgslag på Skagerakkysten og Oslofjorden. Reisen ble av-
sluttet 15. juli d . å. 
Til årsmøte 1952 i Østlandske FiskeriselskajJ) holdt 11.-13 .. juli 
på Hidra ved Flekkefjord, møtte jeg etter beordring smn direktoratets 
representant. August Fjeldskår fratrådte under årsmØtet etter opp-
nådd alder sin stilling son1 sekretær i laget etter 14 års tjenestetid. 
Son1 ny sekretær tiltrådte samtidig Arthur Kvarenes. 
Oslofjorden Fiskerlag holdt sitt årsnlØte i Fredrikstad 8. og 9. 
august 1952. Jeg ble bedt om å være til stede som direktoratets 
representant. 
I-lordaland Fiskarlag hadde årsmøte 25 . og 26. august i den nye 
Fiskarfagskolen på Laksevåg. Årsmøtet ble avsluttet i Fiskerimuseet, 
Bergen. Fra direktoratet JTIØtte flere spesielt innbudte. Jeg ble også 
invi tert og var til stede i egenskap av samvirkekonsulent. 
Sogn og Fjordane Fiskarlag holdt årsmøte i Selje 29. og 30. august 
1952. På særskilt anmodning deltok jeg som samvirkekonsulent idet 
direktoratet var spesielt representert. 
De loviJeskyttede salgslags vedtekteT. 
Jeg har avgitt uttalelse om en del forslag til endringer i Sogn 
og Fjordane Fiskesalslags vedtekter for å bringe disse i overensstem-
tnelse tned den nye råfiskloven. 
UtlJyggingsjJlancr fo? · fisketilvi ·l'kning.sanlegg. 
I Sogn og Fjordane fylke har det fra tid til annen dukket frem 
ønskemål og konkrete forslag til reising av mindre kjø leanlegg uten 
at noen bestemt plan har vært fulgt for så vidt angår finansiering, 
utforming, plasering og driftsutsikter for anleggene fylkesvis. 
Arbeidet er tatt opp for å skape grunnlag for en plantnessig ut-
bygging gjennom et fruktbringende samarbeid n1ellom det faglige 
fylkesfiskerlag, de stedlige anleggskomiteer og særlig med det lov-
beskyttede salgslag i fylket. En slik utbyggingsplan var det tneningen 
å forelegge for fiskeriadministrasjonen som grunnlag for behandling 
av spørsmålet om statsstØtte til reising av tilvirkningsanlegg i Sogn 
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og Fjordane fylke . Jeg har utarbeidet et arbeidsskjema og gitt fylkes-
fiskerlaget en orientering om hvordan fylkesplanen kan legges til rette. 
I dette kvartal har jeg på ann1odning vært behjelpelig med opp-
lysninger om planlegging og finansiering av forskjellige slags fiske-
tilvirkningsanlegg, således for HitsØy og SyltØy Fiskarlag pr. Storesund 
i Hordaland, Å vik Fiskesalgslag pr. Spangereid i Vest-Agder og N ev-
lunghavnfisk Sj L, Nevlunghavn i Vestfold. 
Fis/:wnam.virhelag. 
Fiskernes Salgslag i Farsund og H øllen i Søgne har vært utsatt 
for store økonomiske påkjenninger. De siste opplysninger som fore-
ligger går ut på at økonomien nå er sanert og driftsgrunnlaget rekon-
struert i forståelse n1ed Skagerakfisk Sj L slik at lagene kan fortsette 
sin virksomhet til beste for fiskerne og på Iønnson1 basis. 
l . oktober-;) l. desemb e r 195 2. 
Fis/:uTsarn vi 11~ elagenes ?·egnslwjJeT. 
I beretningsperioclen har jeg behandlet 60 r egnskapsoppgaver og 
oppgaver over anvendelse av overskudd. for 1951 fra produksjonslagenc 
nord for Stad. Også i denne periode har derfm: regnskapsarbeiclet 
krevd atskillig tid. 
De fleste produksjonsJags regnskaper for 1951 er dermed gjen-
nmngått og goclk jent. 
Lagenes oppgaver over anvendelsen av driftsoverskuddet fo r 
1951 har i alt vesentlig vært i samsvar n1ecl norn1alvedtektene. På 
dette grunnlag er oppgavene godkjent. 
En del produksjonslag har i 1951 delt ut til dels meget høye 
bonusbeløp til 1nedlemmene. Dette skyldes særlig prisforholdene og· 
Finansdepartementets utlånsregler for beregning av driftskreditt av 
de «statsgaranterte H'm til torskefiskeri~"ne>) . 
Fiskeridirektøren har henstilt til produksjonslagene ?. legge seg 
epp kapitalreservt:r slik at de kan møte eventuelle nedgangskonjunk·· 
Lur eller nye investeringsoppgilver. Det har son1 middel i denne for-
bindelse vært pekt på øking av andelskapitalen, sperring av bonus·· 
tilgodehavender eller eventuelt øking av medle1nmene:. tvungne låne·· 
inn.;:kudd i laget. Spesielt har dette vært fre1nholdt for de lag son1 
111an visste var i gang n1ed. eller hadde planer om utvidelser, nyanlegg 
osv. Særlig har man understreket nødvendigheten av å styrke egen-
finansieringen der hvor staten direkte eller gjennom Statens Fiskar-
bank engasjeres i finansieringen . 
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I denne forbindelse har jeg utarbeidet et notat av 13. oktober 
1952 0111 «Anvendelsen av overskudd på fiskersa1nvirkelagenes års-
regnskaper». Notatet on1handler de vjktigste årsaker til at det er 
oppstått overskudd; bonusutdeling sett i relasjon til Jagenes drifts-
økonomi og til den alminnelige prispolitikk sa1nt til de restriktive 
tendenser i utlånsvilkårene fra Norges Bank for så vidt angår de 
statsgaranterte driftsmidler og fra Statens Fiskarbank når det gjelder 
anleggskreditten. Sluttelig kon11ner jeg i notatet inn på fondsloven.o 
og hevder at pålegg om utbyttebegrensning bare bør skje i lovs form. 
Herunder pekes på den mulighet smn ligger i å oppheve gjeldende 
dispensasjon fra lov mn opplegging av reservefond for derved å styrke 
fiskersamvirkelagenes kapitalreserver . 
Direktoratet har tatt opp spørs1nålet til videre drøhing. 
Sæ-rbuclsjetleT. 
Av bevilgningen til «Fre1nme av samvirke» har jeg anbefalt inn-
vilget et tnidlertidig lån til Sogn og Fjordane Fiskesalslag for å av-
hjelpe lagets øyeblikkelige likviditetsbehov under utbyggingen av 
tilvirkningsmulighetene i fylket. Det ble ytt et lån på kr. 25.000. 
Som nevnt i n1in forrige beretning har fiskerne på sør- og Øst-
landet gjennom Østlandske Fiskeriselskap og Oslofjordens Fiskerlag 
gitt uttrykk for at de mener seg berettiget til statsstØtte for oppfØring 
av sjøbuer o. l. I denne forbindelse har elet vært siktet til bevilg-
ningene under budsjettposten «StatsstØtte til bygging av ror- og 
egnebuer». 
Direktoratet har med brev av 19. desember 1952 funnet seg be -
føyet til å gi en orientering om den stØtteordning som er etablert 
av det offentlige når det gjelder bygging av ror- og egnebuer. Det 
fremgår herav at det for tiden ikke fins grunnlag for å yte bidrag 
til nevnte formål på kyststrekningen Stad-Svenskegrensa. 
Statsga:ranteTte Lån til torsk efisheTiene. 
Stortinget gjorde 8. desember 1952 vedtak mn at garantismr1n1en 
for 1953 fastsettes til maksimum 32 millioner kroner. Utlånsvilkårene 
er i alt vesentlig i samsvar tnecl det som har vært gjeldende tidligere. 
Spørsmålet om eventuell revisjon av reglene er under utredning 
av et departementalt utvalg. I denne san1menheng kan nevnes Finans-
departen1entets bestemmelse om at det ved utbetaling av statsgaran-
terte driftskredittlån fra Norges Bank er de fastsatte minstepriser for 
råfisk som slzal danne beregningsgrunnlaget. Det er gjort henven-
delser til sentraladministrasjonen for om tnulig å utvirke en letnpning 
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på denne bestemmelse. Konkurransemessig virker den til skade For 
produksjonslagene som til dels har n1åttet innstille sin virksmnhet 
som følge av mangel på driftskapital. 
På grunnlag av en henvendelse fra Norges Fiskarlag har man 
igjen tatt opp forslag 1ned Fiskeridepartementet on1 å utvide garanti-
ordningen til også å mnfatte reker. Direktoratet har for øvrig i en 
rekke år inntatt det prinsipielle standpunkt at alle fiskeslag som 
er undergitt organisert omsetning, bør komme inn under garanti-
ordningen. 
VecltekteT. 
I tillegg t.il de lag som er nevnt i n1in forrige beretning har 
Fiskeridirektøren på søknad n~. gitt dispensasjon fr2. normalvecltekte-
nes § 5, tredje ledd, også for Breivikbotn Produksjonslag, Grundstad 
Produksjonslag, Kan1øyvær Fiskersamvirkelag, Porsanger Fiskepro-
cluksjonslag og Vargesund. Produksjonslag. 
Et produksjonslag har foreslått å endre sine vedtekter på en slik 
måte at de avsatte fonds kan godskrives medlemn1ene dels som en 
ulykkestrygdeordning, dels so1n en kollektiv pensjonsforsikring. Det 
dukker således stadig frem nye forslag so1n tar sikte på å skaffe elet 
enkelte medlem personlig del i lagets aktiva utenom andelsinnskucldet 
og den årlige bonus utdeling. I et notat av l O. oktober 1952 har jeg 
søkt å belyse de bedriftsøkonomiske forhold som knytter seg til trygde-
ordninger som aktes etablert av elet enkelte produksjonslag. Som 
konklusjon kommer jeg i notatet til at gjeldende normalvecltekte:r 
For dette punkts vedkommende ikke bør endres. Avsetninger til 
skatte- og reservefond kan under ingen on1stenclighet tilbakeføres og 
nyttes til en trygdeordning for lagets 1nedlemmer. En ulykkestrygd 
utenon1 den som Norges Fiskarlag har satt i verk for mnrådet kan 
ikke anbefales før det enkelte lags økonmni er fullstendig konsolidert. 
Trygdeordninger er et sosialt gode son1. bør stØttes, n1en slike tiltak 
bør eventuelt etableres som selvstendige forsikringsobjekter uavhengig 
av de disposisjoner som n1å treffes når det gjelder lagets drift og så 
vel rørlige son1 faste eiendeler. 
TilviT!nu:ngsanlegg foT fisk. 
For så vidt angår utbyggingsplanene for tilvirkningsanlegg i Sogn 
og Fjordane Fylke, nevnt i min forrige beretning, er disse nå vedtatt 
både av det 1ovbeskyttede salgslag og elet faglige fylkesfiskerlaget, av 
de lokale fiskerl~g i Bulandet og Bremanger og av P / L Bulandet 
Fryseri sarrlt kjøleanleggskmniteen i Bre1nanger. I henhold til planene 
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skal Sogn og Fjordane Fiskesalgslag, ~~Iå l r6y, forestå utbyggingen, 
ordne med finansieringen både når det gjelder låne- og egenkapital 
og sette utbyggingsplanene ut i livet så snart det økonomiske gTunn-
laget .er tilveiebrakt. Det er hensikten bl. a. i kontrolløyetned først 
å reise et sentralanlegg for mottak, tilvirkning, lagring og omsetning 
av fisk i Raudeberg ved 1\tfåløy. Grunnarbeid og kai er på det nær-
meste ferdig for dette anlegg. Anlegg i Bulandet og Bremanger står 
deretter nærmest for tur ti l å reises. 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag har søkt Statens Fiskarbank om 
lån til bygging av ovennevnte anlegg i Raudeberg. Kostende er kal · 
kulert til kr. 600.000 som aktes finansiert således: 
Lån i Statens Fiskarbank l. prioritet kr. 
-»- 2. » 
Statsstøtte . . . 
Egne midler . . . . 
» 
» 
200.000 
l 00.000 
125.000 
175.000 
kr. 600.000 
Jeg har anbefalt søknaden som banken har imøtekon1met ved å 
g-t lånetilsagn. 
Avik Fiskesalgslag, Spangereid, Vest-Agder, har også søkt Statens 
Fiskarbank om Jån til reising av et tilvirknings- og foredlingsanlegg 
for fisk og fiskemat. Kalkylen er satt til kr. 48.000 . Søknaden .er 
anbefalt av meg. Søknad om tnaterialtildeling og byggeløyve er med 
1nin anbefaling videresendt til direktoratet. Til anskaffelse og Inon -
tering av et mindre kjøleanlegg som skal innebygges i anlegget er 
det sendt direktoratet søknad. om stat~bidrag. 
LovlJeskytt eclc salgslag. 
Det økonomiske oppgjøret etter den fullfØrte sa1nmenslåing av 
tre lokale salgslag til det ene Rogaland Fiskesalgslag Sj L er ikke opp-
gjort ennå. Årsaken er en konkursbegjæring reist ved rettssak av en 
del fiskere rnot avviklingsstyret i Fiskernes Salgslag, Haugesund, for 
å få del i lagets fonnue. Salgslagets prosessfulhnektig har meddelt at 
rettsavgjørelsen gikk i favør av fiskesalgslaget, og at denne dmnmen 
ikke er anket. Den økonomiske side av sammenslutningen skulle 
således kunne gjøres opp nå. 
Ved Fjordfisk S/ L, Fredrikstad, holdt det på å bli arbeidsstans 
på grunn av en konflikt 1ned lagets funksjonærer og arbeidere . År-
saken bunnet i en oppsigelse foranlediget av lagets revisor. Personalet 
gikk imidlertid ikke til arbeidsnedleggelse og konflikten ble bilagt. 
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S lØ'I'jeun! se ltLinge'll,. 
Størjefisket har fått særlig betydning etter siste krig 1ned en sterk 
ekspansjon fra 1949. Det er anvendelsen av snurpenota som særpreger 
utviklingen i dette fisket. 
Omsetningen har hittil foregått gj ennom sj u lov beskyttede fiske-
salgslag som til dels har konkurrert innbyrdes både om n1ottak og 
omsetning. Det har ikke vært etablert noen felles salgsledelse. Denne 
ordning har avdekket store svakheter og skapt misnøye mellom størje-
fiskerne . Dette kom tydeligst for dagen ela salgslagene n1åtte sette 
i verk fangststopp fra 1nidten av august 1952 i beste fisketida. 
De lovbeskyttede fiskesalgslag har arbeidet med planer om å 
etablere en felles salgsledelse uten at dette ennå er satt ut i livet. 
På et møte i Bergen 19. desember 1952 der omlag 130 størje-
fiskere på strekningen Møre-Vest-Agder var representert, ble StØrje-
fiskernes Salgslag stiftet og konstituert og· vedtekter og forretnings-
regler ble godkjent. 
Størjefiskernes Salgslag vil søke on1 )ovbeskyt:telse for å kunne 
ta seg av enemnsetningen av stØrje og skape ordnede avtaks- og 
salgsforhold. 
Det har vært holdt en rekke forhandlingsmøter mellon1 repre-
sentanter for fiskeriad1ninistrasjonen, de lovbeskyttede salgslag og 
Størjefiskernes Salgslag. Det har ennå ikke lykkes å kom1ne til enighet 
om den fremtidige omsetningsordning for størje. 
OjJjJLysningsariJ cid. 
På anmodning har jeg i beretningsperioden holdt foredrag om 
fiskersamvirke og til dels vist fram film på fiskermøter i Stavanger, 
Akraha1nn, Bømlo og Bergen. 
A Tsm.øte·1·. 
Dels i egenskap av satnvirkekonsulent, dels som representant for 
Fiskeridirektoratet har jeg InØtt på årsmøter for Sogn og Fjordane 
Fiskesalslag i JVIålØy 10. november 1952, [or Rogaland Fiskarlag i 
Stavanger 28. november 1952 og for Norges JVIakrellag i Kristiansand 
S. 16. desember 1952. 
R eiser. 
I tiden l . oktober - g l. desember 1952 har jeg foretatt 6 reiser 
med tilsammen 24 reisedager. 
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l. j an u ar - 3 l. mars l 9 5 3. 
RegnskajJ) statistikk. 
Inntil utlØpet av denne berctningsperioden har jeg i samband 
1ned regnskapsoppgavene for 1951 fra G6 hskersamvir~elag nord for 
Stad avgitt ca. l 90 uttalelser. 
Lagenes regnskap:wpplegg er ikke ensartet. Da direktoratets 
skjema således vanskelig kan tillempes slik at det passer alle lags 
bokføringssystem, 1nå en vente at statistikken som utarbeides over 
lagenes driftsresultater og status neppe er bygd på helt sainmenlign-
bare talloppgaver. I den hensikt å få skjemaene bedre utfylt og 
komme fram til en mer rasjonell arbeidsrutine, har jeg trukket opp 
noen retningslinjer for hvilke minstekrav direktoratet i samsvar med 
normalvedtektene må sette til oppgavene før de sendes inn for god-
kjenning. Regnskapsoppgavene for 1952 har som følge herav vist seg 
å gjØre kontrollarbeidet lettere. 
Norges Råfisklag har tatt opp 1ned direktoratet spørsmålet om 
å utarbeide en n1er hensiktsmessig og sammenlignbar statistisk over-
sikt for samtlige fiskersamvirkelag basert på en koordinering av 
fiskeriadministrasjonens statistikkarbeid i samband med regnskaps-
godkjennelsen. 
Nian kan nq~pe få en helt tilfredsstillende løsning på de pro-
blemer son1 melder seg i denne forbindelse før man har etablert en 
anvendelig standarclkontoplan og en felles revisjonsordning for pro-
el uksjonssam virke lagene. 
Arbeidet med revisjon av skjemanpplegg for samvirkesektoren i 
hskeriene pågår. 
Fra et fiskebåtrederi organisert som samvirkelag er det kommet 
inn til direktoratet årsregnskap for 1952 1ned anmodning mn god-
kjenning idet vedtektene for rederiet har bestemmelse om dette . I 
Norges Fiskarlags forslag til vedtekter for båtsan1virkelag er elet tatt 
inn regler om at bl. a. årsregnskap, valg av revisor samt salg og bort-
leie av fartØy og fast eiendom skal godkjennes av FiskeridirektØren. 
Denne bestemmelse finnes ikke i vedtektsforslaget for andelsreclerier. 
StatsgaTanteTte lån til torskefi.skeTiene. 
I beretningsperioden er det herfra gitt en rekke forslag til ut-
talelser angående utlån av de statsgaranterte midler, spesielt gjelder 
dette de større fryserier og fiskeindustrielle anlegg som for en al t 
overveiende del er finansiert ved statsmidler. 
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Vedtekter foT fiskersamviThelag. 
På søknad har Fiskeridirektøren ytterhgere gitt Steinfjorcl.. Pro-
duksjonslag, Tangstad, dispensasjon fra normalvedtektel)eG bestem -
melse i § 5, 3_ ledd, om at % av andelskapitalen skal være anbrakt i 
spareb<lnk. 
Tilvi'rhningsanlegg foT fisk. 
Jeg hat brakt i erfaring at det er gitt byggeløyve til Sogn og 
Fjordane Fiskesalgslags tilvirkningsanlegg i Raudeberg. Laget vil så 
vidt skjønrtes sette alt inn på snarest å fullføre dette anlegget som 
det første ledd i utbyggingsplanene for flere fisketilvirkningsanlegg 
i fylket. Spørsmålet on1 statens investeringer i disse anlegg er nnder 
utredning og synes å Inuliggjøre en rasjonell løsning. 
Råbygget for det tilvirkningsanlegg som Avik Fiskesalgslag ha1' 
planlagt i Spangereid, er· på det nærmeste ferdig- oppført. Staten9 
Fiskarbank har gitt tilsagn om å yte laget et lån på i alt kr. 28.000 
til dette anlegget. Spørstnålet on1 statsstØtte til fullføring av et inne-
bygget kjøleanlegg vil så vidt erfares bli realitetsbehandlet så snart 
nødvendige midler bevilges av Stortinget for 1953/ 54. 
Det fiskeforedlingsanlegg smn Fjorclfisk Sj L oppfører i Fredrik-
stad er komn1et så langt at fryseriet ventes ferdigbygget i n1ai el. å 
Maskininstallasjon med en kapasitet på ca. -;- 40° C. er under 1non 
tering. Lagets planer for anlegget omfatter foruten n1ulighet for 
frysing av bl. a. stØrje også reke- og fiskemadabrikk idet foredlingen 
av reker, krebs og fiskematproduksjonen bør komme inn under Fjord-
fisks virksmnhet. 
OjJplysningsvirksomhet. 
I januar d. å. deltok jeg i et kurs 1ned forelesere fra Riksskatte-
styret. Norsk Kollektiv Pensjonskasse og Bergens Likningssjefs kontor 
n1ed sikte på innføring i aktuelle skattespørsmål, herunder også de 
spesielle forhold som knytter seg til trygdeordninger og «Utbyggings-
programmet for Nord-Norge». En fortegnelse over de nyeste kunn-
gjøringer og kildehenvisninger er sendt direktoratet og de 2 sanl-
virkekonsulentene i det nordlige Norge. 
På foranledning av et forslag fra sa1nvirkekonsulent Kr. Berg har 
Fiskeridirektoratet stilt seg velvillig til tanken om at det settes i gang 
samarbeidsmøter mellmn fiskersamvirkelagenes driftsledere og repre-
sentanter for fiskeriadministrasjonen for å skape best mulig grunnlag 
for gjensidig orientering og drøfte i fellesskap spørsmål av almen 
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interesse for fiskersamvirket og ad1ninistrasjonen. Direktoratet er 
i1nidlertid av den oppfatning at Sj .L Fiskernes Samvirkesalg bør være 
initiativtaker til og arrangør av slike samarbeiclsn1øter. 
AnmØler og reiser. 
På årsmøtet for Fjordfisk Sj L 19.-21. mars d. å. i Fredrikstad 
møtte jeg son1 direktoratets representant og i egenskap av sainvirke-
konsulent. De spørsmål som opptok representantskapet sterkest var 
en protest mot å fastsette minsten1ålet på kreps til 15 cm, brukbar 
ordning for omsetning av størje, håbrand, sild fisket i indre Oslo-
l:jorcl og fisk smn ilandbringes i Rygge samt finansieringen av anlegg 
og drift av lagets fiskeforedlingsanlegg. 
Skagerakfisk Sj L holdt årsmøte 26.-27. mars d. å. i Kristiansand 
S. hvor jeg deltok under samme forutsetninger son1 nevnt ovenlor. 
Spørsmålet om en forsvarlig løsning av pensjonssaken for fiskerne 
var sterkt frem1ne ~ ordskiftet. Det var 1nisnøye også på Skagerak-
kysten n1ed det fastsatte minstemål for kreps. Ellers drøftet årsmøtet 
mulighetene for å skaffe mer fisk til laget og derved bedre lønnsom-
heten av fiskeryrket og rekrutteringen til denne betydningsfulle 
næringsgren. Myndighetene ble oppfordret til å bistå n1ed hjelp til 
bl. a. prøvefiske etter torsk på Revet og etablering av en hensikts-
messig omsetningsordning for størje. 
Under oppholdet i Kristiansand S. nyttet jeg høvet til å drøfte 
aktuelle spørsmål vedrørende regnskap og statistiske oversikter over 
fiskesalgslagenes driftsresultater og status. Sa1ntidig var jeg etter inn-
bydelse n1ed på årsmøtet i Fiskernes Salgslag i Kristiansand S. Dette 
laget har særlig tatt seg av detaljomsetningen av fisk i Kristiansand S. 
og nænneste omegn hvor laget driver en rekke fiskeutsalg. Fortsatt 
utbygging pågår. Laget har øyensynlig et solid økonon1isk grunnlag. 
På et møte i Bergen 24. 1nars el. å. n1ellmn representanter for 
Sild- og Brislingsalslaget, hermetikkindustrien og fiskeriadministra-
sjonen drøftet man trålfisket etter sild og brisling i Skagerak.. Pro -
blemene ble avklaret og enkelte misforståelser korrigert. Så vel 
industrien smn salgslaget og administrasjonen ble anmodet on1 å se på 
mulighetene for å skape Økt omsetning ved hensiktsmessig fangstfor-
deling og eventuelt prisdifferensiering n1ellmn redskapsgruppene not 
og trål san1t forsøk med å skape nye produkter og Økt behov for 
trålfanget sild og brisling. Det ble opplyst at elet var dannet egen 
faglig samn1enslutning som skulle vareta trålsildfiskernes interesser. 
I beretningsperioden har jeg foretatt to reiser med tilsammen 
l O reisedager. 
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Regnsk ..ajJshontr·oll. 
Av innsendte årsregnskaper for 1952 fra fiskersamvirkelag nor-
clcnl'or Stad er allerede 50 godkjent. Det mangler ennå regnskaper 
ha ca. 16 lag. Den vesentligste del av 1nin arbeidstid i beretnings-
perioden er gått 1ned til denne regnskaps1 ontroll. 
Kontrollarbeidet for driftsåret 1952 har gått glattere unna enn 
tidligere. Regnskapsskjemaene har vært bedre utfylt. Bestemmelsene 
i normalvedtektene og henstillingene fra direktoratet on1 regnskaps-
avslutningen har vært nøyere fulgt. 
Det foreløpige totalinntrykk av regnskapsgjennomgåelsen er at 
fiskersamvirkelagene i 1952 jevnt over har vist god økonomisk frem-· 
gang basert på stort sett sunne disposisjoner innenfor ran1men av 
nonna l vedtektene . Det er foretatt rikelige avskrivninger og relativt 
betydelige fondsavsetninger. Så vidt mulig har lagene øyensynlig fu lgt 
en forsiktig prispolitikk sett i relasjon til den sterke priskonkurranse 
smn gjorde seg gjeldende i 1952. De fleste lag har betalt noe høyere 
pris lor råfisken enn de fastsatte offisielle minstepriser. Likevel har 
lagene evnet å dele ut til dels betydelige beløp son1 bonus etter at 
vedtektsbestemte avskrivninger og fondsavsetninger var foretatt . Tre 
av de hittil innkomne årsregnskaper viste driftsunderskott. 
For produksjonssamvirkelag er det utarbeidet utkast til nyl:l: 
regnskapsskjema som er sendt samvirkekonsulentene Berg og Dybo3 
til uttalelse. Statistisk Sentralbyrå har gitt tillatelse ti l trykking av 
utkast til regnsl,_apsskjema for lovbeskyttete salgslag. Anbudsinn -
bydelse på trykking er utsendt . 
S'tatsgm·anterte lån til torskefiskeTiene 1n . v. 
Innstilling fra utvalget angående de statsgaranterte lån til torske-
fiskeriene m. v. ble avgitt 20. mars 1953 og forelagt direktoratet til 
uttalelse n1ed brev av 24. april d. å. fra Fiskerideparten1entet. Etter 
innhentet uttalelse fra de 4 fiskeriinspektØrer og 2 samvirkekon-
sulenter i det nordlige Norge, Norges Fiskarlag, S_/L Fiskernes San1-
virkesalg, Norges Fiskeprodusenters Landslag, Norske Fryseri- og 
Kjøleanleggs Forening og Nordnorske Filetfryseriers Forening ga 
direktoratet en redegjørelse for sitt syn på saken i brev av 30. 1nai 
1953. Stort sett gikk samtlige uttalelser ut på å stØtte de fleste av 
de endringsforslag og prinsipielle synsmåter smn utvalgets flertal l 
hadde gjort seg til talsmann for. Direktoratet hevdet imidlertid at 
utvalget på vesentlige punkter hadde overlatt til Norges Banks skjønn 
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å finne løsning på en del problemer som har vært kilde til uenighet 
og uro on1kring utlånsvirkson1heten. Det ble pekt på flere konkrete 
eksen1pler og problemer som utvalget overhodet ikke hadde tatt opp 
ti l drøfting. Direktoratet forutsatte derfor at de kassakredittkon-
trakter som senere utarbeides på grunnlag av Stortingets behandling 
skal sendes de interesserte grupper og institusjoner til uttalelse før 
de tas i bruk. 
Garan tibeløpet for 1953 ble 8. dese1nber 1952 av Stortinget etter 
Forslag fra Finansdepartementet først satt til 32 mill. kroner, men 
senere forhøyet til 37 mill. kroner. På inntrengende henstilling fra 
Norges Banks Vardøavdeling om ytterligere tildeling av garantin1idle· 
etter at alle reserver var disponert, foreslo direktoratet ny tilleggs-
bevi lgning. Det totale garantibeløp for 1953 vi ll e dermed komme 
opp i 44 mill. kroner som var i samsvar med det opprinnelige behovs-
anslaget fra direktoratet. 
Stalsm i eller for ullån Li l fiskersamvhkelag. 
Son1 kjent har så vel Statens Fiskarbank som Norges Bank uav-
hengig av hverandre reist spørsmålet om nye prinsipper for utlån 
av offentlige midler til fiskersa1nvirkelag og om behovet for stats-
kreditt t.il nye tilvirkningsanlegg på samvirkebasis. Utvalget angående 
de statsgaranterte lån til torskefiskeriene m. v. tok ikke problemene 
i denne forbindelse opp til inngående drøfting. Statens Fiskarbanks 
syn har smn kjent vakt atskillig røre 1nello1n fiskerne . Man må vente 
at disse fundamentale finansieringsspørsmål vil bety en stadig kilde 
ti l uro, særlig for sa1nvirkelagenes vedkommende, så lenge det ikke 
er skapt fornøden klarhet i retningslinjene for adn1inistrasjonen av 
offentlige utlånsmidler. 
Vedtehter for fiskersamvirkelag . 
I beretningsperioden er elet på søknad gitt di~pensasjon fra § 5, 
3. ledd, i normalvedtektene om at 34 av andelskapitalen skal være 
anbrakt i bank til fiskersan1virkelagene Bekken, Gamvik, Nordrnjele, 
Ringnes og VinjesjØen. 
Revisjon av normalvedtektene pågår. I perioden har n1an dxøftet 
n1ed N. K. L . og jordbrukssamvirkets organer spørs1nålet angående 
n1edlemmers krav 0111 andel i lagenes kapitalreserver . I forbruker-
og jordbrukssamvirket er denne tendens angivelig ukjent og hevdes 
å stå i strid 1ned anerkjente sa1nvirkeprinsipper. Videre har spørs-
målet 0111 medlemskap for arbeidere og funksjonærer i fiskersannrirke -
l.ag yært fore lagt Riksskattestyret og Arbeidernes Faglige Landsorgani-
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sasjon. Sistnevnte tilrår at normalvedtektene endres slik at det åpnes 
adgang for arbeidere og funksjonærer til å bli opptatt som med-
lemmer. Riksskattestyret frarår slik vedtektsendring 1ned den be-
grunnelse at lagene der\'ed ikke lenger kan nyte fordel av samvirke-
l.wskatningen i henhold til lanclsska.ttelovens § 52, byskattelovens§ 42. 
LovlJeshylledc salgslag. 
I juni måned oppsto en priskonftikt n1ellom Rogaland Fiske-
salgslag og Hordaland Fiskesalslag som følge av salg til «dmnping-
priser» i lagenes distrikter innbyrdes. Konflikten ble forelØpig bilagt 
ved forhandling mellom partene. 
Jeg har på foranledning av Noregs Sildesalslag undersøkt mulig-
hetene for å yte statsstøtte til reising av opphalingsslipper for organi-
sert berging av fiskeredskaper, s::erlig settegarn under vintersildfisket. 
Behovet og interessen for opphalingsslipper er så vidt erfares frem-
deles til stede mellon1 fiskerne. Arbeidet med dette tiltaket synes 
imidlertid å ha stoppet opp fordi man ikke bar funnet fram til noen 
hensiktsmessig drihsfonn og heller ikke til noe brukbart finansierings-
grunnlag. De faglige fiskerlag i Rogaland og Hordaland skal så vidt. 
skjønnes arbeide videre med saken. Spørsmålet om bevilgning av 
samvirkemidler til dette formålet vil eventuelt bli reist. senere. 
Ornsctningen av siØTje. 
Etter langvarige forhandlinger er det oppnådd enighet 1nellom 
de lovbeskyttede salgslag og fiskeriadministrasjonen om å etablere en 
felles salgsordni1i.g for omsetning av størje. Instruks og forretnings-
regler for et salgsstyre er utarbeidet og godkjent på et 1nøte i Oslo 
7. mai el . å. Salgsstyret er konstituert n1ed Jar le Larsen, Andabeløy, 
som fonnann. Salgskontor er opprettet i Bergen og kontorsjef tilsatt. 
Smu statens kontrollør i salgsstyret er oppnevnt kontorsjef Sverre 
Ny gård i Statens Fiskarbank. 
Spørsn1ålet mn eventuell avste1nming 1nellom størjefiskerne 
angående omsetningsordningen og opprettelse av eget. lovbeskyttet 
størjesalgslag beror til behandling i (iskeriachninistrasjonen. 
NI (O ler- og -rezse'f . 
I beretningsperioden bar jeg ikke vært innbudt til årsmøter eller 
andre konferanser enn nevnt foran og har heller ikke foretatt noen 
tjenestereiser. 
4 
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0Tganisert berging av fiske-redslwjJeT. 
Spørsmålet mn organisert berging av fiskeredskaper har vært oppe 
til drøfting i sa1nbancl med bevilgningen til fremme av fiskersamvirke 
idet 1nan forutsatte at en slik sak best kunn~ løses på samvirkebasis. 
Etter en undersøkelse som Rogaland Fiskarlag satte i gang, viser det 
seg ar. en løsning av spørsmålet etter disse linjer neppe fører fram. 
Riktignok ble det understreket sterkt fra fiskerhold at det var nød-
vendig å anlegge opphalingsslipp, men det var liten interesse for <0L 
skaHe nødvendig andelskapital for et samvirkelag. 
Driftsforholdene 1nedførte store betenkeligheter. Settegarnfisket 
etter sild har tatt sterkt av i senere år. 
Rogaland Fiskarlag er blitt stående ved at bygging og drift av 
opphalingsslipper vanskelig kan foregå for lagets regning. Da inter-
essen blant settegarnfiskerne er stor, har lagets styre oppfordret 
Noregs Sildesalslag smn allerede har ytet et betydelig tilskott, til om 
n1tilig å realisere tanken om bygging av opphalingsslipp for berging 
av redskaper under sildefiske. 
Regnslwpsk on trolL. 
En rekke regnskaper fra. fiskersamvirkelag norclenfor Stad er be-
handlet i beretningsperioden. Imidlertid er det ennå atskillige lag 
som ikke har fått godkjent sine :hsregnskaper. De fleste gjenstående 
godkjenninger gjelder vedtak om bruk av driftsoverskott. 
For de lovbeskyttete fiskesalgslag er det utarbeidet et nytt regn-
skapsskjema som nå foreligger trykt ferdig til bruk. 
I samråd med Skagerakfisk Sj L er det etablert et samarbeid slik 
at utfylling av oppgaver og innsamling av regnskapsmateriale fra de 
lokale fiskersa1nvirkelag i dette distrikt ventes å gå glattere og bl i 
mer fyldestgjørende enn tidligere. 
Statsgaranterte lån til tonkefiskeTiene. 
Garantibeløpet for de statsgaranterte lån til torskefiskeriene 1953 
inl' lusive tilleggsbev.ilgning utgjorde 37 1nill. kroner. Fra fiskeri-
administrasjonens side ble det gjort anstrengelser for å få Økt garanti-
beløpet slik at fisket og produksjonen ikke skulle hemmes av kapital-
mangel. Finansdeparten1entet og Norges Bank fikk imidlertid i stand 
en avtale mn kapitaltilførsler av ca. 2 n1ill. kroner som i nødsfall 
kunne settes i sirkulasjon dersom pågangen etter statsgaranterte drifts-
midler truet med å overstige garantibeløpet. 
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Gjennon1 Norges Bank er det fremkomn1et forslag om at bankens 
avdelinger tnå delta i forhåndsdrøftinger før det reises nye produk-
sjonsanlegg på san1virkebasis hvor senere tildeling av statsgarantert 
driftskreditt påregnes gitt. :Motiveringen skal være bekymring for at 
nye samvirkelag settes i gang uten at et utvilsomt behov er til stede 
og slik at lønnsomhetsevnen baseres på sviktende grunnlag. Statens 
Fiskarbank har gjort gjeldende en parallell problemstilling angående 
utlån til fiskersamvirkelag og vurderingen av behovet ved reising av 
nye tilvirkningsanlegg. lVIecl stØtte fra samvirkekonsulentene har 
fiskeriadministrasjonen inntatt elet standpunkt at den allerede gjel-
elende ordning opprettholdes. Forhåndsdrøftinger kan vanskelig fore-
tas av andre instanser 1ned bedre forutsetninger for på forhånd å 
vurdere behov og lønnsomhet enn de som etter gjeldende ordning gir 
uttalelser angående Sl;)knacler om statsstØtte til nye fiskersan1virkelag. 
Lov!Je5hy ttct e fish esalgslag. 
I vedtektene [or Sogn og Fjordane Fiskesalslag er det i. § l L! 
bestemt at en smn er tjenestemann i laget ikke samtidig kan være i 
representantskap, styre eller kontro1Jnen1nd. 
På en direkte forespørsel bar jeg uttalt at ordlyden i bestem-
melsen neppe er til hinder for at lagets tillitsmenn 11 te i dist-riktet 
satntidig også kan være tnedletn av salgs lagets styre. Uttalelsen bygger 
på gjeldende praksis i Sogn og F jordane Fiskesalslag. Hverken statens 
kontrollør eller Fi'lkeridepartementet har så vidt vite5 gjort inn-
sigelser 1not ordningen. Det kan imidlertid muligens reises tvi l om 
hvorvidt denne ordning er helt forsvarlig. 
Tilvir-kningsan,legg for fisk. 
Statens Fiskarban}z har på søknad økt sitt tilsagn til Sogn og 
Fjordane Fiskesalgslag n1ed ytterligere kr. 30.000 til kaiutvidelser slik 
at fiskesalgslaget tilsammen bar et lånetilsagn på kr. 330.000 til sitt 
tilvirkningsanlegg på Raudeberg. Kaiutvidelsen er på det nærmeste 
fullført. 
Råbygget til Fjordfisk Sj L's tilvirkningsanlegg i Fredrikstad er 
fullført. Istnaskineriet er tatt i bruk. Innredning av og installasjon 
for kjøle- og fryserom pågår. Laget har gått til ervervelse av ·ytter-
ligere en fast eiendom lengre nede ved elven i Fredrikstad hvor 
service-stasjon for fiskebåter angivelig aktes opprettet. Laget er i ferd 
med å konvertere sitt byggelån i et fast lån på grunnlag av et ti lsagn 
ha Statens Fiskarbank og Industribanken i fe ll esskap. 
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A·rs ·møl~r) rezser m. v. 
I terminen foretok jeg 4 reiser med tilsam1nen 19 reisedøgn. 
Tjenestereisene ble foretatt til årsmøte i Oslofjordens Fiskedag 
i Fredrikstad 31. juli-l. august, til Norges Fiskarlags landsmøte i 
Trondheirn 18.-22. august, til års1nøte som Sogn og Fjordane Fiskar-
lag holdt i Eivindvik i Sogn 21 .-23. september og til årsmøte i Horda-
land Fi.skarlag avviklet i Urangsvåg i Bremnes 24 .-25 . september l95 ~L 
Fiskeriadministrasjonen hadde spesie ll e utsendinger til alle disse 
møtene. 
l. oktober-31. des ember 1053. 
Regn.skajJskon troll. 
Arsregnskapet for 1952 fra fiskersamvirkelag norclenfor Stad. er 
iortsatt gjennomgått også i. denne beretningsperiode. Stort sett er 
regnskapsoppgavene gjort opp overensstemmende med normal-
vccllek l ene. En del skjemaer kommer sent inn, særlig gjelder det vedtak 
om anvendelsen av driftsoverskott. Det forel øpige inntrykk av drifts-
året. l ~~5~ synes å vise jevn framgang . Ett lag er inso lvent og et annet 
lag har gått til akkordforhandling. 
Fiskeridirektoratets regnskapsskjetna for fiskersamvirke lag er 
trykt i nytt opplag u ten vesentlige endringer og ble i betimelig tid 
sendt ti l samvirkekonsulentene. 
5:ilatsganrnlerl e lå·n til lorske fisk e,riene . 
Etter inn hen tete oppgaver kan lånebehovet For 1954 av stats-
midler sammenstilles slik for hele landet: 
l) Finnmm·k-Stad: 
Oppgitt av fiskeriinspektørene 
» samvirkekonsulentene 
2) Stad-Svenskegrensa: 
Oppgitt av fiskeriinspektørene 
» samvirkekonsulenten 
» Norsk FrossenFisk A j L 
Samlet 
Lånebehov 
1000 kr. 
30.500 
31.250 
61.750 
400 
4.750 
16.500 
83.400 
Herav til 
fryserier 
1000 kr. 
14.500 
16.500 
31.000 
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Bebovsoppgaven for mitt distrikt mnfatter 6 lov besk ytte te fiske-
salgslag idet Håbrandfiskernes Salslag heller ikke i år ga oppgave. 
Lånebehovet i 1954 fordeler seg slik: 
Fersk o o· u fr OS$ en 1makrell ca. kr. 3.000.000 
Lagring av hum1ner .. )) )) 1.000.000 
Størje til frysing . . .. )) )) 300.000 
Annet, ikke spesifisert )) )) 450.000 - ca. kr. 4.750.000. 
Salgsstyret for Størjemnsetningen har dessuten i brev til n1eg 
anslått det samlete lånebehov for frysing av størie til mnkring 14 
mill. kroner. Overslaget må ses i sarnmenh~ng 1ned behovet for hele 
landet og ble derfor oversendt til direktoratet. Oppgavegivere i milt 
distrikt 1ned et anfØrt behov av ca. 3.35 1nill. kroner har ikke nyttet 
statsgarantert kreditt de 3 siste år. 
Norges Banks avdelinger har anslått totalt lånebehov i 1954 til 
ca. 52,5 mill. kroner. Hovedsetet antydet deretter ytterligere garanti 
på 5 mill. kroner i tillegg til de 32 n1ill. kroner so1n Stortinget alle-
rede hadde bevilget for 1954. Oppgavene til direktoratet viser over 
83 mill. kroner i lånebehov. 
Finansdeparte1nentet har i beretningsperioden gått n1ed på å 
innvilge to akkordtilbud fra låntakere fra Nord-Norge. Ett gjelder 
garantien fra 1948 for et fiskersamvirkelag og ett fra 1950/ 51 for et 
lovbeskyttet salgslags datterselskap. Begge akkordoppgjør påfører sta-
ten tap idet garantien vil bli effektiv. 
Vecltel-<i e?· [ o1· fisl<ersanruirkelag. 
Etter søknad er Sommer~)y Procluksjonslag av Fiskeridirektøren 
innvilget dispcnsd.sjon Fra. bestemmelsen om å anbringe % av andels-
kapitaien i spart>hank idet laget har forhøyet andclsinnskottene til 
minst kr. 250 pr. medlem. 
I beretningsperioden har jeg etter anmodning bistått i arbeidet 
med vedtektsrevisjon for P / L Fiskereidskap, Bergen, og S/ L Fiskernes 
Salgslag, Egersund. Til direktoratet har jeg gitt en uttalelse om end-
ringer i vedtektene for Norges :Makrellag Sj L, Kristiansand S. 
Det forberedende arbeid med revisjon av nonnalvedtekter for 
Iiskersrtmvirkelag h:.n· vaTt påskyndet. l\.1ange vanskelige spørsmål 
har meldt seg, spesielt mn målsettingen for et fiskersamvirkelag. 
Når det gjelder lagenes formidling av fiskeredskaper, trenger 
finansierings- og kredittspørsmålet seg i forgrunnen så vel for an-
skaffelser til laget son1 ved videre overdragelse til lagets medlemmer. 
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Fiskersamvirkelagene er nØdt til å dekke et visst behov både for lag-
ring og for kredittytelse til ubemidkte samvirkelagsfiskere for at de 
kan skaHe seg fiskeredskaper. Statsgarantert driftskreditt kan lagene 
ikke nytte til redskapsformidling. Når lagene ikke sjøl skal eie, n1en 
videreselge redskapene til sine medlemmer, kan fiskarbanklån - etter 
bankens uttalelse - ikke påregnes gitt til lagenes redskapsEormidling 
med n1ind1e fiskarbankloven endres for dette forn1ål. Eventuelt kan 
det dannes særskilte redskapskredittlag der disse lags medlemmer blir 
sameiere av redskapene og står solidarisk ansvarlige overfor Statens 
Fiskarbank. Redskapsfabrikkene kan neppe gi kreditt og heller ikke 
opprette egne lokale redskapslagre i nødvendig utstrekning. Fisker-
satnvirkelagene må under disse omstendigheter sjØl finansiere sjnc 
redskapskjøp. Og dette bror eventuelt bare skje ved årsmrMets dispo-
nering av lagets driftsoverskott. 
Dessuten oppstår spørsmålet om lagene skal yte kreditt til sine 
1nedlemn1er ved videre overdragelse av redskaper. JVIan står her over-
for spørsn1ålet on1 å bryte n1ed det hevdvunne san1virkeprinsipp om 
at alt kjøp og salg skal foregå bare ved kontant oppgjør. I tiilfe] le 
n1å lagets årsmøte ta bestemmelse 0111 dette. San1tidig må årsJnØtet 
gjØre vedtak 0111 finansieringsmåten og eventuelt foreta avsetning av 
driftsoverskottet til dekning av 1nulig risiko for tap ved videresalg 
på kreditt. Da fiskerne i et båtlag eier hver sin forholdsmessige del 
i fangsten må det båtlaget som skyldneren ror fiske samn1en 111ecl, gi 
fiskersa1nvirkelaget en transporterklæring på fren1ticlige fangstleve-
ringer fra båtlaget inntil gjelden er betalt. Det hefter således rnange 
betenkeligheter ved redskapsformidling på kreditt. Samvirkelagene 
bør i første rekke konsolidere sin økonomi i produksjonsøyemed fv>r 
de tar på seg kredittformidling av redskaper og andre varer til sine 
111edlet111ner. All erfaring har vist at salg på kreditt er en farlig linje 
å slå inn på for et samvirkelag. 
Med sikte på å hindre at normal vedtektenes bestemmelse om 
kredittytelser til n1edlemn1ene skal uthules eller omgåes eller at: 
enkelte skal bli forfordelt på andres bekostning, bør det vedtekts-
festes en regel 0111 at laget overhodet ikke har høve til å stille garanti 
for sine n1edlen1n1er. 
Fiskersan1virkelagenes adgang til å eie og dr i ve fiskefartØyer 
bringer inn det prinsipielle spørs111ål om tilvirkere kan kreve for-
trinsrett til fangstlevering. Når det gjelder havfiskeselskaper der til-
virkere har investert kapital, har Fiskeridirektøren tatt forbehold om 
å vedtektsfeste at slik fortrinsrett til kjøp av fangst fra selskapets 
fartøyer ikke kan gjøres gjeldende. Etter normalvedtektene har imid-
lertid lagsmedlemn1ene - herunder også båteiere, andelsrederier etc. 
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- plikt til å levere aH sin rangst til laget. Fiskeridirektøren har inn-
tatt det standpunkt at det ikke er grunn til å ta inn i de reviderte 
nonnalvedtekter noe slikt forbehold angående fortrinsrett til fangst-
levering fra havfiskeselskaper hvor et produksjonslag er andelshaver, 
så fren1t fiskefartøyenes mannskaper er eller kan bli medlemmer i 
produksjonssamvirkelaget. 
Fra flere hold er det foreslått at normalvedtektene n1å endre., 
slik at satnvirkefiskere skal ha del i fiskersatnvirkelagenes opplagte 
fonds og kapitalreserver slik at de kan få utbetalt andelsinnskottene.; 
tnatetnatiske verdi ved tilbakebetaling. Forslaget tilsvarer aksjesel-
skapets form for utbyttedeling, nemlig i forhold til medlemtnenes 
kapitalinnsats og er for så vidt et fullstendig brudd med samvirke-
prinsippet om utbytte i forhold til produktiv innsats. 
Samvirkefiskernes økonomiske Fundament er lagel og dels h.on-
linu.erlige virksomhet. Lagets viktigste oppgave er å sørge for at 
medlemmene kan drive sin næring og til enhver tid er sikret jevn 
avsetning av sine produkter. Lagets eksistens er bygget på Inedlem-
Inenes andelsinnskott og kapitalreserver opplagt ved medlemmenes 
felles produktive innsats og ved hjelp av bl. a. den lånekapital som 
laget arbeider n1ed. Kapitalreservene kan ikke utdeles til medlem-
mene dersom laget fortsatt skal bestå. Problemet kan avhjelpes delvis 
ved relativt n1inclre årlig, men mer langsiktig reservefondsavsetning 
og san1ticlig ved at n1edlen1menes bonustilgodehavende i forhold til 
enhvers produktive innsats, holdes tilbake i laget som låneinnskott. 
På dette grunnlag bør normalvedtektene kunne endres. 
Innenlands detaljornselning av fish. 
Samtlige lovbeskyttete fiskesalgslag i mitt distrikt arbeider 1ned 
interesse for å bedre innenlandsomsetningen av fisk, herunder hva 
som kan gjØres for å få en smidigere ordning ved salg direkte fra 
fisker til forbrnker i strØk eler detaljomsetningen er 1nangelfullt 
organisert. I denne forbindelse har jeg orientert salgslagene og fiskar-
lagene om n1uligheten av å organisere kombinerte forbruker- og 
fiskersamvirkelag på steder hvor det er høve til det. Retningslinjene 
er for så vidt lagt gjennom den drøfting som pågikk i 1951 mellom 
Norges Fiskarlag, Norges Kooperative Landsforening og fiskeri-
administrasjonen om vilkårene for å oppnå. driftskreditt av de stats-· 
garanterte lån til torskefiskeriene. .Jeg ser det slik at de kooperative 
distribusjonsorganer son1 allerede er utbygget, i stØrre utstrekning 
enn hittil måtte kunne nyttes også i detaljomsetningen av fisk på 
innlandet. 
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· På årsmøte i Rogaland Fiskarlag i november 1953 ble det sterkt 
understreket at det ut over bygdene hersker stor 1nisnøye 1ned den 
nåværende detaljon1setning av fisk. Kritikken gjaldt særlig omførsels·· 
handelen fra fiskebiler. Årsmøtet vedtok enstemmig å oppnevne et 
utvalg med reperesentanter fra fiskerne, salgslagene og forbrukerne 
for 1ned bistand fra samvirkekonsulenten og fiskeriadministrasjonen 
for øvrig å utrede saken for å finne fram til en mer rasjonell fiskeom-
setning som både forbrukerne og fiskerne i fylket kan være tjent med. 
Representanten for Norges J\!Iakrellag hevdet at dette lag ar-
beider iherdig for å øke innenlandsomsetningen av makre.ll og vill e 
gå positivt inn for ytteTligere forbruksøkning gjennom samarbeid 
1ned andre fiskerorganisasjoner. 
Disponent Fjell i Rogaland Fiskesalgslag erklærte at han på 
lagets vegne forgjeves hadde protestert overfor 1nyndighetene n1ot 
at fiskesalgslaget ikke var levnet den ringeste innflytelse på spørs1nålet 
om hvem son1 skulle ha fiskebilkonsesjon. Rogaland Fiskesalgslag 
har for øvrig satt i gang en omtattende undersøkelse av fiskebilruter 
og detaljutsalg for fisk i fylket for å kunne bidra eFfektivt til bedre 
omsetningsforhold. 
På årsn1øte for Fisken1es .Salgslag Sj L i Egenund i midten av 
desember 1952 inntok laget det standpunkt å m·erta en nettopp ned-
lagt fiskebilrute bare under forutsetning av at ruten som tidligere 
også skulle omfatte området kring Bjerkreim. Så fremt nevnte om-
råde ble skilt ut og lagt til konsesjon for Ognaruten - slik smn det 
r;1dc ble skilt ut og 1agt til konsesjonen for Ognarutcn- slik son1 d eL 
ikke Fant å kunne overta fiskebilkonsesjonen. 
TilvirkningsanLegg fm· {ish. 
Avik Fiskesalgslag, Spangereid , har Fullført· utvidelsen a sitt 
risketiJ virkningsanlegg. Ny bygget er på 90 kvm. grunnflate i to eta-
sjer oppfØrt i betonghulstein og innredet 1ned 2 1nindre kjølerom. 
Dessuten inneholder nybygget maskinrom, nytt arbeids- og pakkerom 
for ferdiglaget fisken1at, velferdsrom for arbeidsfolk, sanitæranlegg, 
kontor- og lagerlokaler. Ny bygget kostet vel kr. 50.000 med tillegg 
av grunnarbeider. Fiskeridirektoratet har på søknad innvilget et 
statslån på kr. 15.000. 
Fiskernes Salgslag · i Egersund besluttet på siste årsn1Øte at ·laget 
ikke skal bygge sitt tilvirkningsanlegg i flukt med det nyoppfØrte 
fryseriet, men fortsatt leie de nå værende lokaler. Styret skal arbeide 
for å få utvide kaiarealet og nyreise et tidsmessig 1nottaks- og pakke-
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anlegg lor fisk på leiegrunnen n1ed forbehold 0111 forkj øpsrett. Laget 
akter å bygge for egen regning u ten å samarbeide med Rogaland 
Fiskesalgslag eller Skagerakfisk. 
Det nyreiste Egersund Fryseri ble det satt store forventninger 
til, bl. a. ved san1arbeid om nedlegging av råreke i cellofan til frysing. 
Fryseriet ble for øvrig innviet i midte·n av desen1ber 1953 . Anlegget 
har en grunnElate på 625 kvm., er bygget i 5 etasjer med 4 fryselager-
rom på tilsan1n1en 700 kv1n. , har to .luftfrysere på 6-8 tj d, 72 fryse-
bokser til utleie foruten kasselager og 2 skjellismaskiner på 12 tonn 
is pr. døgn. Under n1itt besøk der pågikk monteringen av et lake-
frysingsanlegg for en døgnkapasitet på ca. GOO helkasser. Anleggs-
kostnadene dreier seg o1n 2,5 1nill. kroner. 
På årstnØte i Norges JVIakrellag l O. desetnber 1953 ble det en-
stemtnig vedtatt å utvide tØrkekapasiteten ved lagets formelfabrikk 
i Randesund for å utnytte limvannet under den nåværende produk-
sjon som er 150 tonn pr. døgn. Sammen tned n rodvendig utstyr og 
arbeidsrom er utvidelsen kalkulert til ca. kr. 485.000. I år har laget 
bygget ut en ny lossepir i ca. 30 n1eters lengde, anskaffet lagrings-
tanker for olje, bygget bolig til fabrikkformann og gjort ferdig en 
veg til anlegget. Tilsa1nn1en er det nå investert i anlegg med ma-
skiner, verkts-åy og inventar ca. kr. 1.877 .000. Styret fikk fullmakt 
til å gå til utvidelse av fonnelfabrikkens kapasitet til ca. 300 tonn 
pr. døgn når elet anses nødvendig. 
i\ll ah 1·e llon1se l1Li1tge1t. 
I sesongen etter l. juli l 053 hersket det stor misnøye mellom 
notmakrellfiskerne på Vestlandet over omsetni ngsordningen og særlig 
pris til fisker for låstnakrell sett i forhold til utsalgspris til forbruker. 
1VIakre11fiskerne holdt protestmØter og krevde at makrellomsetningen 
i ettersesongen skulle fratas Norges JVIakrellag og overtas av de lov-
beskyttete fiskesalgslag i hvert deres distrikt. 
Fiskesalgslagenes styrer har holdt på gjeldende omsetningsord-
ning. Det satnme syn gjorde seg også gjeldende på årsmr6tet i Norges 
1\!Iakrellag den 10. desember 1953 da saken var fore der. 
På foranledning av FiskeridirektØren vedtok imidlertid årsmøtet 
et tillegg på 5 øre for låsn1akrell slik at låstillegget i alt ble 20 øre 
pr. kg. Dessuten ble det vedtatt å utvide medlemstallet i lagets råd-
givende utvalg fra 5 til 6 1necllem1ner. Begge prisdistrikter på Vest-
landet skulle få en representant. hver, for Rogalands vedkommende 
fortrinsvis en notmakrellfisker. 
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Reiser og 11/.(ller elc. 
En vesentlig del av november og desember gikk med til de 7 
tjenestereiser jeg hadde i terminen n1ed 21 dager fravær fra kontoret. 
T jenestereisene ble etter ann1odning foretatt for å delta på års-
møter o. l. i Sogn og Fjordane Fiskesalslag i l\!IålØy, Askøy Fiskarlag 
på Ran1søy, Hordaland Fiskesalslag i Bergen, Rogaland Fiskarlag i 
Stavanger, Fiskernes Salgslag i Egersund, A vik Fiskesalgslag i Spanger-
eid og Norges ~1akrellag i Kristiansand S. 
Tabell l. Statistisk oppgave oveJ1 f'iskersamvirkelag i lvyord-LVorge og deres produksjon, lønnsomhet rn. m. 1, 7 952. 
Finnm ark fy lke: 
l Berlevåg Fiskersamvirkelag .. . .. . . . 
2 Breivikbotn Produksjonslag ....... . 
3 Båtsfjord Produksjonslag .. . ... . .. . 
4 Dønnesfjord Fiskersamvirkelag . . . . . 
5 Gamvik Produksjonslag .. ...... . .. . 
6 Hammerfest Fiskersamvirkelag ..... . 
7 Hamningberg Fiskersamvirkelag .. . . 
8 Havøysund Fiskersamvirkelag . . .. . . 
9 Hjelmen Fiskersamvirkelag .... . .. . 
10 Jakobselv Fiskersamvirkelag . .. . . . . 
11 Kamøyvær Fiskersamvirkelag .. . . . . . 
12 Kiberg Produksjonslag .. .... . .. . . . . 
13 Kjøllefjord Fiskersamvirkelag ..... . 
14 Kvalsund Fiskersamvirkelag ... . . . . 
15 Mehamn Fiskerlags Produksj onslag . . 
16 Nordvågen Fiskeproduksjonslag . . .. . 
17 Nuvsvåg Produksjonslag . . . .. . . .. . . 
18 Porsanger Fiskep roduksjonslag . . . . . 
19 Ringnes Fiskersamvirkelag ... .. ... . 
20 Skarvfjordhamn F iskersamvirkelag .. 
21 Store Lerresfjord Fiskersamvirkelag . . 
22 Syltefjord Fiskersamvirkelag . . ... . . 
23 Sørvær Produksjonslag ... . ....... . 
24 Toften Fiskersamvirkelag .......... . 
25 Vadsø Fiskersamvirkelag .. . .... . .. . 
26 Vardø Fiskersamvirkelag . . . . . ..... . 
27 Vardø Produksjonslag . . . . .. . . .. . .. . 
28 Vargesund Produksjonslag ........ . 
T roms fy lke: 
l Akkarvik Fiskeproduksjonslag 
2 Burfjord Fiskersamvirkelag . . ... . . . 
3 Langsund Produksjonslag .. . . . . . .. . 
4 Skorøy Produksjonslag ... . . . ..... . 
5 Straumfjord Fiskersamvirkelag . . .. . 
An ta ll 
pers. 
medlem 
30 
37 
49 
40 
74 
244 
24 
124 
74 
93 
71 
32 
20 
145 
170 
41 
57 
42 
110 
22 
32 
41 
120 
35 
66 
122 
33 
39 
11987 
28 
59 
29 
77 
38 
231 
l 
Bo• S 1 t 1 1s a mle t egen- \ ~ Fiskebruke t l F;~~,~~~~~~:t 
At; ta ll ~~~:; 1 ande~~~:nital Reservefond .-\nd re fond !' k:1 pita l ~r. ~ Ska t tefond m. u.tstyr . nedskre~·e t 
ba ter de' k • k r. J,r. 31/ 12 19J2 kr. Oppr. kos tn . med 1 a lt pr. 
l an .er r. k r. \ kr. l 31/ 12 1952 
1 1-:r . 
l O 
17 
4 
20 
50 
o 
13 
8 
15 
l O 
11 
6 
l O 
12 
6 
l O 
l O 
20 
10 
l 
l+ 
51 
8 
23 
33 
11 
3 
394 
4 
6 
7 
8 
4 
29 
11 
o 
l 
o 
36 
89 
o 
37 
lO 
25 
11 
22 
38,5 
59,5 
43 
22 
4 
6 
29 
5 
2 
19 
58, 5 
51,5 
24 
6~,5 1 
19 
no, 5I 
25 
o 
11,5 
16 
11 
63,5 1 
9 050 
9 250 
6 700 
12 458 
25 511 
33 300 
2 400 
16 100 
8 400 
11 800 
19 465 
32 400 
5 850 
20 450 
21 300 
6 300 
9 750 
9 850 
34 750 
6 750 
10 075 
6 289 
44 625 
10 125 
9 000 
20 785 
11 744 
14 500 
428 978 
13 250 
5 900 
4 050 
9 300 
5 700 
38 200 
27 l 5 
32 331 
63 928 
18 048 
25 821 
119 6071 
14 010 
50 884 
46 045 
52 414 
30 687 
146 068 
31 233 
7 689 
61 102 
25 277 
6 375 
10 143 
112 1611 
652 
6 564 
42 8461 
14 921 
3 600 
17 347 
45 615 
60 000 
41 325 
7 500 
o 
10 000 
9 000 
33 950 
13 664 
15 000 
149 236 
o 
10 000 
35 000 
4 335 
18 582 
73 211 
99 698 
32 21 
o 
41 000 
7 348 
o 
o 
20 171 
o 
2 532 
17 214 
55 000 
133 319 
o 
l 184 8781 788 5 
530 o 
801 o 
o o 
26 520 o l 
600 o 
28451 1 o 
43 735 
41 581 
80 628 
39 506 
85 281 
166 571 
31 41 0 
21 6 220 
54 445 
74 214 
85 152 
l e 2 803 
55 666 
172 350 
182 100 
64 397 
16 125 
60 993 
154 258 
7 402 
16 639 
69 306 
59 546 
16 257 
43 561 
121 400 
205 062 
55 825 
3.5 820 
6 300 
66 651 
l 801 
o 
599 
6 94 
o 
1172 
770 
8 998 
2 490 
209 
5 846 
o 
l 500 
980 
30 000 
6 633 
91 5 
891 
4 8 l 
o 
l 852 
8 420 
3 236 
200 
2 506 
15 000 
o 
2 796 
o 
o 
o 
862 
o 
6 2 
l 
l 
384 0301 54 194 
166 508 73 787 
417 936 99 57 
447 661 14 295 
561 238 45 842 
326 576 115 350 
40 225 7 22.5 
868 685 258 154 
488 072 82 107 
97417 1 22117 
739 450 245 440 
235 840 59 237 
68 4411 27 409 
269 023 1 51 110 
47 3 004 t 240 572 
74 7831 24 405 
85 6201 7 820 
24 529 6 2 + 
778 284 234 720 
398 701 16 145 
87 467 12 467 
263 807 77 604 
903 200 63 92 " 
100 007 7 881 
219 689 50 834 
247 515 91 515 
1595 005 372 005 
:____4_7_3_0_2_9.,..-1 __ 52 658 
l O 35 7421 2 414 683 
241 0861 
90 808 
158 8911 
211 399 1; 
188 965 
891 149 
8 049 
6 050 
21 201 
40 586 
5 557 
81 443 
Tabell l (forts.) . 
l ~edokdv- l Lån ng hid"g Års· Verdi av inn- l Produksjons-Pantegjeld produksjon Herav eksp. Saltet, hengt k. t f 1. omkos tninger 
kr. ningsbidrag l av Råfisk laget i 1952 ferskt og f~l;tert ~~~d~Il:~e':-
Samlet kr. l kr. kr. kg kg "' kr. l øre l Pr. ko-
Finnmark fylke: 
l 
l 
l Berlevåg Fiskersamvirkelag • ••• o • •• 252 8911 39 600 25 000 828 177 352 734 475 443 482 458 207 551 25,06 2 B reivikbotn Produksjonslag o o o • ••• • 47 250 o o 835 813 195 964 639 849 689 485 149 309 17,86 
3 Båtsfjord Produksjonslag o •• o o • •• •• 203 097 26 000 6 000 760 930 151 397 609 533 443 247 163 962 21,54 
4 Dønnesfjord Fiskersamvirkelag ••• • o 315 505 o o 796 736 207 745 588 991 479 705 156 104 19,58 
5 Gamvik Produksjonslag ......... ... l 31 5 7651 75 000 5 000 826 113 393 716 432 397 471 149 168 704 20,42 
6 Hammerfest Fiskersamvirkelag ..... . 68 113 o o l 304 804 464 222 840 582 l 035 266 272 481 20,88 
7 Hamningberg F iskersamvirkelag o . o. o l o 15 000 174 861 1977 172 884 100 783 32 617 18,65 
8 Havøysund Fiskersamvirkelag ..... . 473 2so l 42 000 25 573 2 283 711 257 205 2 026 506 l 615 671 916 61 7 40,13 
9 H jelmen Fiskersamvirkelag • o •• o . o . 285 0001 32 000 o 501 479 117 435 384 044 340 992 93 543 18,65 
lO Jakobselv Fiskersamvirkelag • • o o. o . 12 580 23 000 o 276 51 6 56 663 219 853 197 057 36 944 13,37 
11 Kamøyvær Fiskersamvirkelag o • • o o o 427 136 79 075 5 000 l 078 621 512 852 565 769 705 031 198 510 18,40 
12 K iberg Produksjonslag . ... ......... 125 417 o o l 061 499 250 387 811 112 654 611 244 835 23,06 
13 K jøllefjord Fiskersamvirkelag • o • • o . o o l o l 015 997 108 929 907 068 571 165 237 702 23,39 
14 Kvalsund Fiskersamvirkelag 94 673 o l o 485 201 17 595 467 606 338 577 107 685 22,18 •• o o ••• l 
15 Mehamn Fiskerlags Produksjonslag . . 185 273 o o l 518 391 754. 033 764 358 918 517 288 237 18,98 
16 Nordvågen F iskeproduksjonslag ..... i! ~;~ l 5 000 10 000 664 443 201 872 462 571 512 467 118 992 17,90 17 Nuvsvåg Produksjonslag ....... .. . . o 10 119 287 552 28 657 258 895 209 233 78 372 27,25 
18 Porsanger Fiskeproduksjonslag •• o o . 2 9051 o o 123 202 5 775 11 7 427 91198 29 430 23,88 
19 Ringnes Fiskersamvirkelag . . .. ... . . 374 495 1 102 550 o 1189 260 377 273 811 987 775 746 225 766 18,98 
20 Skarvfjordhamn Fiskersamvirkelag . . 248 125 18 800 o 254 654 59 541 195 113 159 500 49 203 19,32 
21 Store Lerresfjord Fiskersamvirkelag . . 62 5001 o o 99 o 8 20 098 78 990 74 758 26 602 26,84 22 Syltefjord Fiskersamvirkelag o o. o . o o 103 541 21 200 o 576 372 148 660 427 712 366 548 132 988 23,07 
23 Sørvær P roduksjonslag •• •••••• o o . o 494 871 176 800 64 929 1 462 559 374 336 l 088 223 965 956 303 595 20,75 
24 Toften Fiskersamvirkelag ..... .. . . . . 68 100. 12 000 2 553 63 717 11 756 51 961 60 585 · 17 008 26,69 
25 Vadsø Fiskersamvirkelag .... . .... . . 57 9761 12 350 14 250 373 664 63 849 309 815 236 168 83 298 22,29 
26 Vardø Fiskersamvirkelag ..... . . .. .. 
l 
39 175 1 o o 2 141 2801 513 105 1628 175 l 292 151 527 350 24,63 
27 Vardø Produksjonslag .... . .. .. .. . . . 822 900 1 187 500 198 400 l 733 808 1 146 929 l 586 8791 l 072 357 380 433 21,94 
28 Vargesund Produksjonslag o •• o o o • • • 333 930 19 000 5 000 l 120 986 13 363 107 623 1 67 555 42 882 35,44 
l s 468 3191 871 875 l 386 824 122 839 434 \ s 808 068 117 031 366 \14 927 936 \ 5 290 no! 23 ,16 
Troms fylk e: 
l 
l 
l 186 827 ! 
l 
l 
42 0091 
l 
l Akkarvik Fiskeproduksjonslag • o o o . o 197 043 o 10 000 19 229 167 598 1 136 7201 22,48 
2 Burfjord F iskersamvirkeiag o o o. o o • • 24 375 13 275 o 
l 
86 224 3 980 82 244 54 6201 18 042 20,92 
3 Langsund Produksjonslag .... . . . . . . 
l 
113 592 16 800 10 000 211 337 1 29 972 181 365 1 136 4681 40 094 18,97 4 Skorøy Produksj onslag ••• o . o •••• o . 122 7481 12 130 o 335 549 68 953 266 596 237 413 68 127 20,30 
5 Straumfjord Fiskersamvirkelag l 124 000 33 600 5 000 22 324 2 167 20 157 16 227 10 576 47,37 • o o o . 
581 7581 75 sos ! 2s ooo l 842 261 1 124 3o1 l 717 960 \ 581 448 \ 178 848 \ 21,23 
Tabell l forts. 
Herav arbeids- og Samlet salgs- B ru ttooversk udd under- Be t <~.lr Betalt over :'\e tto<WPr- l l fastsatt lw ntorlønn beløp for før a,·skriv. kr. 
skudd etter skudd e t - ;w,::ift til mi ns tepris 
l 
f iske-
l 
aY~kriYJt. ter a,·. R:1fisk- for inn-
aml et kr. 
øre produkter Samle t kr. 
øre 
l 
k r. skri,:n. l ap-e t kj øp te fiske-P r. kg ];r. Pr. kg kr. kr. prod uk ter l 
Finnmark fylk e: 
l l Berlevåg Fiskersamvirkelag .. . ... . . 107 003 12,92 741 502 30 940 3, 73 15 440 o 14 474 10 000 
2 Breivikbotn Produksjonslag . . ... . .. . 72 210 8,64 936575 102 456 12,25 64 233 o 20 685 24 733 
3 Båtsfjord Produksjonslag .. ...... .. . .. 87 396 11,49 627 602 95 108 12,49 65 936 o 13 297 21 277 
4 Dønnesfjord Fiskersamvirkelag . . . . . 71199 8,93 689 365 59 597 7,48 49 307 o 14 391 31 873 
5 Gamvik P r oduksjonslag . . . .. .. . . .. . 88 337 10,69 698 159 77 129 9,33 63 869 o 14 134 9 086 
6 Hammerfest Fiskersamvirkelag . . . . .. 157 501 12,07 l 322 898 94 882 7,27 l 66 338 o 31 057 109 434 
7 Hamningberg Fiskersamvirkelag . .. 20 073 11,48 155 996 29139 16,66 26 274 o 3 023 o 
8 Havøysund Fiskersamvirkelag ... . .. . 434 601 19,03 2 682 122 176 940 7,74 116 043 o + 470 162 607 
9 Hjelmen Fiskersamvirkelag . .. . . .. . . 50 577 10,08 370 823 50 069 9,98 21 323 o 10 230 26 090 
lO Jakobselv Fiskersamvirkelag . .... ... 22 222 8,04 254 789 43 464 15,71 36 122 o 5 912 o 
11 Kamøyvær Fiskersamvirkelag . ... . . 92 351 8,56 l 034 248 79 969 7,41 49 319 o 211 51 87 460 
12 Kiberg Produksjonslag .... .. .. . .... 107 369 10,11 l 088 40 210 752 19, 85 201 913 o 19 638 9 677 
13 Kjøllefjord Fiskersamvirkelag . . ... . 122 929 12,09 949 719 97 432 9, 58 ( 94 468 o 17 135 33 085 
14 Kvalsund Fiskersamvirkelag . .. . ... . 66 858; 13,77 438 319 68 803 14,18 
l 
57 403 o 10 157 15 400 
15 Mehamn Fiskarlags Produksjonslag .. 133 182 8,77 l 416 347 174 308 11,48 139 108 o 
l 
27 556 21 584 
16 Nordvågen Fiskeproduksjonslag ..... 63 149 9, 50 673 160 55 093 8,29 42 571 o 15 374 51 474 
17 Nuvsvåg Produksjonslag . .. .. . ..... 29 307 10,19 25 908 6 188 2,15 2 702 o 6 277 11471 
18 Porsanger Fiskeproduksjonslag . .. . . 18 005 14,62 96 182 8 071 6, 55 6 394 o l 
2 736 3 991 
19 Ringnes Fiskersamvirkelag ........ .. 109 259 9,18 l 044 026 108 194 9,09 66 2941 o 23 272 54 620 
20 Skarvfjordhamn F iskersamvirkelag .. 27 830 10,93 228 258 36 180 14,20 24 461 o 4 784 5 029 
21 Store Lerresf· ord Fiskersamvirkelao- .. 12 264 12 37 86 823 10 388 ' 10 48 i 6 972 i o 2 243 l 446 ] o 
22 Syltefjord Fiskersamvirkelag 62 903 1 10,91 544 724 66 507 11 ,53 58 260 o 10 996 754 
23 Sørvær Produksjonslag . . . . . . . . . . . . 145 676 9,96 l 203 075 164 937 11 ,27 129 266 o 28 979 70 383 
24 Toftens F iskersamvirkelag . . . . . . . . . 10 963 17,20 97 112 10 094 15,84 6 862 o l 818 449 
25 Vadsø Fiskersamvirkelag . . . . . . . . . . . 54 956 14,70 382 857 40 527 10,84 27 847 o 7 085 l 950 
26 Vardø Fiskersa mv irkelag . . . . . . . . . . . 265 865 12,41 2 012 012 194 268 9,07 175 467 o 38 765 o 
2 7 Vardø Produksjonslag ... . . . . . . . . . . . 177 405 10,23 l 556 568 107 126 6,1 8 63 379 o 32 171 56 079 
2 __ s _v __ a_r=g_es_u_n_d __ P_r_o_d_u_l_~s~j_o_n_s_la~g~_· _· _· _· _· _· _· _· _· ~ ___ J_.s ___ 1 8_0~ __ 1_2_,5_4 ___ , __ 1_2_4 __ 4_4_3~------o~1 ____ o_,o_o __ ~------~-------~-----------
l 2 626 5701 11,50 121 715 4521 2 198 561 1 9,60 
o 14 369 2 027 2 239 
l 677 571 14 369 447 83 7 822 191 
T1roms fy lke: 
l 
26 340 
l l 
l Akkarvik Fiskeproduksjonslag .. ... . 14,09 147 592 10 779 5,76 2 730 o 4 102 4 598 
2 Burfjord Fiskersamvirkelag .. . . .. .. 8 058 9,34 80 137 13 927 16, 15 10 239 o 
l 
l 639 427 
3 Langsund Produksjonslag ......... . l 20 4561 9,68 211 790 39 533 l ,70 31 671 o 4 094 16 507 4 Skorøy Produksjonslag ........ .... .. 
l 
32 145 9,58 294 234 29 973 8,93 21 335 o 7 122 l 380 
5 Straumfjord Fiskersamvirkelag 3 828 1 17,14 16 679 (\ o (\ 7 872 487 444 . .... ... V V I l 
90 827 1 10,78 750 432 1 94 2121 10,68 65 975 1 7 8 72 l l 7 444 l 23 356 
Tabell l forts . 
l 
l l Fiskebruket l Antall i Antall l Båt og _ amlet 1 Samlet egen- Fiskebruket nL uts tyr 
•ndol•k• pit•l Ro~;"dond l .,ndre fond l k•pil•l pc Skattefond m. utstyr ne<.! skrevet l pers. l " : not 
medlem ba ter l andeler kr. l 'L kr. 31/ 12 1952 kr. Opp. kostnad med i ~lt pr. k r. kr. 31/12 1952 
l l !u. 
N 011dland fylke: l l 
l Andenes Fiskersamvirkelag . . .... . . . l 45 6 l 14,5 12 901 46 723 19 000 78 623 o 52 531 12 542 
2 Bleik Produksjonslag .......... . ... . l 49 5 l o 4 900 25 550 11126 41 576 381 106 463 42 392 
3 Grundstad Produksjonslag . . .. . .. .. 24 6 l 10,5 11 686 11 703 5 362 28 7501 411 230 722 11 088 
4 Henningsvær Produksjonslag ... . . o . .. 41 7 
! 
23,5 6 450 14 202 o 20 652: 906 24 231 14 731 
5 Kjeøy P roduksjonslag .. . .. . . .. ... . . 47 l ( 18 7 500 
l 
10 ~ 78 o 18 378 2 500 7 453 2 826 
6 Mærvoll Produksjonslag .. . .. . .. .. . . l 55 10 16, 5 7 150 9 2201 o 16 370 600 213 201 12 351 
7 SfL <<Non>, Andenes . . . . ... ..... .. . . 31 l -+ 8, 5 3 950 15 610 27 177 46 736 3 886 6 777 6 775 
8 Nordmjele Fiskersamvirkelag ...... . l 20 4 l 2 800 7 400 2 350 12 550 192 4 198 2 999 9 Nykvåg P r oduksjonslag .. ... . . . . .. . 28 9,5 9 375 18 189 6 634 34 198 512 93 594 18 994 
10 SfL < Samdrifb>, Bleik .. .... . .. . . . . . 27 4 3 500 25 396 790 
l 
29 686 o 66 77 33 877 
11 S jL <<Samhold>>, Andenes . . .. ... . ... 34 
-+ l 14 1 9 600 22 855 5 000 37 455 2 765 21 378 20 278 12 Skårvågen Produksjonslag •• o ........ .. 41 5 !~,5 5 500 16 666 11 585 33 750 800 149 545 17 096 13 Skrova Produksjonslag 64 30 l 22 300 27 867 o 50 167 2 200 152 854 16 080 ••• • • o . ...... 
14 Sommarøy P roduksjonslag . ... . ... . . 58 l 23,5 1 150 32 989
1 20 17 61 31 7 o 339 140 5 342 
15 Steinfjord Produksjonslag ... . ... ... 38 
l 
14 l 13 000 10 689 o 23 689 2 392 282 072 16 090 
16 Vinjesjøen Fiskersamvirkelag .. ... o o 41 17 13 
l 
13 500 540 o 14 040 500 242 748 7 200 
17 Værøy Fiskersamvirkelag 29 l 11 30 5 900 14 328 3 654 23 882 l 670 47 130 28 934 • o o o . o o o o o 
l 672 l 145 l 270 l 14 162 l 310 so51 112 854 1 571 8191 19 715 l 2 040 9141 269 595 
Total sammendrag: 
2 402 433 1 
l 
l 
28 Finnmark fylke .. .. . . . . . . . . .... ... 1987 394 l 710,5 42 n 97 l 184 878 788 5 l 108 643 l lO 835 742 2 414 683 5 Troms fylke ... .. . .. ... o . .. o . . .. o o .. o o 231 l 29 
l 
63,5 38 200 28 451 o 66 651 1 862 891 149 81 443 
17 Nordland fylke • o .. .. . o. o • • o . .... o . ... 672 l 145 270 148 162 310 805 112 54 571 819 19 715 2 040 914 269 595 
50 lag 12890 l 568 11044 l 615 340 l l 524 1341 901 435 l 3 040 9031 129 220 113 767 805 2 765 721 
l 
l 
859,5 ' 
l l 
l 
l 
l 1951 . . . .. .. . - ... . . .. . . .... . . .. . .. 2764 479 506 712 l 2 352 7191 96 496 1950 .... .. ..... . . . .. . . .. . . . ...... 12495 466 431 660 l 896 008 
1949 . . ..... . ... . . ... . .. . . . . . . . .. . 2363 l 456 l 353 540 1458 1341 l l l 1948 .. ..... . .. . .. . . ... ... . . . . . . . . "2184 l 539 l 304 245 l l 976 1011 
Tabell l forts . 
Års- i Hem• "'"P-IS•ltot, heng< Verdi av inn- Produksjons-Pantegjeld Ned,lrr;v- [Un ng b;d<>g produksjon kjøpte fiske- omkostninger 
kr. ningsbidrag av Råfisklaget i 1952 fersl't og filetert prnduktcr 
Sarnlet kr. l kr. kr. ka kg ],g kr. øre 
l " 
Pr. kg 
N 011dland fy lke: 
254 7771 408 497 1 122 8421 l Andenes Fiskersamvirkelag . . ..... . . 5 533 o o 585 359 330 5821 20,99 
2 Bleik P roduksjonslag .... . .... .. . . . 74 250 o o 465 206 184 419 280 787 307 461 93 343 ' 20,06 
3 Grundstad P roduksjonslag • • - •• o • • • 155 258 9 000 6 457 156 721 o 156 721 129 703 21 926 14,00 
4 Henningsvær Produksjonslag .. . . . . . o o o 150 421 1 28 130 122 291 ll1 973 42 538 28,27 
5 Kjeøy Produksjonslag ... . . .. .... . . . o o o 148 990 o 148 990 105 752 31 261 20,98 
6 Mærvoll Produksjonslag .. . . . . . ... . . 143 750 32 000 25 000 208 108 39 798 168 310 142 000 46ll4 22,1 5 
7 S/L <<Non>, Andenes ...... . . . .. ... . . l o o o 724 108 217 8181 506 290 498 456 141 823 19,58 
8 Nordmjele Fiskersamvirkelag . . ... . . o o o 102 339 66 854 35 485 69 194 22 684 22,16 
9 Nykvåg Produksjonslag .. . . ... . .. . . 29 924 o o 320 946 l 817 319 129 215 712 47 419 14,77 
10 SjL <<Samdrift», Bleik . ...... . . . ... . o o o 243 879 102 338 141 541 172 468 39 764 16,30 
11 SjL <<Samhold>>, Andenes .. . . . .... .. o o o 586 454· 220 504 365 950 383 412 ll8 717 20,24 m 12 Skårvågen P roduksjonslag ....... .. o 831 22 728 o 279 087 13 199 265 888 157 488 60 126 21,50 (..).;)'> 
13 Skrova Produksjonslag •• •• •• o • •• o .. 91 658 o 11 727 80 692 358 892 521 800 895 894 170 080 19,31 
14 Sommarøy Produksjonslag ... . . . ... . 254 143 o 254 143 513 205 138 378 374 827 281 104 112 396 21,90 
15 Steinfjord Produksjonslag .. ........ 204 002 32 000 20 000 160 528 8 105 152 423 121 687 26 853 16,72 
16 Vinjesjøen Fiskersamvirkelag .... . . . 223 538 o 10 000 552 995 53 308 499 687 400 377 149 681 27,06 
17 Værøy Fiskersamvirkelag •• • o ••• •• • o 7 500 7 500 322 910 52 025 1 270 885 1 231 512 63 798 , 19,75 
l 262 887 1 103 zzs l 334 827 l 6 401 -948 1 l 740 3621 4 661 5861 4 522 6901 l 3ll 365 1 20,48 
To tal sammendrag: l 
28 Finnmark fylke .. . . .. .... . . . . . ... . 
l 
5468 3191 871 875 386 824 22 839 434 5 808 068 17 031 366 14 927 936 5 290 720 23,16 
5 Troms fylke . . ... ..... . .... . .. . . . . 581 758 75 805 25 000 842 261 124 301 717 960 581 448 178 848 21,23 
17 Nordland fylke • •• • • • •••• "o •• o • ••• l 262 887 1 103 228 334 827 6 401 948 l 740 362 4 661 586 4 522 690 l 3ll 365 20,48 
50 lag l 7 312 9641 1 050 9os l 746 651 13o 083 6431 7 672 731 !22 410 812 !zo 032 o741 6 780 9331 22,54 
l 
l l : 
1951 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o •• o 26 544 541 6 979 914 116104 206 259 491 
1950 o o o o . o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o . l 25 440 161 7 522 883 12 950 419 182 597 1949 o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o 28 720 081 12 667 847 113 840 674 033 149 
1948 o o o o o. o o o o o o o o o o o o o •• o o •• o . o o l l 27 690 177 15 545 014 113 458 944 304 324 
Tabell l fo rts. 
N 011dland fylk e: 
l Andenes Fiskersamvirkelag . .. . ..... 
2 Bleik Produksjonslag .. ...... ..... . 
3 Grundstad Produksjonslag . . . .. . ... 
4 Henningsvær Produksjonslag • o. o . o o 
5 Kjeøy Produksjonslag . . ... . .. . ..... 
6 Mærvoll Produksjonslag .. . . . . . . . ... 
7 SjL <(Non>, Andenes . . ... .. . . . . . .. .. 
Nordmjele Fiskersamvirkelag ...... . 
9 Nykvåg Produksjonslag .. .. .... .. .. 
10 S/L <<Samdrift», B leik ....... ... .... 
11 S/L <<Samhold>>, Andenes •• o o . o • • o •• 
12 Skårvågen Produksjonslag • o o . o o o • • 
13 Skrova Pr od uksj anslag •• • o . o • • • • o o 
14 Sommarøy Produksjonslag .. . .. . . ... 
15 Steinfjord Produksjonslag .. . . . . .... 
16 Vinjesjoøen Fiskersamvirkelag .... . . 
1 7 Værøy Fiskersamvirkelag • • •• •• •• • o 
T atal sammend11ag: 
28 Finnmark fylke .. . .. .... . . . .. . . . . . 
5 T roms fylke • • o . o • • ••• ••• • • o • •• • • • 
l 7 Nord land fylke • o o •• o •• ••• •• ••• • o o 
5 0 lag 
1951 . . .. . ..... .. .. . . . .. . ... . .. .. . 
1950 ... . .. .. . . ..... . ... .. ..... .. . 
1949 . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . 
1948 . ........ . .. . . .. ... ... . . ... . . 
H erav arbeids- og Samlet sal~!'~- ~ B ruttooversku dd 
kontorlønn l belop for før a vskriv. l'r. 
"''"" l 
l 
l 
Samlet l'r. 
øre 
l 
produk ter Samlet kr. 
l 
øre 
Pr. kg !u. Pr. kg 
l 53 3621 9,12 656 311 97 596 16,67 36 363 7,81 439 450 58 361 12,54 
l 11 516 1 7,35 165 229 13 600 ,67 
13 980 9,29 154 345 10.188 6,77 
18 142 12,17 146 088 14 456 9,70 
18 742 9,00 200 783 10 883 5,23 
61 714 8, 52 726 630 71 338 9,85 
10 671 10,42 102 042 9 952 9, 72 
24 737 7,70 277 291 40 660 12,66 
24 374 10,00 248 500 34 915 14,31 
49 722 8,48 597 624 100 987 17,22 
39 732 14,24 207 295 36 482 13,07 
75 358 8,55 920 238 49 443 5,61 
50 183 9,78 390 273 56 652 11,03 
12 754 7,94 157 797 11 005 6,79 
122 172 22,09 546 466 47 211 8, 54 
l 30 661 9,49 l 359 173 63 884 19,78 
654 1831 10,22 l 6 295 535 1 727 6131 11,36 
2 198 561: 2 626 5701 11,50 21 71 5 45 2 9,60 
90 827 10,78 750 432 94 212 10,68 
6?4 183 , 10,22 6 295 535 727 6131 11,36 
3 371 5so l 11,21 l2s 761 4191 3 020 3861 10 04 
1
2 642 405 1 
2 010 799 
l ! 
9,98 
7,86 
7,79 
22 774 575 2 412 825 
19 349 45 l 707 569 
19 048 501 l 004 529 
,18 569 424 950 905 
9,00 
6,71 
. 3,50 
:\ ettoo, ·er- 1. nder-
skudd et-skudd etter 
avskri,·n. ter av-
l' r. skri ,·n . kr. 
l 
91 831 o 
50 211 o 
062 o 
3 891 o 
12 456 ' o 
6 2891 o 
64 563 1 o 
9 532 o 
33 341 o 
29 691 o 
87 576 o 
30 784 o 
+3 210 o 
+4 457 o 
5 877 o 
+O 011 o 
59 546 o 
621 328 1 
l 677 571 14 370 
65 975 7 872 
621 328 o 
-
Beta lt 
Betalt over 
fas tsatt 
avgift til 
Råfi k- l "ll ""'P"' for inn -
laget l'jøpte fiske-
kr. produkter 
l 
12 255 55 040 
: 
l 
9 224 37 000 
3 891 7 200 
3 359 l 3 689 3 173 4 454 
4 260 8 441 
14 954 76 900 
2 076 o 
6 471 19 281 
5 174 24 519 
11 502 l 46 447 4 725 
l 
10 725 
23 577 49 800 
8 433 11 770 
3 651 
l 
4144 
12 011 106 878 
6 945 l o 
l 135 681 l 466 288 
447 837 
17 444 
135 681 
822 19 
23 35 
466 28 
l 
6 
8 
------
2 364 874 1 22 242 l 600 962 l 311 835 
l 816 941 7 881 
5011 
l 391 
6 141 
467 502 
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MERKNADER TIL TABELL l 
Statistikken for 1952 er mer detaljert enn tidligere idet en har tatt med nye rubrik-
ker for vedkommende lags fiskebruk med utstyr, hva dette er nedskrevet med, pante-
gjeld og nedskrivningsbidrag. Dermed vil en kunne se de enkelte lags pantelån i forhold 
til de opprinnelige byggeomkostninger. 
For Finnmarks vedkommende vil en se at pantegjelden utgjør ca . 50% av anskaff-
elsesverdien på fiskebruk med utstyr. 
For Troms er pantegjelden ca. 65,3 % av anskaffelsesverdien. 
For Nordland er pantegjelden ca. 61,4% av anskaffelsesverdien. 
I gjennomsnitt utgjør pantegjelden ca. 53, l % av tilvirkningsanleggenes opprinne-
lige kostnad, men en vil se at Finnmark (tross alt der er nybygg) ligger betydelig lavere 
i pantegjeld enn de 2 øvrige fylker. 
Når en tar i betraktning at lagenes tilvirkningsanlegg stort sett alle er nybygget og 
at pantelånene ikke er mer enn høyst 2- 6 år gamle, m å en kunne ha rett å si at lagenes 
gjeldsbyrde på produksjonsanleggene med redskaper og utstyr er forholdsvis rimelig. 
Lagenes egenkajJital. 
Egenkapitalen (andelskapital og fonds ) er for 1952 steget fra kr. 2.352.719,16 pr. 
31 / 12 1951 til kr. 3.040.903,87 pr. 31 / 12 1952. 
Stigningen utgjør kr. 688.184,71 = ca. 29% p å ett år. I denne stigning er ikke 
medtatt lagenes netto-overskudd pr. 31j12 1952 som samlet er kr. 2.364.876,35. 
Lagenes egenkapital kr. 3.040.903,87 skulle med 30% garanti gi sikkerhet for en 
clrift<> kreditt av statsgaranterte midler gjennom Norges Bank på kr. 9.122. 709,00. Der 
skulle således ikke være noen særlig grunn til engstelse for tap som enkelte ganger synes 
å komm e til uttrykk fra Norges Banks side nå r det gjelder statsgarantert driftskreditt 
til lagene. 
Lagenes antall og jJroduksjon i 1952. 
Der kom bare l nytt lag - nemlig Akkarvik Fiskeproduksjonslag i Troms i 1952. 
Tross det er lagenes samlede produksjon gått opp fra 26.544.541 kg i 1951 til 
30.083.643 for 1952. Stigning 3.539.102 kg = 13,3% er et ganske godt resultat når en 
tar hensyn til at den totale produksjon for hele distriktet Lofoten- Finnmark var 
betydelig lavere i 1952 enn i 1951. 
Tross «priskrig» og sterk konkurranse om fisken fra de private fiskekjøperes, og 
særlig fryserienes side har samvirkelagene all grunn til å være fornøyd med produksjons-
resultatet for 1952. 
Av produksjonsøkningen for 1952 faller 2.458.865 kg på lagene i Finnmark. 
Drijtsresultal.mf. - rå.fiskjJrisene for 1952. 
For å kunne få et noenlunde brukbart grunnlag for en sammenligning mellom de 
enkelte lags drift'iresultater har en i statistikken lagt til grunn de fastsatte minstepriser 
og tatt med som egen rubrikk de beløp lagene har utbetalt som overpris over de fast-
satte minstepriser. 
En vil se at det samlede beløp for alle lag er kr. 1.311.839,39 = 4,25 øre pr. 
råfiskkilo for alle fiskesorter i overpris . 
Tross det er lagenes nettooverskudd gått opp fra kr. 1.823.134,81 i 1951 til kr. 
2.364.876,35 for 1952. Dette er en stigning på kr. 549.742,00 etter at lagene har av-
skrevet kr. 655.507,00 på sine produksjonsanlegg. 
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Bruttooverskuddet før avskrivninger som for 1951 ar 9 øre pt. produsert råfiskkilo 
steg for 1952 til l 0,04 øre pr. kg. Stigningen er størst for lagene i Nordland og Troms. 
Lagene har all grunn til å være tilfreds med driftsresultatet for 1952 som i ikke l i ten 
grad skyldes den dyktige ledelse lagene og samvirkesalg har. 
Produksjonsomkostningene i 1952. 
Disse er mer spesifiserte enn i statistikken for 1951 idet en har egen rubrikk for de 
totale produksjonsomkostninger og en rubrikk for lønninger utregnet pr. produsert 
råfiskkilo. 
I rubrikken «Produksjonsomkostninger» er medtatt alle lønnsutgifter (også kontor-
lønninger), utgifter til kasser, salt, is, kull, tranemballasje (forbruksvarer), frakter, 
førsel, assurranser, renter av pantegjeld, driftskreditt, telefon og telegrammer, porto, 
vanlig vedlikehold m . m. - i det hele alle de utgifter en fiskeprodusent må ha for å 
kunne få fiskevarene ferdigprodusert og solgt - men ikke avskrivninger på eiendom, 
maskiner og løsøre. 
De samlete produksjonsomkostninger i 1952 er i gjennomsnitt for: 
l. Lagene i Finnmark 23,16 pr. produsert råfiskkilo. 
2. Lagene i Troms 21,23 « « « 
3. Lagene i Nordland 20,48 « « « 
Når lagene i Nordland har lavere produksjonsomkostninger enn lagene i Troms 
og Finnmark har det sin grunn i at lagene i Troms og Finnmark har mere uensartet 
produksjonsanvendelse og flere fiskesorter enn lagene i Nordland, særlig Lofot-lagene. 
En vil se at «Produksjonsomkostningene» varierer meget sterkt. I Finnmark fra 
13,37 øre (for Jacobselv Fiskersamvirkelag) til 40,13 øre (for Havøysund Fiskersam-
virkelag) pr. produsert råfiskkilo. 
Denne variasjon berettiger ikke til å dra den slutning - som komiteen for revisjon 
av utlånsreglene for statsgarantert driftskreditt gjennom Norges Bank har gjort - at 
de enkelte lag har mer eller m indre dyktige driftsledere. 
Variasjonen har sin enkle grunn i det forhold at det beror på hvi lke fiskesorter (og 
størrelsen på fisken ) Jaget har produsert og til hvilken produksjon fisken er anvendt. 
I de to ovennevnte tilfelle har Havøysundlaget anvendt en stor del _av sin produk-
sjon til filetering, mens J akobselvlaget stort sett har saltet og hengt fisken. 
«Produksjonsutgiftene» (og da særlig lønnsutgiftene) vil bli dobbelt så store på 
f. eks. sei som bare veier 0,8- 1 kg pr. stk. enn sei som veier 2- 5 kg pr. stk. Det samme 
gjelder tilsvarende for de øvrige fiskesorter. 
Jeg finner grunn til å understreke dette da det synes å herske en meget utbredt 
misoppfatning om disse ting, også hos de enkelte Norges Banks avdelinger som utbetaler 
lagene lån etter <<faste produksjonsomkostninger» pr. produsert råfiskkilo i stedet for å 
holde seg til lagenes regnskapstall som gir det rette bilde av de virkelige produksjons-
omkostninger som lagene etter gjeldende låneregler skal ha utbetalt lån etter. 
Lønnsutgijier pr. produsert råjiskkilo. 
En vil se at lønninger (arbeids- og kontorlønninger) utgjør for lagene i gjennomsnitt: 
l. Finnmark 11,50 øre pr. produsert råfiskkilo. 
2. Troms 10,78 « « « « 
3. Nordland 10,22 « « « « 
Også arbeidslønningene pr. produsert råfiskki lo varierer sterkt for de enkelte lag. 
I Finnmark fra 8,04 øre (for J akobselvlaget) til 19,03 øre (for Havøysundlaget) pr. kg. 
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I Troms fra 9,34 øre til 17,14 øre pr. produsert kg. 
I Nordland fra 7,35 øre til14,24 øre pr. kg. 
Variasjon i lønnsutgifter pr. produsert råfiskkilo skyldes også hovedsakelig fiskens 
størrelse og hva denne er anvendt til, om det er til filetering, henging, salting eller 
ferskfiskpakking. Den første anvendelse har de høyeste arbeidsomkostninger og den 
siste (ferskfiskpakking) de minste, men et lag kan selvsagt få så lav produksjon (som 
Straumfjordlaget i Troms) at lønnen til forretningsføreren kan dra lønnsutgiftene opp 
uforholdsmessig meget. 
Lønnsutgiftene er på grunn av ny tariff i 1952 gått opp med 1,23 øre pr. kg fra 1951. 
Jeg finner grunn til ved denne anledning å uttale at fiskersamvirkelagene har en 
dyktig, fagkyndig driftsledelse som står fullt på høyde med de private fiskekjøpere både 
når det gjelder filetproduksjon og produksjon til tørrfisk, saltfisk og ferskfiskeksport. Når 
det fra enkelte hold har vært antydet at fiskersamvirkelagene ikke har driftsbesty~ere 
som står på høyde med den private sektors så beror denslags oppfatning på ubekjent-
skap til faktiske forhold. 
Vilkårene for start av 1rye lag. 
Det er fortsatt stor interesse for start av nye lag, særlig i Nordland og Finnmark 
og de gamle lag får stadig tilgang på nye medlemmer og nye båter. Medlemstallet er 
fra 1/1 til 31 / 12 1952 steget fra 2 764 til 2890 og antall båter fra 479 til 568 enda der i 
1 952 bare er kommet til ett nytt lag. 
Det som hemmer en naturlig og fri utvikling av fiskersamvirket (som har sin grunn 
i fiskernes trang til selv å eie produksjonsanlegg for dermed å sikre seg avsetning for 
fisken til alle årstider) er lånekapital til kjøp og bygg av nødvendige produksjonsan-· 
legg med nødvendig utstyr. 
Statens Fiskarbank har på grunn av mangel på utlånsmidler både på l. og 2 . 
pr. ikke blitt den låneinstitusjon fiskersamvirket håpet på, og som det var gitt uttrykk 
for i proposisjon til loven for den nye bank og ved behandlingen av loven i stor-
tingskomiteen og i selve Stortinget. 
Bevilgningene over statsbudsjett til «Fremme av samvirke» har stadig gått ned ·· 
over slik at denne for 1953/54 er ca. 50.000,00 lavere enn på statsbudsjettet 1939/40. 
Likeså er statsbevilgninger til fryse- og kjøleanlegg samt ishus for fiskersamvirkelagenes 
vedkommende praktisk talt forsvunnet fra statsbudsjettet. Slik statsstøtte burde sam .. 
virkelagene få med inntil 80% av byggeomkostningene i form av bidrag, lån og andels--
tegning fra staten . 
Gjennom en raskere utvikling av fiskersamvirket vil fiskerne sikres avtak for fisken 
som bringes i land, arbeiderne får arbeide kontinuerlig, kommuner og stat sikres større 
skatteinntekter. Det skulle derfor være også i statens interesse hurtigst å få gjennomført 
en gunstigere finansiering av fiskersamvirket til bygg og kjøp av fisketilvirknings:inlegg. 
Tabell 2 . Overskuddet jar 1952 har lagenes årsm.øte1' besluttet d anvende således : 
l 
Brutto ovE'r- .Avskreve t pa ' Avskrevet pt, [ ~vs~'ri _på ~a-
skudd i ør av- bYgninger og løsøre og er Js t,c{e · , 
skrivning fåst eiendom im·cnt ar va rer, 
1
· l er og 
kr. ]u. kr. m as 'mer 
J l m.m. kr. 
Finnmark fy lke 
l Berlevåg Fiskersamvirkelag . ........ . 30 940 
2 Breivikbotn P roduksjonslag . .... . .. . 
3 Båtsfjord Produksjonslag ... ... .. .. . . 
+ Dønnesfjord Fiskersamvirkelag . . . . .. . 
5 Gam vik Pr od u~s j anslag : ..... . . . .... l' 
6 Hamm erfest F1skersam v1rkelag .... . . 
7 Hamningsberg Fisk ersam virkelag . . .. . 
102 456 
95 108 
59 597 
77 129 
94 882 
29 139 
9 400 
33 223 
15 662 
7 161 
11 500 
11 028 
1124 
4100 
5 000 
3 510 
3 130 
l 760 
12 811 
l 742 
2 000 
o 
10 000 
o 
o 
4 705 
o 
2 000 
4 897 
l 689 
6 082 
8 Havøysu nd F iskersamvirkelag ... .. . . 
9 H jelmen Fiskersamvirkelag . . ..... . . . 
10 J akobselv Fiskersamvirkelag .. . ..... . 
11 Kamøyvær F iskersamvirkelag . . ... . . . 
12 Kiberg P roduksjonslag . . . .. ... . .. .. . 
13 K jøllefjord Fisk ersamvirkelag . .. .. . . . 
14 Kvalsund F isk ersamvirkelag . . .. . . . . . 
15 Meham n Fiskerlags Produksjonslag . . . 
16 Nordvågen F isk erproduksjonslag ... . . 
17 N uvsvåg P roduksjonslag . . .. . . . ... .. . 
18 Porsanger F iskeproduksjonslag ...... . 
19 Ringnes Fiskersamvirkelag ......... . 
20 Sk arvfjordh amn F iskersamvirkelag . . . 
21 St ore Lerresfjord Fiskersamvirk elag . . . 
22 Syltefjord Fiskersamvirkelag .... . . . . . 
23 Sørvær Produksjonslag . .... . . . ..... . 
24 Toft en F isk ersamvirkelag . . . . . .. . . . . . 
25 Vadsø Fisk ersam virkelag . .. . . ... . . . . 
26 Vardø F isk ersam virkelag ... . . . .. . . . . 
27 Vardø P roduksjonslag .... . . . . . . . . . . . 
28 Vargesund P roduksjonslag .. . .. . . . . . . 
176 940 
50 069 
43 464 
79 969 
210 752 
97 432 J 
68 803 1 
174 3081 
55 093 
6 188 
8 071 
108 194 
36 180 
10 388 
66 507 
164 937 
10 094 
40 527 
194 268 
107 126 
o 
2 198 561 1 
47 397 
20 709 
4 553 
20 114 
6 320 
o 
7 200 
2 000 
2 000 
2 214 
1145 
27 400 
8 954 
2 250 
5 101 
21 612 
2 678 
6 480 
10 196 
21 571 
4 343 
313 335 
11 500 
3 140 
1100 
4 453 
2 51 
l 287 
4 200 
7 000 l 
2 600 
l 272 
512 
14 500 
1477 
1 165 
2 801 
l 876 
554 
6 200 
8 604 
3 919 
3 190 
115 921 
o 
l 677 
o 
26 200 
7 922 
o 
20 l 
o 
l 288 
o 
345 
12 183 
o 
o 
o 
18 257 
344 
99 609 
Netto l /wsa tt til 
overslwdcl ska ttefond 
e t ter avskr. l\r. 
kr. 
15 440! 
64 233 
65 936 
49 307 
63 869 
66 33 
26 274 
116 043 
21 323 
36 122 
49 319 
2:}1 913 
94 4681 
57 403 
139 108 
42 571 
2 702 1 
6~ ~~: ' 
24 461 1 
6 972 
58 260 
129 266 ' 
6 862 
27 847 
175 467 1 
63 379 
o 
l 677 571 [ 
l 500 
17 500 
3 936 
6 600 
l 000 
928 
o 
o 
923 
2 000 
4 000 
10 000 
o 
2 000 
o 
l 000 
o 
l 000 
2 000 
l 000 
o 
o 
o 
o 
7 500 
o 
15 000 
o 
77 8 7 
Avsa tt til 
rcserve-
fonrl 
kr. 
5 000 
5 000 
o 
12 327 
18 550 
o 
10 990 
5 000 
6 000 
l 513 
13 000 
88 516 
o 
11 000 
3 198 
2 000 
2 702 
2 000 
o 
6 11 5 
3 972 
o 
33 883 
l 715 
7 500 
19 385 
o 
o 
259 366 
:\ vsa tt til 
bonus 
kl. 
8 000 
41 733 
39 180 
14 600 
22 160 
58 320 
4 397 
97 338 
14 400 
20 009 
24 700 
98 398 
94 468 
40 000 
110 000 
15 000 
o 
2 194 
59 250 
15 689 
3 000 
29 324 
95 383 
3 186 
11 667 
63 659 
32 000 
o 
1018 055 
Avsatt til 
andre fond 
og formål 
]\r. 
940 
o 
22 820 
15 780 
22 160 
7 089 
10 8 7 
13 705 
o 
12 600 
7 619 
5 000 
o 
4 403 
25 910 
24 571 
o 
l 200 
5 044 
l 656 
o 
28 936 
o 
l 961 
1180 
92 423 
16 379 
o 
322 263 
Tabell 2 forts. 
Brutto over- Avskreve t på Avskr~ ve t på Avskr. på bå-1 N~ tt i Avs::~ tt til Avsatt t i l 
l 
Avsa tt til Avse~tt til 
slwd d før av- bygninger og løsøre og tocfi,ko<erl., "'~;;k~dd l sl\attefond res")rve- bonus andre fon d 
skrivning fasteiendom inven tar varer. b1ler og tt 1 kr. fond J\r. og formå l 
kr. kr. kr. maskiner l e erk~~s \f. kr. kr. m.m. lu:. l 
Troms fylke: 
10 779 : l l Akkarvik Fiskeproduksjonslag .. ... . . . 6 743 1166 140 2 7301 o 2 730 o o 2 Burfjord Fiskersamvirkelag .. . . ... ... 13 927 3 460 19 30 10 239 o 10 239 o o 
3 Langsund Produksjonslag ••• • o • • • •• • 39 533 1 5 860 400 l 602 31 671 1 11671 10 000 
l ~ 10 000 4 Skorøy Produksjonslag ...... . ... . ... 29 973 5 265 3 373 o 21 335 500 3 500 17 335 5 Straumfjord Fiskersamvirkelag .. . .. .. oJ 3 200 377 o o o o o 
94 2121 24 528 l 5 514 l l 772 65 975 1 12 171 l 26 469 l ol 27 335 
No,rdland fylk e: l 
l 
l Andenes Fiskersamvirkelag o • ••• o . o ... 97 596 2 000 3 765 o 91 8311 2 500 o 79 114 10 217 
2 Bleik Pr od uksj anslag o ••• o ••• o . o o • •• 58 361 7 150 l 000 o 50 211 2 000 3 000 30 000 15 211 
3 Grundstad Produksjonslag .. ... . . . ... 13 600 4 384 1155 o 8 0621 500 2 015 4 000 l 546 
4 Henningsvær P roduksjonslag • o o o o . o. 10 188 o 1195 5 102 3 891 o 973 2 91 8 o 
5 Kjeøy Produksjonslag ..... . .... .. .. . 14 456 o 2 000 o 12 4561 o 3 681 7 450 l 325 
6 Mærvoll P roduksjonslag . .. . ......... 10 883 4 180 191 223 6 2981 o 4 199 o 2 090 
7 S jL <<N<?n>, A:1clenes . . : . . .. .. .... .. .. , 71 338 5 463 l 312 o 64 563 l 500 o 51 363 11 700 
8 Nordm]ele F 1skersamv1rkelag . . ...... . 9 952 o 420 o 9 532 150 2 500 5 460 l 422 
9 Nykvåg P roduksjonslag . . . . . . ...... . 40 660 3 00 2 61 900 33 341 1 800 8 341 20 500 3 700 
10 S jL <<Samdrift», Bleik •.•...... •• .•• •i 34 915 3 000 2 224 o 29 691 2 000 l 000 19 536 7 155 
11 S jL < Samhold>>, Andenes .. . . ... .. . ... 100 987 o 4 435 8 976 7 576 l 500 6 000 75 000 5 076 
12 Skårvågen P rocluksjonslag . ..... . .... 36 482 3 666 l 329 702 30 7841 250 l 000 22 563 6 971 
13 Sommarøy Produksjonslag . . . . .. . . .. 56 6521 9 855 
l 
l 085 l 255 44 457 l 000 10 689 21 378 11 389 
14 Skrova Produksjonslag . . . . . ... .... . . 49 443 4 111 l 656 466 43 210 o 10 802 27 000 5 407 
15 Steinfjord Produksjonslag . ....... . .. . 11 005 4 533 545 51 5877 550 2 751 o 2 575 
16 Vinjesjøen F iskersamvirkelag .. . .. .... 47 211 7 200 l o o 
l 
40 011 o 10 003 30 008 o 
17 Værøy Fiskersamvirkelag ... . . . . . .. . . 63 884 476 3 862 o 59 546 l 500 3 372 39 8181 14 856 
727 613 59 818 l 2 792 l 17 675 l 621 337 1 14 250 l 70 326 l 436 lOS J 100 640 
Total sammendrag: 
28 F innma rk fylke . .... . . . . .. . ........ . 2 198 561 1 313 335 115 921 99 609 l 677 571 77 887 259 366 l 018 05 5 322 263 
5 Troms fylke ••• ••• o •• o ••• o o o. o ..... . 94 212 24 528 5 514 l 772 65 975 12 171 26 469 o 27 335 
17 N orcllancl fylke . .. .. ... . ...... .. . ... 727 613: 59 818 28 792 17 675 621 337 14 250 70 326 436 108 100 640 
l 3 020 386 1 397 681 l 150 227 l 119 056 l 2 364 8831 104 308 l 356 161 l 454 1631 450 238 
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NlERKNADER TIL TABELL 2 
Finnmark J.j lke. 
Der er ikke startet nye lag i Finnmark fylke i 1952 . 
Det samlete bruttooverskudd før avskrivningen er for samtlige lag kr. 2.198.599,30; 
en stigning på kr. 347.510,03 fra 1951. 
Den samlete produksjon er i 1952 steget med 2.458.838 kg i forhold til produksjo-
nen i 1951. 
Bruttofortjenesten er 9,6 øre pr. kg mot i 1951 9,14 og i 1950 6,78 øre pr. produsert 
råfiskkilo. 
Den samlete bruttofortjeneste er anvendt således : 
l. Avskrivninger og fond m. m. 
l. Avskr. p å bygninger og fast eiendom .. . . . . . . . . .. . . ...... kr. 313.334,4 1 
2. Avskr. på løsøre og inventar ..... . . ...... . .. . . .. . . . . . . .. « 11 5.921,12 
3. Avskr. på båter, maskiner m.m . .. ..... . .... .. .... . ..... « 99.608,61 
4 . Avsatt til skattefond .... . .............. . ......... .... . . « 77.B87,53 
5. Avsatt til reservefond .. ... . . ........................... « 259.366,85 
6. Avsatt til andre fond og formål. . ..... ... ... . ..... . . .... . « 322.263,11 
- - - - --
Samlet kr. 1.188.381,63 
Bonus. 
Til bonus har lagene i Finnmark fylke for 1952 avsatt kr. 1.018.054,60, m en for 
flere lags vedkommende er bonusbeløpene foreløpig sperret. 
Troms jj;lke. 
D et samlete brutlooverskudd for de S lag i Troms fylke utgjør for 1952 kr. 94.211, 72 , 
en stigning p å kr. 81.069,83. 
Den samlete produksjon er i 1952 steget med 304.162 kg i forhold til produksjonen 
i 1951. 
Bruttofortjenesten før avskrivning for 1952 er l 0,68 øre pr. kg mot bare l ,69 øre 
pr. produsert råfiskkilo i 1951. 
Den samlete bruttofortjeneste er anvendt således: 
l. Avskrevet på bygninger ...... . ... . . .... . .. ..... . .. ... . . .. . kr. 24.527,74 
2. Avskrevet på løsøre . . ... . ..... .... ...... ... .. .. . . . ...... . « 5.513,80 
3. Avskrevet p å maskiner ........ . ........... . .. ... ..... . . .. « 1.771,44 
4. Avsatt til skattefond .. .. ... .... ..... . . . . ... . . . ........... « 12 .171,34 
5. Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 26A69,39 
6. Avsatt til andre fond og formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 27.335,02 
------
Samlet kr. 97.788,73 
Bonus. 
Lagene i Troms har ikke utlignet bonus for 1952. 
Nordland fylke. 
Det samlete bruttooverskudd for lagene i Nordland fylke utgjør for 1952 kr. 
727.612,25 fordelt på 17lag, en stigning fra i 1951 på kr. 179.018,50. 
Bruttofortjenesten før avskrivninger utgjør for 1952 11,36 øre pr. produsert råfisk-
kilo mot i 1951 9,05 øre pr. kg. 
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Den samlete bruttofortjeneste er anvendt således: 
l. Avskrevet på fast eiendom .............. .. ........ . ....... kr. 59.817,86 
2. Avskrevet på løsøre og inventar ....... . ................... « 28.791,91 
3. Avskrevet på maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 17.673,97 
4. Avsatt til skattefond ..................................... « 14.250,24· 
5. Avsatt til reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 70.327,62 
6. Avsatt til andre formål og fond .... .. . ..... .... ..... . ...... « 100.642,93 
----------------
Samlet kr. 291.504,53 
Bonus. 
Til bonus har lagene i Nordland fylke Ior 1952 avsatt kr. 436.107,72 mot kr. 
316.098,91 i 1951. 
Bruttofortjenesten for samtlige lag i mitt distrikt Lofoten--GrenseJakobselv ble i 
1952 kr. 3 .020.383,27 mot i 1951 kr. 2.412.824,83. 
I tillegg hertil har lagene i distriktet samlet utbetalt i merpris (over den fastsatte 
minstepris) kr. 1.311.839,39 mens der for 1951 bare av Lofotlagene var utbetalt et be-
skjedent beløp i «overpris» . 
Utbetaling av «overpris» skyldes at råfiskprisen var satt for lav i forhold til den 
rommelige fortjeneste eksportørene og tilvirkerne fikk, og som førte til det en popu-· 
lært kaller «priskrig» . 
Årsproduksjonen i 1952 for samtlige lag utgjorde 30.083.643 kg mot 26.544.54 1 kg 
j 1951. 
Bruttofortjeneste pr. produsert råfiskkilo ble i 1952 ca. 10.04 øre pr. kg mot ca. 
9 øre i 1951. Dette til tross av at der ble betalt i «overpris» ca. 4,3 øre pr. kg i 1952 
mot ganske ubetydelig beløp i 1951. 
Den utlignete bonus utgjør i 1952 ca. 4,85 øre pr. råfiskkilo mot ca. 4,2 øre i 1951, 
gjennomsnittlig for samtlige lag. 
Den differanse som er mellom bruttooverskudd og nettooverskudd etter al av .. 
skrivninger er foretatt skyldes underskudd for Vargesundlaget, kr. 7.876·,93, og for 
Straumfjordlaget kr. 3,577,01. 
Tabellen er utarbeidet av fiskeriassistent Alf Henriksen og samvirkekonsulent Kr . 
Berg i fellesskap. 
Tabell 3. Statistisk oppga·ve over fiskarsamv·irkelag i iVord-N orge og deres produksion, lø·nnsomhet m .m. i 1953. 
B;l t og l Samlet. 
Fiskebruke t 
Antall Samlet egen· FiskebrukPt m. utst\ r 
:\nlall Reservefond And re fond kapital pr. Ska ttefond IT'. ntst\T neclskre.:re t pers. bi\ ter n0t :111rielsk ~ptta l kr. kr. 31/ 12 1953 kr. Oppr. kostn . med i a lt pr. 
medlem andeler l J,r. . J, r. kr. 31/ 121953 
h . 
Finnmarl'l fylke: l l 32 2051 l l Berlevåg Fiskersamvirkelag • • • o •• • • 32 11 9 50 7 500 49 555 l 826 39 272 70 59+ 
2 Breivikbotn Produksjonslag • • o • • • • • 34 
l 
9 
l l~ _l 8 500 37 331 o 45 831 16 053 785 286 83 360 3 Båtsfjord P roduksjonslag o o o o •• • • • o 57 21 '18 750 64 198 32 820 115 768 262 605 132 155 213 
4 Dønnesfjord Fiskersamvirkelag o. o o o 40 + l :> , :> 25 958 30 375 56 280 112 614 13 54 586 739 33 017 
5 Gamvik Produksjonslag . . . . . . ... . .. 79 20 36 82 270 44 271 o 126 541 l 012 641 234 65 042 
6 Hammerfest Fiskersamvirkelag .. . . . . 276 63 111 38 700 119 921 47 463 206 084 2 500 l 008 514 122 042 
7 Hamningberg Fiskersamvirkelag o o. o 25 o o 2 500 25 000 22 500 50 000 o 81 012 21 860 
8 Havøysund Fiskersamvirkelag • • o o o . 147 19 43,5 20 795 55 884 149 236 225 91 5 8 99 965 852 328 184 
9 Hjelmen Fiskersamvirkelag . . .. . . . . . 135 7 17 15 200 53 656 o 68 856 l 81 7 636 739 118 725 
lO Jakobselv Fiskersamvirkelag • •• • o •• 11 2 16 31 14 300 54 171 1 22 000 90 471 154 124 683 34 644 
11 Kamøyvær Fiskersamvirkelag o o • •• • 71 l 16 11 19 765 43 727 1 40 000 103 4921 6 775 928 961 289 125 
12 Kiberg Produksjonslag . . . . . . . . . . . . . 49 11 l 24 43 800 234 764! 3 735 282 298 o 288 570 69 816 13 K jøllefjord Fiskersamvirkelag • . • . o . 20 l 6 3 ,5 14 625 36 05l i 5 ooo l 55 6761 l 500 68 465 67 286 14 Kvalsund Fiskersamvirkelag . . . . ... . 160 lO l 70,5 23 050 99 30 74 1641 196 522 o 425 738 67 no 
15 Mehamn Fiskarlags Produksjonslag .. 179 i2 43 22 200 64 400 111 3581 197 9581 30 000 473 004 275 772 
16 Nordvågen Fiskeproduksjonslag ... . . 38 9 25 6 300 27 277 57 1411 90 717 6 623 118 057 34 171 
17 Nuvsvåg Produksjonslag . .. ... . . ... 57 l lO o 9 750 9 077 OI 18 827 380 89 011 11111 18 Porsanger F iskeproduksjonslag • o •• • 42 l O l 6 l 9 850 14 607 42 000 66 457 697 42 608 9 158 
19 Ringnes Fiskersamvirkelag •• o o o ••• o 12 l 20 30 
l 
39 500 113 007 22 l OI 175 317 1 o 934 698 274 098 
20 Skarvfjordhamn F iskersamvirkelag .. 22 lO 5 6 750 6 767 46 281 ) 59 798 842 426 775 28 624 
21 Store Lerresfjord Fiskersamvirkelag 34 l ? 10 859 10 566 o 21 425 1 l 852 106 078 20 37, 
l - l 
20 2o5 ! 22 Syltefjord Fiskersamvirkelag o . o. o •• 44 l 16 22 6 600 55 1551 81 961 5 141 287 349 105 029 
23 Sørvær Produksjonslag o . o. o o o o. o •• 64 17 2~ - 22 000 48114 o 70 114 2 390 l 038 895 93 295 
24 Toften Fiskersamvirkelag ... . . ...... 35 10 125 5 315 4 498 19 939 200 104 222 11 410 l :>,:> 
21 1921 25 Vadsø Fiskersamvirkelag .. .... .... . 69 
l 
23 26 9 500 24 179 54 871 l 986 231 905 62 060 
26 Vardø Fiskersamvirkelag . ... . . . .... 154 36 67 24 435 65 4401 125 000 214 875 15 000 504 675 120 675 
27 Vardø Produksjonslag .. . .. . . ... . . . . 30 12 3"' 21 004 60 000 147 000 228 0041 o l 706 613 425 113 
28 Vargesund Produksjonslag • • o ••• o o. 40 3 19 14 750 26 965 OI 41 715 2 249 l 476 733 74 733 
12173 l 397 729,5 551 686 l 1 458 7441 1 061 1101 3 011 601 121 805 14 085 82o l 3 011 645 
Tabell 3 forts. 
Års- • Verdi av inn -
produl>sJ·on l Herav eksp Saltet , heng-t k· -~ t f ]· f erskt O"' filetert l· P e ts ,e-
i 195.1 kg 0 kg prod
1
<trJ.kter 
kg ~ 
------------------------------------~----------------~------------------------~------~------~ 
233 466 1 1 000 575 . 323 1021 677 473 1 
399 344 
Finnmark fy lke: 
l Berlevåg Fiskersamvirkelag 
? Breivikbotn Produksjonslaa 
-
et:> o •• o • • o o 
3 Båtsfjord Produksjonslag • ·• o o . o o . o o 
4 Dønnesfjord Fiskersamvirkelag o • • o o 
5 Gamvik Produksjonslag ... .. ...... . 
6 Hammerfest Fiskersamvirkelag . . .... 
7 Hamningberg Fiskersamvirkelag . . . 
8 Havøysund Fiskersamvirkelag ...... 
9 H jelmen Fiskersamvirkelag . . . .. . . .. 
lO Jakobselv Fiskersamvirkelag .. o • •• o o 
11 Kamøyvær Fiskersamvirkelag o. o •• o 
12 K iberg Produksjonslag ....... .... . . 
13 K jøllefjord Fiskersamvirkelag • o o • • o 
14 Kvalsund Fiskersamvirkelag . . . ... . . 
15 Mehamn Fiska rla gs Produksj onslag .. 
16 Nordvågen Fiskeproduksjonslag ... . . 
17 Nuvsvåg Produksjonslag ... .. .. . . . . 
18 Porsanger Fiskeproduksjonslag o. o o. 
19 Ringnes Fiskersamvirkelag . . ... .... 
20 Skarvfjordhamn F iskersamvirkelag . . 
21 Store Lerresfjord Fiskersamvirkelaa 
22 Syltefjord Fiskersamvirkelag o . o ••• • 
23 Sørvær Produksjonslag • o. o . o o o. o o o 
24 Toftens Fiskersamvirkelag o . o • • o •• o 
25 Vadsø Fiskersamvirkelag ... . .... . . . 
26 Vardø Fiskersamvirkelag ... . ... . .. . 
27 Vardø Produksjonslag .. ...... . ... . . 
28 Vargesund Produksjonslag • •• o . .. ... 
127 1961 
450 000 
161 458 t 
283 500 
228 58~ 1 
o 
323 7501 
270 ooo , 
o 
324 7941 
106 272 1 
o, 
213 000 
113 600 
~ l 
o ' 
353 1841 
198 500 
57 000 
121 875 i 
541 500 
45 9001 
25 876 
575 33~ 1 
292 500 
23 125 
51 ? 77 1 
-
25 000 
9 623 
19 0001 
699 433 
2 500 
20 000 
64 300 
o 
31 241 
6 3801 3 042 
3 871 
47 008 
35 048 
47 27 
6 905 
o 
13 875 
o 
13 875 1 
24 375 
20 5001 
43 9501 55 611 
o 
12 600 
25 000 
o 
6 000 
10 000 
5 000 
o 
40 000 
25 573 
147 612 
o 
5 000 
o 
o 
o 
o· 
10 000 
o 
o 
o 
15 000 
o 
o 
6+ 829 
2 553 
o 
o 
195 046 
37 500 
103 200 
120 908 
1s2 obo 
55 200 
198 400 
o 
o 
157 067 
38 250 
34 840 i 
123 390 
o 
o 
o 
o 
l 345 
4 515 
l 400 
102 550 
98 950 
o 
49 763 
242 792 
12 000 
12 350 
9 600 
182 500 
55 000 
59 542 466 867 67 5?3 
505 0201 
-
l 212 278 214 4541 
102 195 501 825 196 857 
226 105 l 003 171 466 929 
341 350 786 447 2 8 817 
28 740 250 061 4 055 
l 432 300 3 266 402 503 352 
255 337 572 111 76 355 
2 000 517 970 87 658 
266 152 934 876 343 582 
216 392 1122 280 282 560 
393 131 l 009 568 133 179 
362 472 580 692 8 322 
598 870 l 754 979 686 964 
68 800 574 022 159 005 
65 764 226 135 42 613 
79 727 ~ 138 998 8 0761 
262 350 981 658 185 522 
143 269 304 298 58 233 
71 517 197 577 10 697 
77 040 521 343 137 600 
279 000 940 056 258 058 
7 000 43 065 4 862 
7 875 517 927 118 731 
540 797 l 936 747 437 765 1 
1152 015 l 949 832 32 560 1 
157 807 456 978 . 5 084 
997 824 1 30t~ 968 
536 242 
497 630 
246 006 
2 763 050 
495 756 
430 312 
591 294 
839 720 
876 389 
572 370 
l 068 015 
415 017 
183 522 
130 922 
796 136 
246 065 
186 880 
383 743 
681 998 
38 203 
399 196 
l 498 982 
l 917 272 
451 894 
585 30 
346 937 
695 318 
333 331 
591 465 
603 123 
150 371 
2 181 625 
403 225 
416 164 
646 940 
696 983 
560 524 
521 51 8 
1155 453 
356 498 
174 297 
97 878 
652 506 
204 038 
133 320 
327 229 
628 028 
51 398 
383 609 
l 246 243 
l 255 802 
233 330 
l 4 813 s1s l 1 315 3661 589 113 1 756 o2o l 7 936 034123 768 7381 5 142 51511 626 223 15 632 461 
Tabell 3 forts. 
Produksjons · H era v arbeids - og l Sam le t sa lgs- ~ 
omkostninger kontorlønn beløp for 
fiske-
S • k l øre l øre produkter l amte t T. Pr krr Samle t kr. P r. kg 
• <:> kr. 
Finnmark fy lke: 
23,661 
l l 
l Berlevåg Fiskersamvirkelag o • • o o . o o 236 717 127 445 112,74 6 5 109 
2 Breivikbotn Produksjonslag • o o •••• o 96 294 20,63 55 297 11 ,841 414 801 ' 
3 Båtsfjord Produksjonslag 249 253 20,56 634 43 l o • •• o o . o • • 153 047 12,62 
4 Dønnesfjord F iskersamvirkelag o •• • o 117 254 23,36 63 342 112,62 470 439 
5 Gamvik Produksjonslag .. . ..... . . . . 328 945 32,791 111177 , 11,08 650 315 1 
6 Hammerfest Fiskersamvirkelag . . .. . . 212 748 27,05 155 750119,801 533 359 
7 Hamningberg Fiskersam virkelag ... 39 874 15,951 27 128 10,85 178 935 
8 Havøysund F iskersamvirkelag . . .. . . l 089 148 33,34 579 322117,73 2 49 7611 
9 Hjelmen Fiskersamvirkelag ...... . .. 132 822 23,22 1 82 513114,42 463 077 
lO Jakobselv Fiskersamvirkelag o o o • • • • 65 921 12,73 46 626 9,00 541 996 
11 Kamøyvær F iskersamvirkelag o • • • o. 184 441 19,73 108 120111,57 596 245 
12 Kiberg P roduksjonslag ....... . .. ... 215 683 19,22 , 121 932 1 10,87 870 620 
13 K jøllefjord F iskersamvirkelag . . ... . 218 183 21,61 , 122 948112,18 421 290 ' 
14 Kvalsund Fiskersamvirkelag ........ 133 038 22,91 87 541 15,07 441 049 
15 Mehamn Fiskarlags Produksjonslag . . 323 496 18,43 · 177 973110,141 l 044 543 
16 Nordvågen Fiskeproduksjonslag . ... . 112 607 19,61 1 66 695 11,601 463 690 ' 
17 Nuvsvåg Produksjonslag ... . . . ..... 74 900 33,121 34 250 15,15 171 357 
18 Porsanger Fiskeproduksjonslag ..... l 26 417 : 18,99 17 691i 12,731 73 917 
19 Ringnes Fiskersamvirkelag ......... 218 742122,28 140 6 2 14,33 807 664 
20 Skarvfjordhamn F iskersamvirkelag . . 71 991 23,66 35 836 11,78 161 242 
21 Store Lerresfjord Fiskersamvirkelag .. 43 441 21,98 ~9 ~ 19 J 1 S ,10 148 2 o 
22 s ltef' ord Fiskersamvirkelaa ••• o o •• 124 548 23,89 .)3 :J40 10,27 342 411 
23 S~rvæJr Produksjonslag ... ~ . . . . . . . . 267 260128,43 146 536! 15,58 781 736 
24 Toftens F iskersamvirkelag . . . . . . . . . 12 253 28,33 1 7 274 16,89 59 823 ' 
25 Vadsø Fiskersamvirkelag . . . . . . . . . . . . 103 426 19,971 64 777 12,S l 469 067 
26 Vardø Fiskersa:nvirkelag . . . .. . . . . . · 1 512 921 1
1
26,491 277 8 l 14,34 l 525 442 
27 Vardø ProdukSJOnslag. . . . . . . . . . . . . . 395 094 20,26 204 425 10,48 l 207 1331 
28 Vargesund Produksjonslag . . . . ..... 1 118 488 25, 92, 74 924 : 16,39 262 745 : 
l s 725 905124,091. 3 174 s l1 ! 13,36 l17 270 484! 
Bruttooverskudd Beta lt over Under- Betalt før avskriv. kr. Nettoover- fastsatt skudd e t- avgift til skudd e tter m inste pris 
Råfisk-
øre 
SarnlC' t kr. 1 Pr. kg 
l 
31 048 3,10 
34 183 7,32 
80 542 6,64 
28 153 5,61 
53 975 . 5,38 , 
3 588 0,46 ! 
12 885 5,15 1 
253 320 7,75 
51 471 9,00 
76 665 14,80 
22 596 2,421 
117 5681 10,48 
51 070 
29 738 1 
38 806 
22 1 1~ 1 
7691 
45 662 
o 
11 oss ' 
18 852 
36 411 1 
2 360 
6 OS2 
129 0641 
90 129 
22 07S 
l 270 155 
5, 06 i 
5,12 
2,21 
3,85 
o 
0, 55 1 
4,65 
o 
5 ,S9 
3,621 
3 87' 
5:47' 
1,17 
6,661 
4,621 
4, ·3: 
S,35 l 
avskrivn. ter av- for inn-
skrivn . laget kr . kjøptP. fisk -kr. kr. 
14 648 : 
! 
o i 17 560 
24 611 OI 8 139 
41 034 19 936 o 
9 431 o 9 998 
34 775 o 17 744 
o 8 939 15 981 
7 500 OI 3 425 
183 291 o 70 136 
14 853 o 11 7741 64 239 o 11 687 
o 15 901 17 182 
106 989 o 20 682 . 
15 302 o 16 2861 
13 738 o 12 000 
3 606 o 31 221 1 
14 353 o 10 462 
o 4 441 5 083 
o l 688 2 638 
6 284 o 19 293 
o 32 208 5 992 
3 144 o 3 784 
11426 o 9 708 
7 044
1
1 o l 7 04 i 
o l 688 l 310 
o 3 695 10 350 
99 904 o 37 147 
37 021 1 o 34 846 
o o 6 984 
713 1931 112 S60 I448 395! 
prod . kr. 
20 177 
17 903 
29 776 
6 81 9 
20 6 
31 813 
9 271 
100 000 
13 890 
4 749 
38 094 
10 381 
23 61 5 
33 500 
42 600 
21 61 5 
7 180 
200 
37 656 
4 847 
4 359 
17 026 
50 396 
479 
15 306 
66 075 
33 5S 8 
2 490 
664 463 
1.aueu .) lUIL~. 
l 
Båt o• i S• ml" l i IS•ml" <g<n-1 Fiskebruket l Aot• i! Fiskebruket m. utstyr Anta ll t "' . d 1 k 't 1 Reservefond 1 .-\ndre fond kap1tal pr. Skattefond m . utstyr nedskrevet pers . båter no ,m es ap! a kr. kr. 31/ 12 1953 kr. Oppr. kostn. med i alt pr. 
medlem andeler · kr. l k kr. 31/ 12 1953 r. l 
kr. 
Troms fylke: 
l 
l 
l 
l l l l l l Akkarvik Fiskeproduksjonslag ...... 28 + l 25 13 250 3 270 OI 16 5201 o 253 019 13 778 2 Burfjord Fiskersamvirkelag • o •• • o • • 46 6 l o l 
+ 600 11 041 o 15 641 \ o 96 833 9 807 
3 Jøkelfjord Fiskersamvirkelag 25 5 l o 6 250 280 o 6 530 o 235 91 5 7 808 ....... 
23 65o l 4 Langsund Pr od uksj onslag . .... . .... 26 7 10,5 l 3 650 10 000 10 000 ' 10 922 168 280 27 281 
5 Steinfjord-Bergsbotn Produksjonslag. 41 6 i~' 5 1 5 650 565 o 6 215 ' o 300 831 8 480 6 Skorøy Produksjonslag •••••• • o. o o. 72 8 9 000 l 30 020 7 000 46 020 l 362 283 557 49 638 
7 Straumf' ord Fiskersamvirkelacr o. o. o 37 o 11 l 12 000 i 848 ' o 12 848 o i 200 955 9 809 
l 275 l 44 l 80 54 400 l 56 0241 17 ooo1 121 4241 12 2 4 1 1 539 39ol 126 601 
Nordland fylke: 
l 
l l Andenes Fiskersamvirkelag ...... . . . 43 5 1-!,5 1 12 701 
l 
51 368 19 000 83 0691 o 47 445 25 64+ 
2 Bleik Produksjonslag • o. o. o. o •••• o . 42 5 lO 5 200 28 600 ' 12 211 46 011 910 110 430 47 392 
3 Grundstad Produksjonslag ........ . 24 6 l 10,5 11 686 2 465 5 362 19 513 274 264 515 17 401 
4 Henningsvær Produksjonslag 41 5 l 23,5 6 450 l 323 • o 6 773 o 25 004 15 754 o ....... .. 
5 Kjeøy Produksjonslag ........... . . . 49 9 18,5 l 7 750 14 ( 69 o 22 619 l 972 7 463 2 26 
6 Mærvoll Produksjonslag ....... ... . . 52 <) l 14 6 600 13 469 o l 20 0691 426 213 939 19 114 
7 SJL <<Non>, Andenes ...... ... .. . . . . . 32 4 <) l 4 100 17 350 2+ 244 45 694 2 4 31 6 942 2 500 
8 Nordmjele Fiskersamvirkelag ..... . . 20 4 8 7 000 9 900 3 772 20 672 342 7 148 3 714 
9 Nyksund Produksjonslag ........ . . . 23 3 10 l 4 125 2 154. o 6 279 , o 130 777 4 622 10 Nykvåg Produksjonslag .......... .. 28 8 9, 5 9 375 26 5+1 7 362 ' 43 277 l 312 102 223 27 023 
11 SJL <<Samdrift>>, Bleik • • o ••• o • • o o o • • 30 + s 3 00 l 26 396 ' 5 712 35 908 l 387 69 654 39 077 12 S/L <<Samhold>>, Andenes •• o . o •• o • •• 37 4 14 12 750 30 094 5 300 4 144 2 644 11 437 , 11 337 
13 Skrova Produksjonslag S/L ... .... . . 74 39 47,5 l 24 300 l 3 759 11 485 74 544 2 200 199 009 23 351 
14 Skårvågen Produksjonslag •• ••• o. o o 47 6 15 6 200 
l 
20 590 15 186 41 975 05 151 354 22 97+ 
15 Sommarøy Produksjonslag . . .... .. . . 65 s 45 s l 27 625 30 095 30 867 88 588 i l 000 507 761 26 697 
16 Steinfjord Produksjonslag .. . ..... . . 38 8 14, l 13 000 l 6 383 1 ~ l 19 383 2 706 286 158 25 558 17 U re P rod u ks j onslag ..... o .. . o o •• o o o . 91 21 28 11 900 1 190 13 090 o 3 683 383 
18 V.injesjøen Fiskersamvirkelag .. ... . . 58 17 39 
l 
24 250 l 17 207 o 41 457 o 269 895 16 124 19 Værøy Fiskersamvirkelag .. .. o •••• • • 29 11 32 6 100 l 17 770 , 16 7 081 40 578 1 2 017 106 765 30 866 
-
- - -l 823 l 176 l 370,5 1 204 912 l 355 .)23 J b7 2091 717 6431 20 426 l 2 521 6021 362 351 
Total sammendrag: l l 
28 Finnmark fylke ................. . . 2173 397 l 729,5 1 551 686 l 458 744 l 061 1701 3 071 6021 121 805 14 085 8201 3 071 64-7 Troms fylke • o •••••••• o .......... . . 275 44 l 80 54 400 56 024 17 000 127 4241 12 284 l 539 390 126 601 
19 Nordland fylke o o. o .... . . . .... o •• o . 823 176 l 370,5 204 912 355 523 157 2091 717 6431 20 426 2 521 602 1 362 357 
.) 
- - -54 Lag .. . . .. ....... . ........ . ..... . . 13271 
1952 ' .... ~ ............... . ....... \289-o 11044- l -- 901 +351 i 568 615 340 l 524 1341 3 040 9031 129 220 13 767 805 2 76 5 721 
1951 ........ . .. . ...... ..... . . . . . . 2764 
l 
479 l 859,5 1 506 712 
l 
2 352 719 96 496 
1950 ... . ........... . . ... .... . .... 2495 466 431 660 l 896 008 
1949 ..... . ........ .. ... . .... . .... 2363 l 456 
l 
353 540 l l 
1458 134 
1948 . .. ... ... . ............. ...... 21.84 l 539 304 245 976 101 l l l 
617 J1180 l 810 998 l l 870 291J l 23.) 379J 3 916 6691 b4 51J 118 146 812j_ 3 560 603 
Tabell 3 forts. 
T1roms fylke: 
l l Akkarvik Fiskeproduksjonslag ...... 2 Burfjord Fiskersamvirkelag ..... . .. . 
3 Jøkelfjord F iskersamvirkelag ..... .. 
4 Langsund Produksjonslag ........... 
5 Steinfjord-Bergsbotn Produksjon lag . 
6 Skorøy Produksjonslag • •• ••• ••• o •• 
7 Straumfjord Fiskersamvirkelag . .... 
Nordland fylke: ! 
l A ndenes Fiskersamvirkelag ... _ . ... _ 
2 Bleik Produksjonslag .. .. __ . . ..... . 
3 Grundstad Produksjonslag . . . _ . _ ... 
4 Henningsvær Produksjonslag ...... . 
5 K jeøy Produksjonslag ..... ... .. .... 
6 Mærvoll Produksjonslag ...... .. ... . 
7 S/L <INOn>, Andenes .............. .. 
8 Nordmjele Fiskersamvirkelag . .... .. 
9 Nyksund Produksjonslag ......... .. 
10 Nykvåg Produksjonslag .. . .. ... .. .. 
11 S/L <6amdrifb>, B leik • • • •••• o •• o ••• 
12 S/L <!Samhold>>, Andenes •••• o ••• •• • 
13 Skrova Produksjonslag S/L . .. . . .. _. 
14 Skårvågen Produksjonslag . .. . . .... j 
15 Sommarøy Produksjonslag .......... 
16 Steinfjord Produksjonslag .... . . .. .. 
17 Ure Produksjonslag .... . . ... . .... . 
18 Vinjesjøen F iskersamvirkelag . . .... . 
19 Værøy Fiskersamvirkelag •• o • •• •••• 
Total sammendrag: 
28 Finnmark fylke ...... .......... _ .. 
7 Troms fylke _ .. . . .. .. . .... ... .. .. _ 
19 Nordland fylke .. ... .. . . . .. .. . ... . 
54 Lag .............. _ ..... : . ..... . . . 
1952 ...... -........... ..... . ...... 
1951 .. . ........ - .......... . ...... 
1950 ... . ... .. ......... . ......... . 
1949.- ... .. -. - - . ... .. . ,, . ........ . 
1948 . . - .... ..... . . - . . .. - .. .. .. . .. 
---- -
St>t<o' Fi'- 1 A•m<o P'"· karbank tegjeld og 
Pan te lån ajeldsbrevslån 
kr. kr. 
110 ooo j 56 000 
o 76 875 
135 000 20 000 
107 441 o 
195 000 o 
5 000 27 831 
82 000 25 000: 
774 441 1 205 7061 
69 75~ 1 o o 
140 000 o 
OI o 
o oj 
115 596 o 
o o 
oj o 
~ l o 29 831 
o o 
84 33~ 1 o 30 000 
66 749 o 
l 
164 62~ [ 136 428 o 
o o 
200 SOl l o 
01 o 
Nedskrivnings j Lagerueh. av Å~- l Verdi av inn-Lån og bidrag b idrag og lån : fisk~:'- d 1 · Herav eksp . Saltet , hengt kj«·pie fisk e-
av Råfisklaget ror , egnebu l produkter pr~ 1~~srn ferskt og fileter t produkter kr. og- ishus sam- ~ pr.31/l2 1953 kg l kg ],g kr. 
virkel;!\ n kr. kr. l 
l l 
10 000 o 148 786 261 692 29 764 231 928 186 032 
o 13 275 18 835 115 937 817 115 120 72 066 
10 000 72 600 7 602 52 634 3 134 49 500 35 739 
10 000 16 800 53 385 123 208 16 644 106 564 83 859 
42 000 39 600 11100 277 925 81 463 196 462 217 466 
o 12 130 45 230 195 715 4 611 191 104 151 563 
15 oool 58 266 11 070 71 241 l 3501 69 891 42 181 
87 OOO I 212 671 1 296 008 / l 098 3521 137 783 / 960 .5691 7 906 
: 
o o 45 823 536 192 
o o 53 640 420 945 
49 747 2 200 o 69 118 
o o 400 142 425 
o O, o 49 045 
25 357 32 000 1 o 114 395 
O' o 67 604 610 086 
10 000 61100 o 68 205 
130 000 o 10 000 291 148 
o o 20 800 161 656 
o o 2 910 232 422 
o o 68 610 477 235 
20 000 o. l 876 733 852 
11 728 1 16 000 2 240 225 112 
262 158 o 11 350 318 819 
18 135 75 500 o 72 017 
o o o 308 138 
10 000 ~ l 133 046 399 006 65 000 114 500 311 974 
211 860 324 332 
108 117 312 828 
o 69 118 
747 141 678 
o 49 045 
28 161 6 234: 
200 507 409 579 
40 97 27 308 
157 676 133 472 
12 090 149 566 
78 115 154 307 
132 169 345 066 
442 131 291 721 
3 771 221 341 
96 711 222 108 
5 229 66 788 
411 307 727 
l 620 397 386 
25 322 286 652 
3 7 360 
245 980 
64 39:2 
118 307 
42 08 4 
88 583 
411 512 
50 80 
187 00 
121 49 
o 
6 
6 
4 
o 
9 
147 89' 
314 05 
614 73 
138 88 
210 65 
64 98 
223 57 
274 31 
265 09 
o 
3 
9 
l 
9 
841 857 / - - -196 2.)91 602 1251 212 8001 .)58 798 / 5 .)41 7901 l 545 5341 3 996 2.)61 3 971 71:> 
4 813 18! 
774 441 1 
841 857 
l 315 366. 589 113 l 756 020 7 936 034123 768 7381 5 142 5151
1
18 626 223 !15 632 461. 
205 706 87 000 212 671 296 008 l 098 352 137 7 3 960 5691 788 906 
196 259! 602 125 212 800 558 7981 5 541 790 , l 545 534 3 996 256 3 971 7~5 
l 6 430 1161 l 717 3-3-1-;-l _1_2_7_8 -2-38.....:.1_2_ 1_8_1_4_9_1.,_1 _8_7_9_0 -840130 408 8801 6 825 832123 583 048 j20 393 082 
l 746 651 1 iJso 9081 30 083 643 7 672 731 22 410 812 /20 032 074 
! 
l 
26 544 541 6 979 914 16104 206 
25 440 161 7 522 883 12 950 419 
l 
28 720 081 12 667 847 13 840 674 
l 27 690 177115 545 014 13 458 944 
---
T1roms fylk e: 
l Akkarvik Fiskeprod uksj onslag ••• o . o 
2 Burfjord Fiskersamvirkelag •••••• o o 
3 Jøkelfjord Fiskersam vir kelag o •••• • • 
4 Langsund Produksjonslag ........ . . 
5 Steinfjord-Bergsbotn Produksjonslag o 
6 Skorøy Produksjonslag o o o o o o o o o o • • l 
7 Straumfjord Fiskersamvirkelag o •• o . 
N 011dland fylk e: l 
l Andenes Fiskersamv irkelag ... o • o o • o • 
2 Bleik Produksjonslag o • o • o o • o • o o • • • 
3 Grundstad Produksjonslag .. o. o o o o . 
4 Henningsvær Produksjonslag ..... . . 
5 Kjeøy Produksjonslag o. o o o o o o o o o o o o 
6 Mærvoll Produksjonslag o • o •• o •• o o o o 
7 SJL <<Non>, Andenes . o •• o • o o • o o o o • o o 
8 Nordmjele Fiskersamvirkelag o o o o o o o 
9 Nyksund Produksjonslag o •••• o. o •• o 
10 Nykvåg Produksjonslag .. o. o o o o. o o o 
11 SJL <<Samdrifb, B leik •• o. o o o o. o o. o. 
12 SJL <<Samhold>>, Andenes ........... 
13 Skrova Produksjonslag SJL o o o o •• o o o 
14 $kårvågen Produksjonslag ......... 
15 Sommarøy Produksjonslag. o o o o o o o o . 
16 Steinfjord Produksjonslag . o o o o o o o. o 
17 U re Produksjonslag . o •• o. o o o • o. o. o 
18 Vinjesjøen Fiskersamvirkelag o. o o. o o 
19 Værøy Fiskersamvirkelag . . ....... . 
Total sammendrag: 
28 Finnmark fylke . o o o o. o o o o o o o o o. o o o 
7 Troms fylke . o o. o o o o. o o. o o. o o. o. o o 
19 Nordland fylke • • • o o •••••••••••••• 
Produk"jons- H erav ~u-beic~s- og: Sam!;:! t sa lg:;-
om kostninger ],on t01·Jønn beløp for 
Samlet kr. f JSI, e-l øre l øre proclul,ter Samle t kr. P r. kg P r. kg kr. 
l i 
64 511 24,65 35 463 13,55 136 165 
17 217 14,84 11 365 9,80 70 633 
8 802 16,72 4 433 8,42 36 252 
30 173 24,48 17 774 14,43 79 362 
64 115 23,07 30 013 10,78 269 856 
56 875 29, 07 32 217 16,46 181 865 
15 118[ 21,22 10 055 14,11 , 58 538 ! 
-2.J6 811 [ 23,38 [ 141 320112,87 [ 832 671 1 
109 340 20,39 68 372 12,75 501 477 
82 894 19,69 43 146 10,25 331 670 
15 840 22,90 8 378 12,12 71945 
33 473 23,50 16 465! 11,56 135 356 
21 690 44,22 15 234 31,06 55 397 
26 872 23,49 14 126 12,35 120 477 
125 800 20,62 71 855 11,77 495 933 
10 824 15,87 7 938 11,64 76 558 
60 960 20,94 34 395 11 ,81 253 845 
37 030 22,91 19 273 11,92 190 166 
45 850 19,72 23 939 10,30 205 743 
117 290 24,58 60 344 12,65 408 361 
177 675 24,21 67 547 9,20 823 721 
56 481 25,09 40 164 17,84 246 827 
94 301 29,58 48 565 15,23 355 684 
21 880 30,38 11189 15,54 81 851 
61 898 20,09 33 982 11,03 320 602 
150 676 , 37,72 92 718 23,24 330 656 
75 797 24,29 41 304 13,241 239 344 
Bru t tooversk udd l Un der - l Betalt Be t alt over fø r ;tVSkr i,-. l' r. ::'\e t tOOVC'r- skudd et - av~ift til fas tsatt skud d e t ter mins tepris 
l øre avs l, rivn . ter av- l H.afJs!' - for inn-
skrivn . laget Samle t kr. Pr. kg l kr. k jøpte fiske-kr. . kr. 
1 prod. kr. 
6 4641 g 2,47 73.' " 7641 l 410 4 1501 3,58 393 l 997 l 066 
8 86~ o o, 10 597 1134 2 130 7,19 2 787 o 2 483 627 
o o 8 ~68 6 071 30 281 
52 0, 031 o 6 168 4 386 6 828 
4 579[ 6, 43 328 o l 250 2 152 
24 1121 2,1 9[ -4 242 [ 2.::> 6331 22 085 [ 44 494 
56 087 10, 46 50 448 
25 124 5,97 20 124 
o o o 
o o o 
o o 0! 
6 823 5, 96 2 151 
15 796 2,59 13 296 
6 848 10,04 6 133 
16 889 5, 80 12 266 
25 070 15,51 17 041 
19 764 8,50 14 564 
17 8941 3,75 14 002: 
28 626 3,90 21 .355 
18 850 8,37 12 972 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
3 366 1, 08 ; l 433; 
14 60~ 1 l 11 09s i 7 274 l 700 
14 852 3 549 
8 377 l 044 
o 2 257 
o 11 283 
o l 521 
o 5 610! 
o 3 579 
o 4 168 
o l~~~~ ~ o 
o .3 536 
13 987 6 320 ' 
9 632 l 557 
6 37 3 6 361 
17 134 7 501 
o[ 4 759 
-
20 000 
36 300 
6 000 
23 337 
7 16 4 
12 319 
35 86 4 
4 462 
11 316 
10 20 
12 80 
19 65 
63 19 
64 
26 03 
o 
o 
o 
4 
o 
o 
7 384 
49 30 
21 01 
26 00 
2 
8 
o 
-l l 326 5691 23,941 71 8 933[ 12,971 5 245 6141 241 137 1 4, 35 1 18.J 7851 84 95.::> 1107 712 [ 392 982 
24,091 3 174 511113,36117 270 4841 l 270 155 1 5 725 905 5, 35 
256 811 23,381 141 320 12, 87 832 671 24 1121 2,19 
l 326 569 23,94 71 8 9331 12,97f 5 245 614 241 1 ~ 7 [ 4,35 
713 193 112 560 
4 242 25 633 
185 785 84 955 
448 396 
22 085 
107 712 
664 46'"' .::> 
44 49 
392 98 
4 
2 
- -
-
.)4 L ag o • o •••• o • o o o • o o o • •• • o • • o • • o •• o 1 7 309 285 [ 24,03 [ 4 034 764[ 13,27[23 348 769[ l .::>3.::> 404 [ .::>,05 [ 903 2201 223 148[ .J7 8 193[1 101 939 
~~~~ o. o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o 1 ~ ~~~ 9~~ J 22,54 J ~ ~~~ ~ ~~ ~ 1~,:~ 1 :~ ~-~-~ -~-~~-'-~-~-?-~-~ -~. ~-~ 1 1~,~~ ~ ~ ~?~ ~ z~ l z: ~~~ ~ ~~~ ~~: 1 1 311 835 
.L '::l.) .L • o. o • o o o o o. o o o. o. o o o o o o o o o • o. .) L.)':;l 4'::1.1 1 l L b4L 4V) I '::1,'::1. b [L. //4.) l )l L 4 1 L b L.) l '::I, VV [l blb 1:5'::14 l bb l 4bl .)UL [ 
1950 . o ••••• o . o •• o •• o ••• o . o o o. o •• o 5 182 597 2 01 0 7991 7,86 19 349 845 l 707 5691 6, 71 5 011 ! 
1949 o o •••• o •• o o • • o • o • o •• • • • o •••• o 5 038 149 l 7,79 19 048 501 1 l 004 5291 3,5011 l 391: : 
1948 . o •••• o • o o o. o o. o o o o o o . o o o •• o. 4 304 324 18 569 424 : 950 90 5 l 6 141! l 
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MERKNADER TIL TABELL 3 
Statistikken er for 1953 endel mer spesifisert med flere rubrikker idet lån av Sta-
tens Fiskarbank er satt i egen rubrikk. De oppførte beløp er de lagene skylder banken 
pr. 31/12 1954. 
Videre er lagenes beholdninger av fiskeprodukter kommet i egen rubrikk, og likeså 
de beløp lagene har utbetalt fiskerne over de av R åfisklaget fastsatte minstepriser. 
F innmarklagene har utbetalt i merpris (overpris) kr. 664.463,76 - 2,80 øre pr. 
produsert råfiskkilo. 
Tromslagene har utbetalt i merpris kr. 44.493,64 - 4,05 øre pr. produsert råfiskkilo. 
Nordlandslagene har utbetalt i merpris kr. 392.982 ,00 - ca. 7,09 øre pr. produsert 
r åfiskkilo. 
Disse merpriser er gjennomsnitt for samtlige fiskesorter, men det er hovedsakelig 
torsk og sei det er betalt merpriser for. 
Lagenes antall og jJroduksjon i 1953. 
I 1953 er det kommet 4 nye lag i gang med produksjonen. Av disse er 2 i Troms 
fylke - Jøkelfjord Fiskersamvirkelag og Steinfjord-Bergsbotn Produksjonslag -- og 2 
i Nordland - Nyksund Pr Jduksjonslag og U re Produksjonslag. 
Lagenes samlete produksjon er for 1953 i alt 30.408.880 - en stigning på 325.237 kg 
fra 1952. 
Finnmarkslagene har en produksjonsstigning på 929.304 kg på tross av det samme 
antall lag som i 1952. 
Tromslagene har en produksjonss tigning p å 256.091 kg i 1953. 
Nordlandslagene har 860 .158 kg mindre produksjon i 1953 enn i 1952. Dette skyldes 
det feilslagne Lofotfisket. 
Tross «priskrigen » fra den priva te sektor og da særlig fryseriene har fiskersamvirke -
lagene all grunn til å være fornøyd med produksjonsøkningen i 1953 - og da særlig 
lagene i Finnmark. 
DrUtsresultalene riffiskprisen i 1952. 
For å kunne få et noenlunde brukbart grunnlag for en sammenligning av de 
enkelte lags driftsresultat har en i sta tist ikken lagt til grunn de fastsatte minstepriser 
og tatt med i egen rubrikk de beløp lagene har utbetalt som overpris over de fastsatte 
minstepriser. 
En vil se at det samlete beløp lagene i Finnmark, Troms og Nordland har betalt 
i merpris (over R åfisklagets fastsatte minstepriser) er kr. 1.101.938,41 som utgjør ca. 
3,6 øre pr. produsert råfiskkilo mot 4,25 øre i 1952. 
Lagenes nettooverskudd - etter foretatte avskrivninger som utgjør kr. 632.186,97 
- ble for 1953 bare kr. 903.220,55 - ca. 3 øre pr. kg mot kr. 2.364.876,35 i 11952 -
7,86 pr. kg. 
Det slette driftsresultat for 1953 skyldes d e lave eksportpriser, særlig p å tørrfisk, 
og de trege avsetningsforhold i hele 1953. 
Hvis Fiskernes Samvirkesalg S/L ikke hadde vært og lagene var blitt henvist til å 
selge tørrfisken i 1953 til de private eksportører ville alle lagene uten tvil ha hatt store 
driftsunderskudd. Hvis Samvirkesalg ikke allerede i juli hadde satt så høye avregnings-
priser til lagene for tørrfisken - og holdt disse gjennom hele sesongen -- ville 
storparten av de private fiskekjøp ere også hatt store underskudd. 
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På grunn av Samvirkesalgs høye avregningspriser - som alle kjente til- ble det 
vanskelig for de store vestlandseksportører å kjøpe tørrfisk under Samvirkesalgs avreg-
ningspriser, men en rekke kapitalfattige fiskekjøpere måtte tross det selge tørrfisken til 
priser som for mange fiskesorter- og da særlig sei og rotskjær- lå under Samvirkesalgs 
avregningspriser. 
Sett ut fra dette har lagene tross alt grunn til å være meget fornøyd med drifts-
resultatet også i 1953. 
Produksjonsomkostningene i 1953. 
Disse er i 1953 for: 
l. Finnmarkslagene i gjennomsnitt 24,09 øre pr. kg mot 23,16 øre i 1952. 
2. Tromslagene i gjennomsnitt 23,38 øre pr. kg mot 21,23 øre i 1952. 
3. Nordlandslagene i gjennomsnitt 23,94 øre mot 20,48 øre i 1952. 
Stigningen i 1953 skyldes vesentlig økning i fiskearbeidernes lønninger. 
Mens lønnsutgiftene (arbeids- og kontorlønninger) i 1952 i gjennomsnitt for alle 
3 fylker var 11,21 øre pr. produsert råfiskkilo ble disse i 1953 i gjennomsnitt 12,27 øre 
- en stigning på 2,06 øre pr. kg. Dette utgjorde på den samlete årsproduksjon for 1953 
kr. 626.422,93 som selvsagt betyr et tilsvarende mindre nettooverskudd enn om løn-
ningene hadde vært de samme i 1953 som i 1952. 
Variasjonen i de enkelte lags samlete produksjonsomkostninger som for Finnmarks-
lagenes vedkommende varierer fra 12,73 øre pr. kg (for Jakobselv Fiskersamvirkelag) 
til 33,34 (for Havøysund Fiskersamvirkelag) skyldes selvsagt ikke de to lags dyktighet 
til rasjonell drift, men har sin årsak i hva fisken er anvendt til. J akobselvlaget drev 
hovedsakelig tørrfiskproduksjon (rundfisk) mens Havøysundlaget drev en forholdsvis 
stor filetproduksjon. 
Hvis en tar de enkelte lag - utenom Havøysund Fiskersamvirkelag og Vardø Pro-
duksjonslag som driver delvis filetproduksjon - og ser på lønnsutgiftene pr. produsert 
råfiskkilo synes Hammerfest Fiskersamvirkelag med 19,8 øre, Nuvsvåglaget med 15, 15, 
Ringneslaget med 14,33, Lerresfjord med 15,10, Toftenlaget med 16,89, Vargesund 
med 16,39 og Sørvær Produksjonslag med 15,58 å ligge noe for høyt i arbeidsomkost-
ninger i forhold til de øvrige lag. 
Byggearbeidet fra juni til desember ved Hammerfestlaget har forårsaket ufor-
holdsmessig økning i lønnsutgiftene, mens de øvrige lag i 1953 hadde en uforholds-
messig stor småseiproduksjon som nesten fordobler arbeidslønningene. Således hadde 
Hammerfestlaget for 1952 bare 12,07 øre pr. kg og Vargesundlaget 12,54, men da var 
lagenes småseiproduksjon betydelig mindre enn for 1953 . 
Lagenes egenkapital. 
Lagenes egenkapital - andelskapital og fond er for 1953 steget fra 1/ 1- 31/12 
1953 til kr. 3.916.668,27 mot kr. 3.040.903,87 pr. 3ljl2 1953. 
En stigning i regnskapsåret 1953 p å kr. 87!1. 764,40. 
Vilkårene }or start av nye lag. 
Det er fortsatt stor interesse for start av nye lag særlig i Finnmark og Troms, og 
de gamle lag får på de fleste steder tilgang på nye medlemmer. Medlemstallet for 
samtlige lag er steget fra 2.890 pr. 31 / 12 1952 til 3.271 pr. 31/12 1953. Antall fiske-
farkoster er i samme tidsrom gått opp fra 568 til 61 7. 
Det som hemmer en fri naturlig utvikling av fiskersamvirket er mangel på låne-
kapital til kjøp eller bygg av nye tilvirkningsanlegg. 
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Statens Fiskarbank har også i 1953 hatt mangel på 2. prioritetsmidler som har 
vanskeliggjort finansieringen av nye lag. 
Hertil kommer at der ved bedømmelsen av lån til nybygg av produksjonsanlegg 
for fiskersamvirkelag både fra Statens Fiskarbank og Fiskeridirektoratet ofte blir argu-
mentert med at produksjonskapasiteten når det gjelder nye fiskeproduksjonslag er «stor 
nok fra før» i vedkommende distrikt. 
Hvis en skal legge dette syn til grunn ved bedømmelsen av om nye lag skal få lån 
vil selvsagt all utvikling i fiskersamvirket stoppe opp i så og si hele Nord- orge. 
På samme tid ser en at den private sektor i fiskerinæringen stadig bygger nye an-
legg og utvider de gamle anlegg. 
Et av de viktigste spørsmål for de allerede eksisterende større lag og for nye større 
lag er å skaffe lånemidler til bygg av små fryserier og fileteringsanlegg som er avpasset 
etter de enkelte lags muligheter til å skaffe seg råstoff 
Det samme gjelder også for små fiskemelanlegg for de Reste større lag. Utviklingen 
har gjort det mulig å skaffe maskineri av nærsagt hvor liten produksjonskapasitet både 
når det gjelder frysemaskineri og fryseskap, samt maskineri til fiskemelanlegg . 
Slik fiskeriene nå engang er - og vil bli - med sesongmessig tilgang på råstoff 
langs vår vidstrakte kyst både for filet og fiskemel er det etter mitt syn det riktigste og 
mest naturlige ikke å sentralisere disse industrier - men desentralisere disse når en nå 
er kommet så langt i den tekniske utvikling med fabrikasjon av maskinelt utstyr at en 
kan få dette til praktisk talt hvilken som helst produksjonskapasitet. 
En desentralisert fiskeindustri når det gjelder filet og fiskemelanlegg vil etter mitt 
syn - som jeg har inntrykk av også deles av en stor del av dem som i dag arbeider i 
denne industri - vil skaffe et førsteklasses produkt og en betydelig billigere produksjon. 
Tabell 4. Overskuddet for 1953 har lagenes årsmøter besluttet å anvende slik. 
Brutto over- Avskrevet på AvskrC'vet på J ~vs~'\P~ ~å- 1 Netto Uodoc· l ·'''"" til Avsatt ti! /w<;attti l Avsatt til skudd før av- bygolog" og '"'"og l "~;,;'b:t;,;; o"mkodd skudd _etter skattefond reserve- uonus andre fonc 
sJ,rivn.ing f ast eiendom 111ven hr ' 1 . "l etter 3Vskr. avsknvn. kr . fond kr. og formål ],r. ),r. kr. :~~-a~m~~:~ kr. kr. ],r. kr. 
Finnm.arl~ fylke : 
l Berlevåg F iskersamvirkelag ...... .. . . 31 048 9 400 4 600 2 400 14 648 o o o 9 102 5 546 
3 Breivikbotn Produksjonslag .... . ... 34 183 10 469 5 103 708 17 903 o o o 17 903 o 
3 Båtsfjord Produksjonslag • • • o . .. ... o o 542 23 806 3 833 11 869 41 034 o 4 000 o 29 482 7 553 
4 Dønnesfjord Fiskersamvirkelag o . .. . . 28 153 14 541 +l l o 9 431 o o 2 358 7 073 o 
5 Gamvik Produksjonslag . .. . ....... . 53 975 16 000 3 200 o 34 775 o l 000 8 222 12 776 12 776 
6 Hammerfest F iskersamvirkelag ...... 3 588 5 445 3 663 3 420 o 8 939 2 500 o o o 
7 Hamningberg F iskersamvirkelag . . . . 12 885 2 878 2 284 223 7 500 o l 000 o o 6 500 
8 Havøysund Fiskersamvirkelag o ••• o. 253 320 56 396 11634 32 000 153 291 o 10 000 7 000 129 500 6 791 
9 Hjelmen F iskersamvirkelag .• • . o. o. 51 471 26 536 5 184 4 898 14 53 o 668 3 728 10 457 o 
10 Jakobselv Fiskersamvirkelag o • • • •• • 76 665 7 400 2 575 2 452 64 239 o 4 000 12 239 26 000 22 000 
11 I{amøyvær Fiskersamvirkelag .. o ••• o 22 596 13 216 5 220 20 060 o 15 901 o o o o 
12 Kiberg P roduksjonslag . . . .. . . ...... 117 568 7 833 2 746 o 106 989 ~ l 7 000 25 000 69 704 5 285 13 K jøllefjord F iskersamvirkelag o. o . o. 51 070 o o 35 768 15 302 o o 15 302 o 14 Kvalsund F iskersamvirkelag o • • o o. o 29 738 11 300 4 700 l 3 000 10 738 3 000 o 7 500 238 
15 Mehamn F iskarlags Produksjonslag .. 38 806 2 000 
l 
7 000 26 200 3 606 o o 2 500 o 1106 
16 Jordvågen Fiskeproduksjonslag . ... . 22 118 4 845 l 920 l 000 14 353 o o o o 14 353 
17 Nuvsvåg Produksjonslag ..... . ..... o l 495 l 796 o o 48 +41 o o o o 
18 Porsanger Fiskeprod uksj anslag o • ••• 769 l 876 531 50 o l 688 o o o o 
19 Ringnes Fiskersamvirkelag o •• •• o o. o +5 662 23 187 16 191 o 6 284 OI 6 284 o o o 
20 Skarvfjordhamn F iskersamvirkelag . . o 9 377 l 803 l 299 o 32 208 o o o o 
21 Store Lerresfjord Fiskersamvirkelag .. 11 055 5 318 2 594 o 3 144 o o 3 144 o o 
22 Syltefjord Fiskersamvirkelag • o o . o • • l 852 4 613 2 228 585 11426 o o o o 1142 6 
23 Sørvær Produksjonslag •• ••• o o o .. o •• 36 411 16 816 
l 
2 493 10 058 7 044 o o 7 044 o o 
24 Toften F iskersamvirkelag . . ........ . 2 360 2 940 554 35 o 1169 o o o o 
25 Vadsø Fiskersamvirkelag ........ . .. 6 052 3 257 6 490 o o 3 695 o o o o 
26 Vardø Fiskersamvirkelag ........ . .. 129 0641 17 262 
l 
11 98 o 99 904 O· o 9 560 86 282 4 062 
27 Vardø Produksjonslag ........ . .. . .. 90 129 24 280 4 698 24 131 37 021 o l 15 000 2 921 17 000 2 100 
28 Vargesund P roduksjonslag • o . o o • • • o 22 075 17 338 3 206 l 531 ! o o l o o o o 
-
l 1 270 Iss l 339 822 l 122 325 l 181 6 7 l 673 485 ! 112 041 l 54 4521 83 7I6 i 438 0811 99 736 
Tabell 4 forts. 
Brutto over- Avskrevet på AYskrevet på Avskr. på bå- Netto Under- Avsa tt til Av;> It ti! i Av;>tt til iAv;>tt til terfiskered . , 
skudd før av- bygninger og løsøre og 
varer, biler og overskudd skudd etter skattefond resen·e- bonus andrefond 
skrivning fast eiendom inventar 
maskiner etter avskr. avskrivn . kr. fond kr. og formål kr. kr. kr. 
m.m . kr. kr. Ja-. kr. J kr. 
Troms fy lke: 
• l l Akkarvik Fiskeproduksjonslag __ ... . 6 464 4 389 l 340 o 734 o o 734 o o 2 Burfjord F iskersamvirkelag ..... . . . . 4 150 3 194 563 o 393 o o 393 o o 
3 Jøkelfjord Fiskesamvirke .... . .... . . OI 6 764 649 395 o 10 597 o o o o 
4 Langsund P roduksjonslag ... .... ... 
8 86bl 6 080 560 o 2 787 o o 950 o l 837 5 Steinfjord-Bergsbotn Produksjonslag. 5 307 2 796 377 
l 
o 8 868 o o o o 
6 Skorøy Produksjonslag ..... . ....... 2 884 5 208 3 844 o o 6 168 o o o o 
7 Straumfjord Fiskersamvirkelag ...... 4 579 3 839 413 o 328 o o 328 o o 
26 9441 34 781 l 10 165 l 772 1 4 242 1 25 6331 o l 2 4051 o l 1 837 
Nordland fylk e: 
56 087 \ 
l 
l Andenes Fiskersamvirkelag ..... .. . . 2 000 3 639 l 350 49 098 o 2 500 o 43 047 3 551 
2 Bleik Produksj onslag .............. 25 124 4 000 l 000 o 20 124 o l 500 o 15 124 3 500 
3 Grundstad Produksjonslag ......... o 4 575 l 738 o o 14 600 o o o o 
4 Henningsvær Produksjonslag ....... o o 624 400 o 14 52 o o o o 
5 K jeøy Produksjonslag ............. . o o o o o 8 377 o o o o 
6 Mærvoll Produksjonslag ........... . 6 823 6271 492 o 61 o o 61 o o 
7 S/L <<Non>, Andenes ................ 15 796 l 500 l 000 o 13 296 o o o 9 000 4 296 
8 Nordmjele Fiskersamvirkelag ....... 6 848 o 715 o 6 133 o 300 l 533 2 535 l 765 
9 Nyksund P roduksjonslag ........... 16 889 3 352 l 270 o 12 266 o o l 904 5 711 4 652 
10 Nykvåg ProduksjonsJag ........ .... 25 070 3 77 3 3 355 900 17 041 o l 000 4 541 11 500 o 
11 S/L <<Samdrift>>, Bleik _ . _ ..... _ .. _ .. 19 764 3 000 2 200 o 14 564 o l 000 604 12 000 960 
12 S/L <<Samhold>>, Andenes . ..... .. .... 29 852 o 535 3 357 25 960 o o 8 156 16 000 l 803 
13 Skrova P roduksjonslag S/L ......... 28 626 5413 l 858 o 21 355 o o 5 339 15 016 l 000 
14 Skårvågen Produksjonslag . ... ~ . ... 18 850 3 666 l 510 702 12 972 o 500 l 000 11472 o 
1 5 Sommarøy Produksjonslag .......... o 10 000 500 l 000 o 13 987 o o o o 
16 Steinfjord ProduksjonsJag . . . . .. . . . . o · 5 774 644 51 o 9 632 o o o o 
17 U re Produksjonslag . .. ........ ... . 3j o 383 o o 6 373 o o o o 18 Vinjesjøen Fiskersamvirkelag ..... . . 7 434 l 490 o o l 17 134 o o o o 19 Værøy Fiskersamvirkelag .......... l l 095 838 o l 433 o o l 433 o o 
-· 
253 095 1 61 853 l 23 791 l 7 760 l 194 303 l 84 955 1 6 8oo l 24 571 1141 4os l 21 527 
T atal sammend1rag: 
28 Finnmark fylke ... . ....... . . _ . . ... l 270 155 339 822 122 325 181 687 673 4 5 112 041 54 452 83 716 438 081 99 736 
7 Troms fylke ..... _ . ....... ... . . ... 26 944 34 781 10 165 772 4 242 25 633 o 2 405 o l 837 
19 Nordland fylke . . ......... .. ....... 253 095 61 853 23 791 7 760 194 303 84 955 6 800 24 571 141 405 21 527 
59 lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . l 1 550 1941 436 456 l 156 281 l 190 219 l 872 030 1 222 6291 61 2521110 6921579 486J123 100 
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MERKNADER TIL TABELL 4 
Finnmark j j1lke. 
Det er ikke startet nye lag i Finnmark i 1953 . 
Det samlete bruttooverskudd før avskrivningen er for samtlige 28 lag i Finnmark 
1953 kr. 1.270.1 57,36 mot i 1952 kr. 2.1 98.559,30. 
Nedgang kr. 928.401,94 - ca. 42% fra 1952 skyldes d e lave eksportpriser og vans-
kelige avsetningsforhold for tørrfisken av all e kvaliteter i 1953. 
Hvis lagene i 1953 ikk hadde hatt S/L F iskernes Samvirkesalg som omsetnings-
og eksportorgan ville nedgangen i overskuddet h a vært betydelig ·større enn hva til-
fellet ble. 
Bruttofortjenesten i 1953 er 5,35 øre pr. kg mot 9,6 øre i 1952 pr. produsert rå-
fiskkilo. 
Den samlete bruttofortjeneste har lagenes årsmøter anvendt således: 
l. Avskrivninger på bygninger og eiendom . .... ............... kr. 339.823,37 
2. Avskrivninger på løsøre og inventar ... . . .. ................. « 122.323,47 
3. Avskrivninger på båter, fiskeredskaper og biler ... .. ....... . . « 181.686,07 
4. Avsatt til skattefond . .. ... . ............. . .. . ... ... ... . .. . « 54.452,33 
5. Avsatt til reservefond .... .. .... . ........... . ............. « 83.715,33 
6. Avsatt til andre fond og formål ...... .. . . ... ... . ........... « 99.736,20 
--------------
Samlet kr. 881.736,76 
Bonus. 
Resten av overskuddet kr. 438 .080,86 har årsmøtet besluttet avsatt til bonus og 
utgjør i gjennomsnitt l ,85 øre pr. kg. 
Av de 28 lag i Finnmark hadde 7 lag underskudd m ed e t samlet beløp kr. 
11 2.040,3 11 som er dekket av reservefondet. 
Av statistikken vil fremgå at elet bare er 13 lag som har foretatt avsetning til bonus, 
og hvis en ford eler bonusbeløpet bare på de 13 lags samlete produksjon vil denne ut-
gjøre 2,89 øre pr. kg mot som forann evnt l ,85 øre når de avsatte bonusbeløp er delt 
p å den samlete produksjon for Finnmark. 
Troms jylke. 
I Troms fylke er 2 nye lag kommet i gang med produksjon i 1953, nemlig: 
l. J økelfjorcl Fiskersamvirkelag. 
2. Steinfjorcl-Bergsbotn Procluksjonslag. 
D et samlete bruttooverskuclcl før avskrivninger er for samtlige 7 lag i Troms fylke 
kr. 26.944,70 i 1953 mot kr. 94.21 1,72 i 1952. 
Nedgang kr. 67.267,02 skyldes vanskelige avsetningsforhold for tø rrfisk av a lle 
kvaliteter i 1953. 
Bruttofortjenesten utgjør for samtlige lag under ett 2,45 øre pr. kg produsert fisk 
mot l 0,68 øre i 1952. 
2 av lagene h adde bruttounclerskudd i 1953, og 3 av lagene hadde et samlet n etto-
underskudd etter avskrivninger p å tilsammen kr. 25 .633,05. 
Lagene har samlet foretatt følgende avskrivninger og avsetning til fond: 
l. Avskrevet p å bygninger og eiendom ........................ kr. 
2. Avskrevet p å løsøre og inventar ..... .. . ... .. ........ ..... . « 
3. Avskrevet p å maskiner ..... .... .. ... .. ................... « 
4. Avsatt til reservefond . ...... .. . . .. .. .. . . ... .. .... .. .. .. .. « 
Ingen av lagene har avsatt eller utbetalt bonus i 1953 . 
34.780,51 
10.165,62 
772 .1 2 
2.405,34 
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Nordland jj,lke. 
I 1953 er 2 nye lag kommet i produksjon, n emlig Ure Produksjonslag og Nyksund 
Produksjonslag. 
D et samlete bruttooverskudd - før avskrivninger - for lagene i Nordland fylke 
er kr. 253.094,73 i 1953 mot kr. 727 .612, 25 i 1952 . 
Nedgang kr. 474.517,52 som skyldes lave tørrfiskpriser og at lagene har betalt 
kr. 392 .982,01 over de fastsatte minstepriser - 7 . l øre pr. produsert råfiskkilo i gjennom-
snitt for samtlige fiskesor ter. 
Det samlete bruttooverskudd er anvendt således : 
l. Avskrevet på fast eiendom og bygninger ...... ........... . . kr. 61.853,28 
2. Avskrevet på løsøre og inventar ................ . ... . . . . . . . « 23.791 ,O l 
3. Avskrevet på maskiner .... . . . ... .. ... ..... . ....... .. . . ... « 7. 760,04 
4. Avsatt til reservefond ...................... . ........... .. « 24.570,50 
5. Avsatt til skattefond .. ..... .. .. .......... . .. . . ........... « 6.800,00 
6. Avsatt til andre form ål ........ . ... . .... . .. . .... . ....... .. « 21..528,01 
- ----
Samlet kr. 146.302,84 
Til bonus har lagene avsatt kr. 141.404,25 for 1953 mot kr. 436.107,72 i 1952. 
Fo1' samtlige lag i mitt distrikt. 
Bruttofortjenesten for samtlige lag i mitt distrikt ble kr. 1.550.196, 79 i 1953 mot 
kr. 3.020.383,27 i 1952. 
I tillegg hertil har lagene beta lt over de fastsatte minstepriser kr. I.l O 1.938,41 i 
1953 mot kr. 1.311 .839,39 i 1952 . Overprisen utgjør ca. 3,62 øre pr. produsert r åfisk-
kilo for samtlige fiskesorter i gjennomsnitt. 
Det er imidlertid b are for torsk og sei det er betalt overpriser. 
En vil av statistikken se at der er både for Troms og Finnmark betalt betydelige 
beløp i overpris i 1953 mens det i tidligere år stort sett bare var i Lofoten eler betal tes 
overpriser. 
Årsproduksjonen ble 30.408.880 kg i 1953 mot 30.083.643 i 1952. 
En stigning p å 325.237 kg. 
Bruttofortjenesten pr. produsert r åfiskkilo ble i 1953 ca. 5,09 øre pr. kg mot l 0,04 
øre pr. kg i 1952 . 
Utliknet bonus for 1953 utgjør ca. l ,9 øre pr. kg mot 4,85 øre pr. kg i 1952. 
Særlige merknader. 
En vil se at bruttooverskudclet for 1953 før avskrivninger i denne statistikk er 
kr. 14.789,27 høyere enn i statistikken over «produksjon og lønnsomhet m. v.». Dette 
skyldes at Sko røy Produksjonslag overførte kr. 2.831,59 i «ny regning» fra 1952 og 
S/L Samhold likeså kr. 11.957,68 som ikke er tatt med i statistikken over «produksjon 
og lønnsomhet m. v .» . 
Videre vi l en se at «Nettooverskuddet» i denne statistikk ikke stemmer med 
«Nettooverskuddet i statistikken for produksjon og lønnsomhet m. v.» idet der er en 
differanse p å kr. 31.1 90,26 som skyldes at å rsmøtene i enkelte lag har foretatt ekstra-
ordinære avskrivninger utover det styret hadde foretatt ved regnskapsavslutningen pr. 
31 / 12 1953. 
Tabellen er utarbeidet av samvirkekonsulent Berg og assistent Alf Henriksen i 
fellesskap. Bemerkningene er skrevet av Kr. Berg. 
Tabell 5. Statistisk oppgave for fiskersamvirkelagene i området Vestiforden- Stad for 1952. 
·· ],a pi tal fonds dom kost- l.Jol,ført verd i statsbidrag kg 
ar medl. ba ter kr. kr. pris kr. kr. kr. l 
Et~hl.l Ant1.ll Andels- ~ Egne 11Fast eien-~Fast eiendom Pante!An og l Fiskekjøp 
---------------------------------~----~·----------~------~----~-----
Nordland: 
l F leinvær Fiskersamvirkelag .. . .. . 1945 
2 Storvik F iskersamvirkelag ... .. . . 1941 
3 Nordre Meløy Fiskarsamvirkelag 1945 
4 Bolga Fiskarsamvirkelag • • • • • o. o 1941 
5 Gjessøy Fiskersamvirkelag ... .. . . 1945 
6 Indre Tjongsfjord Produksjonslag. 1950 
7 Træna Fiskarsamvirkelag . ... . ... 1947 
8 Vandve Samvirkelag .. . . . ... . . . . 
9 Hårsvær Produksjonslag • o . o . o • • 1950 
Sør-Trøndelag: 
10 tokkøy Fiskersamvirke . . . . . .. . . 1948 
11 Mausuncl Fiskersamvirke o o o o o. o. 1947 
12 Sula Fiskersamvirkelag • • • • o o o • • 1951 
13 Bekken Fiskersamvirkelag . .. .. .. 1950 
14 Hemnskjel Samvirkelag • o •• o •••• 
Møre og Rmnsdal: 
15 Stein øysuncl Fiskersamvirkelag 1946 
16 Veidholmen Fiskersamvirke A /L .. 1940 
17 Sørsmøla Fiskersamvirkelag o . .. .. 1947 
Sum 
1951 
1950 
Porskjellige opjJlysninger : 
26 18 
47 4 
33 21 
74 35 
25 12 
11 6 
44 25 
71 42 
25 9 
58 26 
84 18 
102 32 
40 8 
58 19 
6+ 14 
o 17 
91 36 
933 342 
899 286 
842 271 
l 
l 
l 
3 778 
5 100 
4 569 
9 275 
4 182 
1100 
5 900 
21 042 
3 000 
21 000 
13 400 
24 889 
5 800 
6 845 1 8 820 
9 100 
47 800 
44 328 
43 632 
20 092 
11 061 
9 9041 49 833 
900 
l 334 
24 2491 8 807 
5 192 
3 723 
l 340 
480 
700 
4 3821 20 945 
2 889 
173 831 
215 045 
186 436 
29 430 
9 660 
42 819 
76 909 
5 267 
22 540 
38 543 
47 610 
329 470 
73 196 
16 000 
102 486 
56 000 
60 897 
88 657 
23 783 
841 
29 372 
59 200 
4 267 
17 921 
35 765 
43 357 
303 637 
67 000 
15 500 
94116 
52 000 
59 912 
58 816 
999 4, 41 865 487 
l 
12 700 
22 050 
l 15 000 
l 
l 
16 000 
45 523 
l 
275 000 
225 000 
84 500 
4 000 
l 
51 5 9 
20 000 
l 
81 5 362 
l 
l 
! 
l 
140 533 
67 386 
301 944 
419 564 
22 010 
17 166 
299 296 
41 340 
Sl 535 
237 270 
639 0191 
680 055 
103 778 
196 936 
216 245 
945 899 
38 415 j 
4 448 481 
2 955 008 
2 878 396 
Fersk anv . 
kg 
113 346 
65 723 
182 100 
310 954 
17 336 
17 166 
97 302 
22 202 
15 641 1 
l 
l 
2 413 1 
219 735 
89 971 1 
5 470 
14 271 
37 372 
234 561 
11467 
l 
1457 0301 
l 085 855 
l 081 601 
Sula Samvirkelag er gått ut av statistikken, i stedet er Sula Fiskersamvirkelag kommet med. Dette lag ble stiftet i 1951 . 
Tørrfisk 
kg 
21 732 
l 663 
15 644 
29 197 
936 
29 795 
3 989 
14 819 
36 194 
52 964 
93 092 
6 785 
10 022 
23 675 
129 431 
l 200 
471138 
Følgende lag driver med omsetning av handelsvarer ved siden av fiskeproduksjonen : Fleinvær Fiskersamvirkelag, Hårsvær Produksjons-
lag, Vandve Samvirkelag og Hemnskjel Samvirkelag. 
Følgende lag driver også med nedlegging av hermetikk: Mausund Fiskersamvirke, Bekken Fiskersamvirkelag og Stokkøy Fiskersamvirke. 
Stokkøy Fiskersamvirkes underskudd i 1952 skriver seg vesentl ig fra nedlegging av krabbehermetikk i 1949. 
co 
(Jl 
Tabell 5 forts . 
Innkjøps· \ Lønninger ~ Renter IAvskrevet l Andre omk. l v~~~i kr. kr. l;r. kr. ----~-ø-re_p_r_. 
l kr. l•g 
Totalomkostninger 
l 
Nordland: 
l Fleinvær Fiskersamvirkelag ..... . 106 996 11 588 319 l 872 25 63 7 39 418 28,1 
2 Storvik Fiskersamvirkelag . . . ... . 57 597 4183 485 5 441 10 111 15,0 
3 Nordre Meløy F iskarsamvirkelag . 154 326 33 960 11401 3 565 11 763 50 4 o 16,7 
4 Bolga F iskarsamvirkelag . . ... . . . 408 391 24 553 483 3 7981 7 366 36 201 8,6 
5 Gjessøy F iskersamvirkelag .. . .... 19 046 2 3 2 227 300 2 441 5 351 24,2 
6 Indre T jongsfjord Produksjonslag . 1 9 493 2 054 80 145 2 117 4 396 25,6 
7 Træna Fiskarsamvirkelag o • ••• • •• 232 575 38 090 564 2 279 8 088 49 022 16,4 
8 Vandve Samvirkelag . o • •• • ••• ••• 36 881 12 895 l 332 1150 3 668 19 0L~7 
9 Hårsvær Produksjonslag . . ..... . 61 471 6 759 l 468 2 910 4 322 15 461 18,9 
S ør-Trøndelag: l 
21 791 1 10 Stokkøy Fiskersamvirke . . .. o o ••• 71 926 30 863 11 247 58 553 120 454 
11 Mausund F iskersamvirke . .. o • o •• 312 133 79 036 7 470 14 500 20 786 121 793 19,1 
12 Sula F iskersamvirkelag .... . . ... 309 436 82 705 803 l 468 11 961 96 938 4,6 
13 Bekken Fiskersamvirkelag .. o. o •• 73 851 33 436 6 232 6 715 17 238 63 622 
14 Hemnskjel Samvirkelag . .... o • • • 112 241 1 23 928 687 3 834 28 451 l 
Møre og Romsdal: l l 15 Steinsøysund F iskersamvirkelag . . 182 6881 12 746 2 574 l 546 l 414 18 281 8,5 
16 Veidholmen Fiskersamvirke A/L .. 477 541 144 6941 3 6861 16 1321 41 795 206 308 
l 
21, 
17 Sørsmøla Fiskersamvirkelag .... o 1 41 059 3 417 181 289 l 008 4 734 12,0 
Su m l 2 667 651 554 084 38 330 82 779 223 598 826 446 16,9 
1951 2 123 740 378 657 37 066 59 065 309 573 777 255 20,4 
1950 l 728 143 310 741 38 7321 43 043 143 483 536 000 18,5 
l 
l 
Salgsverdi 
kr. 
Over;;kudd !Totalren· 
l 
tabilitet 
kr. ør~:r. 0/o 
137 434 14 555 10,4 124,4 
67 025 546 0,8 1,2 
165 060 16 449 5,5 16,3 
485 288 31 507 7,5 30,8 
21 341 2 695 
11 461 189 1,1 4,4 
292 425 9 625 3,2 12,9 
47 644 5 228 l 
76 210 3 281 4,0 5,6 
l 
122 524 60 396 
487 419 l 830 3,7 
433 070 31 546 4,6 25,6 
204 288 l 78 1,8 3,2 
141 774 l 781 
184 363 . 647 4,2 
601 471 1 4 000 0,4 9,7 
43 657 l 796 4,6 21,1 
3 522 4541 124 908 4,0 
-:- 63 091 
2 697 5161 73 862 4,4 
-:- 100 420 l 2 284 443 58 742 2,5 l 
-:- 47 042 , l 

l F leinvæ r F iskersamvirkelag .. ... . 
2 Storvik Fiskersam v irkelag .... . .. 
3 Nordre :Meløy F iskersamvirkelag . . 
4 Bolga F iskersamvirkelag ......... 
5 Gjessøy F iskersam v irkelag . ... . . . 
6 Træna Fiskersamvirk elag .... . ... 
7 Indre Tjongsfjord Produksjonslag 
8 Stokkøy Fiskersamvirkelag ... . .. 
9 lVIausund F iskersamvirkelag . . . . . 
10 S u la F iskersamvirkelag o • •• •• • • • 
11 Bekken F iskersamvirke lag .. .... . 
1 2 Steinsøysund F iskersam v irkelag .. 
13 Sørsm øla F iskersa mvirkelag •• o • • 
14 Veidholmen F iskersam v ir kelag . . . 
15 Hårsvær P roduksjonslag o •• • ••• • 
16 Vandve Samvirkelag .. . . .. . . . . . . 
17 Hemnskjel Samvirkelag .. .. . ... . 
18 Y lvingen Samvirkelag ••• o • •• • •• 
I a lt ••• o. o •••••• o •• •• •• ••• o . o o 
1952 •• o o. o • •• o . o o • • •• o • • •• o o . o 
1951 o o. o. o ••••• o • • •• • o o o • • o o o. 
1950 • o • • o ••• • • ••••• ••• •• o • • • o. 
1949 •• o o o o. o •• o • • o •• o • • •• •• ••• 
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Tabell 6. Statistisk oppgave for f'l;sker-
E tab l. ---,---
l l 
Antall ,, 
l år mcdl. l båt 
1945 26 17 
1941 46 4 
1945 32 17 
1941 76 35 
1945 25 12 
1947 51 31 
1950 11 6 
1948 58 26 
1947 87 
1951 102 30 
1950 40 8 
1946 54 i 11 1947 72 
1940 80 17 
1950 24 9 
160 
58 19 
38 
i 1040 242 
933 1342 
899 .286 
842 1271 
756 271 
Egne 
fonds 
kr. 
19 578 
11 019 
24 792 
74 003· 
429 
24 609 
l 334 
o 
3 973 
13 128 
3 350 
5 620 
3 686 
o 
9 392 
11 742 
5 694 
o 
212 349 
173 831 
215 045 
186 436 
196 774 
Andels-
kapital 
Iu-. 
6 638 
5 000 
8 362 
9 575 
4 182 
6 600 
l 100 
o 
22 500 
13 600 
24 889 
5 400 
7 200 
8 820 
2 900 
24 443 
5 800 
3 471 
160 480 
147 800 
144 328 
143 632 
141 272 
Fiskekjøp 
l<g 
112 081 
27 953 
456 450 
401 503 
6 0731 387 336 
5 541 
586 247 
557 965 
546 783 
131 868 
146 863 
115 607 
851 855 
83 269 
56 958 
264 076 
15 697 
4 754 125 
4 448 481 
2 955 008 
2 878 396 
2 025 620 
Fersk anv. 
l'g 
56 627 
26 878 
100 935 
107 021 
5 215 
36 479 
5 541 
34 309 
112 979 
49 248 
4 927 
29 075 
58 106 
134 018 
14 509 
21 393 
4145 
8 918 
810 323 
l 457 030 
l 085 855 
l 081 601 
l 006 803 
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samvirhelagene i owwådet Vestfiorden-Stad for 1953. 
Fersk 
anv. 
"/o 
50 
96 
22 
26 
15 
8 
100 
5 
20 
9 
3 
19 
50 
15 
17 
37 
l 
5 
17 
37,6 
50,0 
lnrtkjøps-
verdi 
l<r. 
86 008 
33 020 
164 077 
193 416 
4 173 
225 669 
3 890 
290 143 
309 619 
287 332 
164 315 ' 
147 583 
83 675 
451 278 
58 205 
42 784 
165 610 
17 205 , 
2 728 002 
2 667 651 
2 123 740 
l 728 143 
l 559 893 
Lønuinger 
l<r. 
17 881 
4 278 
58 916 
51128 
l 217 
58 998 
105 
68 759 
88 559 
73 066 
31 497 
14 845 
6 886 
140 536 
9 380 
17 642 
28 112 
110 
671 915 
554 084 
378 657 
310 741 
169 663 
R enter nin Andre omk. 
l l 
Avskriv-~ l 
h . 1\r.g kr. 
l 663 2 083 1 25 916 
o 322 4 021 
1172 4 234 20 186 
l 674 5 417 15 371 
o 300 988 
2 026 3 625 21 461 
19 145 l 484 
21 791 13 023 
8 562 12 208 18 383 
l 589 l 887 18 518 
5 415 11 879 14- 773 
709 2 383 4 157 
3 250 3 568 
5 097 9 346 44 987 
l 483 2 905 5 850 
l 
l 766 l 223 6 413 
2 724 16 674 
70 l 979 
32 969 82 998 372 999 
38 330 82 779 223 598 
37 066 59 065 309 573 
38 732143 043 143 483 
14 721 17 309 221 820 
Totalomk. l 
-],r-. --~-ø-re- Salg kr. 
pr. J;g l ~verslwd_d _ 1 l øre u·. pr. J; g 
46 5431 12,5 
l 
110 4531 5 018 14,4 
8 621 30,0 41 575 ' 322 1,2 
84 5081 19,5 225 634 underskudd 
73 590 18,3 207 883 l 979 l 0,5 
2 505 · 41,2 6 055 underskudd 
86 110 22,2 217 253 11 634 13,0 
l 753 31,6 8 335 underskudd 
103 573 18,6 268 483 
127 712 22,8 515 147 28 191 4,0 
95 060 17,4 295 270 9 798 1,8 
63 564 48,2 232 360 2 880 2,2 
22 094 15,0 169 899 
13 704 11,8 106 905 4 003 3,4 
199 966 23,4 672 727 
19 618 24,5 75 8101 2 541 3,0 
27 044 47,0 52 096 ' 4 591 8,0 
47 5101 17,2 
l 
187 4861 underskudd 
2 159 13,7 20 542 1178 17,0 
l 025 634 24,4 3 413 913 72 135 2,1 
826 446 16,9 3 522 454 124 908 4,0 
777 255 20,4 2 697 516 73 862 4,4 
536 000 18,5 2 284 443 58 742 2,5 
424 343 21,0 47 042 2,4 
Lol?ale fiskesalslaa i Sør-Norge . Regnskapsoversikt pr. 31 /12 1952. 
l Fiskernes Salgslag, Sandefjord .. 
2 Fredriksvern F .eksportforening . . 
3 Nevlunghavnfisk SfL, Nevlungh. 
4 F iskernes Salgslag, Langesund . . 
5 Risør F iskerforening, Risør . .... 
6 Dypvågfiskernes S.lag, V. Sandøy 
7 F iskernes Salgslag, Arendal . .. . 
8 - Grimstad .. . . . . 
9 - Lillesand ... . .. . . 
l O - Kristiansa n el S . . 
11 - Bøllen i Søgne . . . 
12 - Ma11dal . . . . . .. . . 
13 Å vik F iskesalgslag, Å vik 
14 Fiskernes Salgslag, Lindesnes .. 
15 - Farsund ... .. . . . 
16 - Flel{kefjord . . . . . 
17 Fiskernes Salgslag, F redrikstad . . 
18 - Oslo ••• o ••• o • •• 
19 Holmsbo Fiskerlag, Holmsbo ... 
20 Fiskernes Salgslag SfL, Tønsberg 
21 Fiskernes Salgslag, Egersund . .. . l 
Periode: 
1/1-31 /12-52 
19/6-31/12-52 
1/ 1-31/12-52 
1/1-31/12-52 
-
-
1/12-51--
31/10-52 
Sum 
Inntekter 
i a lt 
kr . 
16.916 
26.464 
45.173 
256.202 
89.066 
8.756 
111.752 
77.027 
28 .744 
189.932 
14.365 
98.480 
81.078 
16.481 
54.551 
72.599 
AI..:TIVA 
Årets 1- --...,---- --,-----,---..,--- - -·--,.-----· 
l 
P ASSIVA 
drifts- l l Innsk. 
Utgif ter overfun I kasse Eiendom Varebe- . Utest. kap. og Andre 
- og in- l holdnin- ~ fordrin- Andre l fonds inkl. dis-
derskudd og bank ve n tar ger ger · ekskl. ponibelt 
skatter oversk. 
kr. kr. 
15.260 1.656 
25.301 1.163 
34.532 10.641 
224.658 31. 544 
86.669 2.397 
6 .624 2.132 
92.847 18.905 
59.125 17 .902 
23.341 5.403 
167.649 22.283 
18.618-:- 4.253 
58.202 40.278 
66.899 14.179 
12.483 3.998 
33.422 21.129 
64.478 8 .121 
kr. 
6.699 
10.402 
3.682 
33.488 
30.671 
13.806 
5.730 
6.562 
15.780 
33.832 
848 
59.997 
2.167 
7.905 
3.844 
126 
kr. 
2.400 
11.391 
9.200 
6.700 
54.969 
3.333 
2.691 
1.000 
37. 850 
20.950 
23.200 
33.850 
7.500 
35.500 
49.597 
kr. 
600 
1.000 
4 .578 
3.000 
1.300 
3.000 
4 .290 
1.054 
11 .600 
1.400 
4 .600 
5.000 
2.500 
8.100 
kr. kr. kr. 
19.788 
14.264 
18.238 
50 29.106 
- 19.610 
940 18.951 
- 52.246 37.432 
13.421 111.385 19.753 
6.911 
62 .170 
9.651 
27 .802 
602 
39.630 
16.899 
3.478 
9.440 
36.022 
1.080 
44.800 
345 
9.053 
1.940 
1.850 
13.200 
220 
25.820 
9.408 
5.785 
9.350 
28 .300 
11.525 
111.137 
8.496 
59.989 
27.756 
9.370 
1.163 
6.927 
431 
17.447 
17.687 
58.002 
8.729 
14.932 
65.963 
39.694 
6.654 
9.000 
17.244 
69.28 
43.360 
9 .7 33 
75.941 
96 .326 
[1 187 .5861 990.108! 197.4781235.539[300.131 [ 52.022[ 284.648[174.373[496 282 l sso 431 
376.897 326.670 50.227 41.180 111.387 - 60.398 10.499 24.930 198. 534 
137.264 92 .852 44.412 80.329 19.439 - 26.857 200 101.046 25.779 
14. 242 11.187 3.055 38.983 1.300 - 1.812 - 42.095 -
···-----
528.4031 4-30.7091 97.6941160.4921132.1261 -1 89.0671 10.699,168.0711224.313 
628.417 ~ 604.9071 23.5101 90.633 , 15.9281 -1 13.570\ 5 .7oo \ 43.785 1 82.046 
l 2 344.406[ 2 025.7241318.6821486.6641448.1851 52.0221387.2851190.772 [708.1381856.790 
<.0 
o 
Lokale fi skesalgslag i Sør-No rge. Regnskapsoversikt pr. 31 /12 1953. 
DRIFTSOVERSIKT STATUS 
Aret;; 
AKTIVA PASSIVA 
Navn og adresse Ant. Iland brakte Inn tekter Utgifter drif t.· Egonkopitnl l Frenm'd fiske· , k,~, ·1 V•"- [ u.", l Eiendom, l Andre (Geografisk rekJ,efølge) medl. fiskeprod . i alt 1 i alt~ over- postgiro, behold- forclrin- mventar, 1 t' ----~-Herav kapital skudd bank ning gcr / løsøre l a ' tva I alt 3 _medl. i alt (Um 
mnsk . . o.a . g jeld) 
l 
::.9821 
kr. l kr. 
l kr. 
l 
kr. kr. kr. k r. kr. l kr. l 
kr. kr. 
Skagera.k-kysten: 16.5211 F iskernes Salgsl. , Sandefjord 46 r7r ] .2121 22.027 600 6 .684 2.400 250 30.618 8.200 1.343 .. l . .) 1 
Fredriksvern F iskexportfore-
ning, Stavern . . . .. . . . .. ... 16 64.8071 35.5841 25. 382 10.202 17.786 1.000 8.393 10.000 - 29.3 l 2.975 7.798 
NevlunghavnfiskS/L, Ievlungh. 44 61.736 32.8561 30.191 2.665 2.084 3.000 19.018 6.800 940 17.546 4.400 14.296 
Fiskernes Salgsl. , Langesund . . 149 331.059 237 . 96 196.789 41.107 53.1 74 - 56.304 5.900 3.010 75. 640 3.900 42.748 
R isør F iskerforening, Risør . . . . 93 127.2.50 87.48+1 78.111 9.373 57.284 1. 0001 21.100 54.101 2.000 122.736 - 12.749 
Dypvågfiskernes Salgsl. 
- -S/L, V . Sandøy . . . . . . .... . . JJ 52 .485 8. 671 7 .3541 1. 513 16.308 - 5.564 - 520 17.230 3.785 5.162 
Fiskernes Salgslag, Arendal . . . . 105 ] 4 .656 135.304 114.878 , 20.426 44.288 , 1. 000 45. 957 9.219 1.oso l 68 .644 10.117 32.900 
- Grimstad .... . .. 58 107.720 97. 024 86.6671 10.357 20 .9481 1.920 13.632 4 .550 20 .000 61.050 6 .200 -
- Lillesand .. . . .... 36 34.160 26.667 23.712 · 2.955 7.216 798 16.619 2.000 340 l ~ . 791 5.600 .1 2 
- Kristiansand S . .. 157 228.167 201.042 197. 377 1 3.66 .5 10.225 19.000 39.114 62 .500 1 .570 104.727 15.453 27.682 
- Bøllen i Søgne . . . 41 7.745 19.724 19.302 422 2.013 1.237 2.769 19.226 410 7.590 4 .765 18 .065 
- Mandal .. .. .. . . . 183 121.211 108.693 69.41 7 39.276 37 .388 10.525 53. 835 40.867 1. 850 81.595 l .045 62 . 70 
- Åvik .. . . .. . . .. . 67 41.880 104.734 4.991 19.743 4.139 6 .500 15.463 76.800 13.200 46.268 6 .700 69 .834 
- Lindesnes ... . . .. 27 72.903 22.091 15.757 6.334 11.201 - l. 703 6.500 270 11.529 2.475 8.145 
- Farsund . .. . .. . . 1791 295.996 156.186 135.3.58 20. c28 7 .1621 5.5 00 5.1 90 32.483 10.164 21.991 1.163 38.50c 
- F lekkefj ord . . . . . 83 375.954 75.507 73 .986 1. 521 6.332 24.065 29.625 50.5 33 ! - 12.084 7.204 98 .471 
Sum for 16 lag ..... . .. . . . . . . [1339 [ 2146.711 / 1367 .392 [ 1175.793[191.599[319.575 [76. 145[340.970 [383 .879[55.604[ 727.420 [100.982 [448.75 3 
Oslojj011den: 
A/L F iskernes Salgsl.,Fredrikst ad 
- Oslo . . .. .. .. .. . 
Holms bo F .lags Salgsl. ,Holmsbu 
F iskernes Salgsl. A/L, T ønsberg/ 
Sum for 4 lag . . ... ....... .. . [ 
F iskernes Salgslag , Egersund . . [ 
I a lt for 21 lag . ... . .. . . ... .. 1 
290 606.608 
1.59 211.694 
50 67.646 
51 232.647 
550 [ 1118. 595 1 
l 560. 241 
l 3 R2fi.13o[ 
372.809 
104.038 
22.704 
111.400 
610.951 1 
193.0811 
2 171.4241 
l 
15.4011 357.408 22.081 - 98.389 118. 11 2. 800 
103.987 51 66.077 - 23.176 17 .344 200 
21.8621 tl421 39.825 
3.8191 
1.812 1.300 -
9R .869 12.5311 26.539 21.322 10.828 -
582 .126[ 28.825 [154.522 [ 3.819[ 144.699 [ 148.283[ 3.ooo l 
165.072 \ 28 .009 [ 126.528 1 -1 19.91o [ 16. 2s [ 3.7oo [ 
1 922.991[248.433[6o0.625[ 79.964 [ 5o5 .57 9[ 5+8.990 I62. 304[ 
84.5 9 7.010 157.492 
106.097 2.335 700 
42 .9371 -
37.378 690 25.130 
271.0011 10.035,183.322 
72 .5301 2.55 91 94.436 
l 070.9 .5 1[113.576[ 726.511 
1 Inklusiv udisponert overskudd fra forrige år. 2 Inklusiv avskriv ning. 3 Inklusiv udisponert overskudd fra t . v . k. 
RegnskajJsoversikt for de lovb eskyttete salgslag. 
I forbindelse med de foreliggende rapporter fra san1virkekon-
sulentene har FiskeridirektØren funnet det å være av interesse å ta 
1necl en r egnskapsn1essig oversikt for alle de salgsorganisasjoner son1 
er gitt lovbeskyttelse i n1edhold av råfiskloven. 
Regnskapsåret for de enkelte salgsorganisasjoner faller til for-
skjellige tider. Regnskapsperioden for de enkelte lag vil gå fran1 av 
tabellene. 
Lov beskyttede salgslag 1952. 
l Årets inn-
U t_betal t ; il l tek ter, 
Utgifter Årets AETl VA l PASSIVA 
Periode : fiskerne brutto 
inkl. av- driftsover - ---~--~---.,..----·--;---- -----,----· 
sl\rivn. skudd I J,asse l Eiendom l Vare- l U test. il -\ d llnnsl · I-ap l 
l N oregs Sildesalslag . . . .. . . . . . 
2 Sild- og B rislings alslaget .. . . 
3 orges Råfisklag . . . . . . . . . . . 
4 F eitsildfiskernes Salgslag .... 
5 N orges Levendefisklag S /L 2 .. 
6 N orges Makrellag S/L 3 • . .... 
7 Håbrandfiskernes Salslag .. .. 
Sunnmøre og Romsdal F iske-
salslag .......... ..... . . . 
9 Sogn og F jordane Fiskesalslag 
10 Hordaland F iskesalslag S/L 4 .. 
11 Rogaland Fiskesalgslag4 . .. •. 
12 Skagerakfisk S/L 4 . ... ..... . 
13 F jorclfisk S/L 4 . ...... .... . . 
1/8-51-31 /7-52 
1/1-52-31/12-52 
1/7-51-30/6-52 
1/1-52-31/12-52 
1/5-51-3:0/4-52 
1/11-51-31/10-52 
1/10-51-30/9-52 
1/7-51-]0/6-52 
1/1-52-31/12-52 
1000 1\r. 1000 ]\L 
145 426.6 4 185. 8 
21 292.7 871. 8 
181 952.2 5 390.2 
39 182.9 l 772.4 
3 760.1 3 611.6 
7 709.3 10 038.8 
847. 3 27.8 
1000 h. 1000 kr. 
2 673 .9 l 511.9 
455. 9 415. 9 
1111.0 4 279.2 
637. 9 1 134.5 
3593.9 17 .7 
9 767.2 271.6 
68.0 40 .2 
28 462. 5 555.6 200. 1 355.5 
92.8 6 316.0 218.3 125.5 
10 128.6 l 411.0 1190.8 
8 495.4 10 163 .0 10 088.1 
6 95 .71 8 442 .6 8 345.9 
2 920.1 269.2 205.01 
220.2 
74.91 96 .7 
64.2 
og bank og inven. beholdn. f01·dringer · 11 re og f·o~~ 
1000 l<r. 1000 kr. 1000 kr. .
1
1000 h. 1000 1\r . 1000 l\r. 
6 648.4 607.4 7 307,3 7 965. 0 15 481.0 
994.5 5. 0 3.4 414.0 2.0 723.9 
8 480.3 4 314.2 - 707. 3 6 984.4 11 940.8 
1201.7 94.7 - 3 981.1 l 270.8 2 084.8 
2.5 836.0 25. 0 355.5 217.9 483 .9 
343 .3 2 053 .9 686.9 275.0 272.2 l 355 .7 
80.4 3.4 - 16.2 7.5 94.3 
l 076.3 
118.7 
22.8 
60.6 
17 .7 
50.7 
21.2 
34.3 
374.2 
120.1 
283.4 
284.3 
48.1 
141.1 
60.2 
119.0 
692.8 
207. 9 
157.8 
530.1 
724.7 
101.6 
54 .5 l 002.7 
90 .0 221.2 
17.5 120.6 
47. 8 228 .8 
50.0 435 .9 
61.8 189.2 
Andre" 
1000 l<r . 
7 047.1 
695.0 
8 545 .4 
4 463.5 
953.0 
2 27 5.6 
13.2 
890 .2 
229.7 
592.8 
590.0 
758.9 
309.2 
l 463 452.4146 958.1138 463.21 8 494.9119 097. 91 9 032.1 1 l 083 .7 115 471.3 117 041.4 \34 362.8127 363 .6 
1 T- tbetalt til fiskere for de fiskesorter salgslaget har lov beskyttelse for. 
Laget har hele engrosomsetningen av levende fisk som er fisket p å kysten fra og m ed Romsdal til og med Finnmark fylke. 
3 :vrakrellaget besørger all transport av makrell fra ilandbringelsesstedet til omsetningssentrer. Vider e sl<j er a ll pakking av m akrell for 
regning av laget. Inntekter av og utgifter til denne virksomhet er ink ludert i beløpene. 
Laget driver delvis på samme måte som Makrellaget (se note 3) . 
Herunder disponibelt overskudd etter at avskrivninger er fratrukket. 
Lovbeskyttede salgslag 195 3 . 
Årets inn· Utgifter Årets l AKTIVA PASSIVA 
Utbetal t til driftsover- 1 Periode: fiskerne1 tek ter, 
inkl. av 
brutto skrivn. skudd l I kasse l U tes t . l Vare- l Eiendom l Andre Innsk.kap .l Andre 
l og b ank fordringer beholdn . og inven . og fonds• 
1000 kr. 1000 J;r. 1 1000 kr. 1ooo "'· ] 'ooo h. 1000 kr. 1000 kr. 1000 h. ' 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
l Noregs Sildesalslag . .. . ..... . 1/8-52-31/7-53 124 180.6 3 620.0 , 2 825.4 794.6 7 091.1 7 147.8 - 643 .0 8 211. 3 16 495 .0 6 598.2 
2 Sild- og Brislings alslaget .... 1/1-31/12-53 21 934.1 919.71 474.0 445.7 l 670.1 25.2 3.0 5.0 2.0 l 363 .0 342.3 
3 Norges Råfisklag . . . . . . . . . .. 1/7-52-30/6-53 173 797. 1 5 213.2 1 l 551.6 3 661.6 ! 3 244.0 659.1 - 6 938 .61] 3 563 .6 18 214.1 6 191.2 
4 F eitsildfiskernes Salgslag .... 1/1- 31/12-53 32 134.9 1418.7 1 671. 9 746.81 l 818. 1 2 730.5 - 88.8 l 573.5 3 765.9 2 445. 0 
5 Norges Levendefisklag S jL 2 . . 1/5-52-30/4-53 4 278 .5 2 671.21 2 527. 9 143.3 11.2 391 .2 24 .8 1131.0 235.4 433.6 l 360.0 
6 Norges Makrellag SjL 3 • o •• o. l /11-52-30/10-53 7 478.5 14 993.7 14 925.6 6 .l 99.9 278.1 30 .O 2 428.2 327.1 l 897.8 l 543 .5 
7 Håbrandfiskernes Salslag .. .. 1/10-52-30/9-53 l 980.8 68 .2 59.3 <.. .9 35.1 206.7 - 3.3 7.5 110.3 142.3 
Sunnmøre og Romsdal F iske- l 
-4 -1 salslag ...... . .. ....... .. - 33 158.0 1198.3 788.2 410.1 242 .6 l 487 .7 16.5 30.0 ) .J l 236.0 595 .3 
9 Sogn og F jordane Fiskes alslag 1/7-52-30/6-53 8 624.4 293 .1 147 .2 145.9 6.2 289.5 15.3 184.0 90 .0 394.6 190.4 
10 Hordaland F iskesalslag S/L 4 .. 1/1-31/12-53 7 571. 0 8 978.2 8 924.5 53.7 21.3 257.9 81.1 245.0 88 .9 172.1 522.1 
11 Rogaland F iskesalgslag4 . . . .. -
l 
7 115.21 8 638.4 8 576.1 62.3 34.0 576.1 95.5 89.1 7. 0 272.4 529.3 
12 Skagerakfisk SjL 4 •••••• o .. .. - 7 690.5 9 4 9 .9 9 3 9.6 100.3 25. 2 763.6 403 .9 430.1 50.0 542 .3 1130.5 
13 Fjordfisk S jL 4 •• ••• • o •• • • • • - l 3 350. 9 3 403.4 3 298.9 104.5 10.3 14.1 - 650.3 51.9 352.2 506.4 
1 U tbetaling til fiskere for de fiskesorter salgslaget har lovbeskyttelse for etter at avgift en til salgslaget er fratrukket. 
Laget har hele engrosomsetningen av levende fisk som er fisket på kysten fra og med Romsdal t il og med F innmark fylke. 
3 Makrellaget besørger all transport av makrell fra ilandbringelsesstedet t il omsetningssentrer. Videre skjer a ll pakking av makrell for 
regning av laget. Inntekter av og utgifter til denne virksomhet er inkludert i beløpene. 
4 Laget driver delv is på samme måte som Makrellaget (se note 3). 
6 Herunder udisponert overskudd etter at avskrivninger er fratrukk et. 
6 Beløp utbeta lt til fiskere er r eknet med i tallene for Skagerakfisk SjL og Fjordfjsk S,IL. 




